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IN"' OTIUCCION UIGTOniCA,
e s c l e r a  e s  l a  capa p r o t e c to r s  de l a s  d e l ic a d n s  e s t ia ic tu ra s  
que conipotieu e l  o jo ,  debido a l a s  prop iedades de r e s i s t e n c i a  y e l a s t i c i d a d  quo 
l a  c o n f ie r c n  l a s  f i b r a s  de quo e s t a  compucsta.
Bs un t e j i d o  co n ju n t iv o  quo coinoi'eado, on un - s u s ta n c ia  irjul- -  
m ental,  f a o c io u lo s  de f i b r i l l a s  do c o la  ,eno, f i l a  as o l a s t i c a s  y  c é d u la s  con -  
j u n t iv a s  ( f i b r o c i t o s  y raras  c é l u l a s  p iy m c n ta r ia s ) .
Las f i b r i l l a s  de co la g cn o  form an f o s c i c u l o a  p a r a lc lo s  la  su­
p e r f i c i e  e s c l e r a l ,  entrocruzados y anactomosados en tre  s i ,  f'oriirm 'o 1,and as f i -  
I'rosas cuya d i s p o s i c i o n  v a r ia  se,;njn l a s  re ,; io n es .
l a s  f ib r a s  e l a s t i c a c  son f in n s  y r o c i . i l in e a s ,  i:' s loir'iTosr ■ in  
e l  limbo , on e l  ecuador y  a lr c d c d o r  d e l  can a l e s c l e r a l .  3c ontrecrusan  en la  
s u p e r f i c i e  de la s  c i n t a s  de co lâ a cn o  s i n  l l e q  <r a anantomosarso.
Los f i b r o c i t o s ,  c é l u l a s  i-amificndao dc ruiclco a l a r r a l o ,  ce  a— 
nastomosan en tre  e l l a c  y s e  s i tû a n  en lo s  cru co s  de Ion f a s c i c u l e s  de f i b r i ­
l l a s .
Lan c é l u l a s  pi.qmentarias , cromatôfoi'on emiyrados de la  iivea, 
es ta n  s ituadon  a lred ed or de l o s  o r i f i c i o s  de p en etra c iô n  v a s c u la r .
La v a n c u la r iz a c iô n  e s  pobrot un p lex o  p e r ic o r n e a l  pi'ofundo in — 
t r a e s c l e r a l  que c a le  de l o s  v a s o s  c i l i a r e s  a n te r io r e s  poi* d c l im te  y c i r c u l e  
de Zinn- H a l le r  por d e t r â s .
T in o r v a c iô n  co r r e  a car^o de l o s  n e r v io s  c i l i a r e s  c e r t e s .
E stas  f i b r a s  y  c é l u l a s  s e  van a v e r  a fe c ta d a s  uor l e s  d iv e r s e s  
rnétodo:- do r e t in o p o x ia  empleadôs para oc l u i  r  l o s  d esra rro s  en un d esp rcn d i— 
itiiento de r e t in a  y l e  harân en un qrado v a r i a b l e  en consonancia  con l a  na-  
tu r a lc z a  f i s i c a  de lo s  misttos.
Ya riue c l  p r i n c i p l e  f i s i c o  empleado para la  r e t in o p e x ia  en nues- 
t r o  trabajo  sera  la  d ia term ia ,  creetnos con v en icn tc  hacor un resumen sobre su
zp r i n c i p i o  y modo de a o tn o r ,  a s i  como do l a c  l e c io n e n  quo. provocn cobra lon  
t e j i d o c  en que a c t u a .
En 193o , Ucve y T,arson cmpccr.ron n u co r  Ir clia hcrmia , cuyo p r in ­
c i p i o  s c  basa on l a  produccion  do c a l o r  provocada por c l  pnso a i,i-avcc do 
l o s  t e j i d o s  dc c o r r ic n i .e s  a l t e r n a s  dc a l t o  i I'ocu' n c i a .  Las a c c io n c -  o lo c t r o -  
l i t i c a  y mccânic;'. de e s t a s  c o n  io n  i os (jucdan aboi id-as por la  al to i 'n .m c ia  
ra p id a  , pcro p e r s i s t e  l a  a c c iô n  t é n . i i c a ,  que v a  a pro-'vci.i' sob re  1 o .; d i f c -  
r c n t e s  t e j i d o s  c é l u l a s  l e s i o n c s  por nccro: i s  d -, es,., n.l c io n  socaindaria a 
una desnatrax l i  a c io n  de l a s  p ro te x n a s  coi.io c o n s e c n  r .c ia  do la  d.csapai-iciôn  
t e  l a s  cone .don cs  h idro^puadas.
A. P lo iM uiu , en su l;c ; i s  bêcha en 1 9 7 4 ,  p o n c  de lii - n i ' ’ l .  ' o r.a
en l a s  c é l u l a s  sc  o b s c iv a  un.- ’• ' ic n o s is  s e .p i d a  de l a  des,..,>>j-i. iô n  do l o s
nûclG os,  v a c 'a o l i" a c iô n  y inuorte c e l u l a r ,
lin I s s  f i b r a s  , ton  ko o l â s t i c a s  como c o l a  on a s ,  s e  produce una
d e s h id r n ta c iô n  sc.a iidn  de r o t r a c c iô n  y  rur'iura. Jn 1 os  v a s o s  se  obsorvau
l e s i o n c s  d e l  e n d o t e l io  con .aumcnto de la  p erm ea b il id a d  y  orutbaciôn, a u. c o -  
ino un e x t a s i e  s e  a iido de tr o m b o c is .
In  la  p e r i f e r i a  d e l  â r e a  a f c c ta d a ,  e sp c c ia lm o n tc  a n i v e l  de l a  co-  
r i o c a p i l a r ,  se  observan  fcnômenos i n f l a m a t o r i o s ,  con v a so  l i l a t a c i ô n ,  exuda— 
c i c n  y  p r o l i f e r a c i é n  f i b r o b l â s t i c a .
Asî , vemos que e l  c a l o r  produce e f e c t o s  de n e c r o s i s  de coa  u -  
l a c i ô n  y n e c r o s i s  isqu ém ica  y tam bien un.a in f la m a c iô n  de donde n u r y ir â  un 
t e j i d o  de c i c a t r t z a c i é n  f i b r o . r l i a l ,
A n i v e l  dc l a  c s c l e r a  , e l  aumcnto dc c a l o r  e s  im p ortan te  y  cr é a  
l e s i o n c s  i r r é v e r s i b l e s  en c l  t e j i d o  co ld^eno  .y e l a s t i c o  con r e t r a c c i o n  y 
d icm in u c iôn  de l a  r e s i s t e n c i a  y e l o s t i c i d a d ,  a.unque l a s  coa 'n ilac i  o n es  scan  
de d é b i l  in t e n s id a d .  *
En l.'i. c o r o id e s  , s e  produce una tro m b o sis  de l o s  v a s o s  y n ie s o s  
y  a t r o f i a  d e l  eskroma. La membrana de Bruch s e  adel.qaza y a v e c e s  s e  rompe
y  e l  exudado BfJjara lo s  d i f e r e n te s  e lem cn tos de un io n  c o r io r r o t in in n a .
La r e t i n a  , ve  d o s t r u id a s  to d a s  sua c:tpna y ne n.U l. - za , a l  
mismo tic m ro  que se  osp esa  l a  l im i ta n te  i n to m a  y c l v î t r e o  c o rre sD o n d irn tc  
se  cond en sa .
P or mcdio do e s to s  p ro c eso s  ae p roduce  una c ic a t j - iz  eue m ^ntendrâ 
una a d h e rc n c ia  de l a  r e t i n a  " i n  s i t u  " , ocluycnrlo lon  des yu r o s .
La d ism in u c iô n  do r e s i s t e n c i a  y  o la s t ic id a d ^ ^ ro d u c id a  on la  e s -
c l è r a  p o r  l a  d ia te rm ia ,  u n id a  a  l a s  v a iû a c io n e s  en l a  p ro d u cc iô n  de humor 
acuoso y d e l co n to n id o  en l iq u id o  d e l  v i t r e o ,  so  pueden m edir y  e x n rc s a r  en 
c i f r a s i  T ension  o c u la r  y  c o e f i c i c n te  de r iq id c z  e s c l e r a l  ( k) ,
u a to a  dos p a ram è tre s  y su s  v a r ia c io n c s  en a l  p o s to p o ra to r io  con 
r e la c io n  a l  p re o p o ra to r io  on o jo s  operndon dc dor.prendir.iien to  dr r e t i n a ,  non 
lo s  que estu d ia ro m o s en n u e s tro  t r a b a jo  en bunco dc conclun ioncr. r.m; nuodan 
a p o r ta r  a l  qma micva lu z  quo ilU m ino e l  camino siem pro oncuro d e l  tei.ia quo 
nos ocupa.
Pero  volvaraos a t r a s  on e l  tiem po y veajnoa quo e s to z  probleinaa se  
p la n te a ro n  haee  d e c c n io a .
Ya en 1937» PriedenW ald puso en e v id e n c ia  l a  r e la c io n  e n tr e  d i â -
m etro  c o m e a l  y  r ip id e z  e s c l e r a l  ,  en e l  s e n t id o  de quo cuando e l  d iam e tro
aum entaba l a  rird-dea d ism in u ia ,
i i i  1964, W eekers y  G r ie te n  d em o stra ro n  l a  r e la c io n  in v e r s a  e n tr e
p ro fu n d id ad  do cam era a n t e r io r  y  r i" i .d e z  e s c l e r a l .
Habiendo s id o  d em ostrada  p o r W eekers , G rie te n  y lav o rp n e  en 
1961-64 l a  e x is te n c ia  de una r e la c io n  d i r o c t a  e n tr e  e l  d iâm e tro  c o rn e a l  y 
l a  p ro fu n d id ad  de l a  cam ara a n t e r i o r  y  p o r  S ten trom  y Jan sso n  on 1943 V 
1963 rospectiv<am> n te  , l a  r e la c io n  e n tr e  p ro fu n d id ad  do cam era a n t e r i o r  y 
lo n g itu d  d e l  o jo ,  so d e d u c ia  quo debo e x L s t i r  una r e la c io n  in v e r s a  c n ti 'c  r i -  
^ id e z  e s c le r a l  y  volui.ien d e l  b u lb o , d educcion  apoyada po r lo s  t r a b a jo s  de 
Y tteb o rg  en 195°  so b re  o jo s  humanos en u c lea d o s .
Enta misma r e la c io n  in v e r s a  fu é  dem ostrada po r p rim e ra  vez
" in ^ iv o "  en I96O p o r R iv ara  y  Z in g i r i a n ,  E s to s  a u to re c ,  de te rm in an d o  e l  vo?
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lumen d e l  bu lbo  p o r  umedio de loo  u l tra o o n id o n  y e l  c o e f ic ie n te  de r i ,r id e z  
e s c l e r a l  (K) segûn e l  Método de I le izen  , Luder y H u ile r ,  l le g a n  a  la  c o n c lu ­
s io n  de que a  cada c e n tim e tre  cû b ic o  de aumcnto de volumcn d e l bu lbo  o c u la r  
co rre sp o n d e  una d ism in u c iô n  de o ,o o 2o7 d e l  c o e f ic ie n te  de ri,gi<lez e s c l e r a l ,  
E s te  e s tiu lio  fu é  hecbo con o jo s  eniétropes o cercan o s a la  ame­
t r o p i a ,  p o r lo  que hay que te n e r  en cu o n ta  que e s ta s  c i f r a s  nuodcn v a r i a r  
en c i e r t a s  am e tro p ia s  , so b re  to d o  en l a  m iopia  po r l a  d ism inuc iôn  d e l  e s -  
p e so r  e s c le r a l  que p re se n ta n  e s to s  o jo s .
En 1962, C a s tré n  y P o h jo la  l le g a n  a  l a  c o n c lu s io n  dc que l a  r i ­
g id e s  e s c le r a l  no cam bia en o jo s  m iopes de h a s ta  3 d io p .;  e n tr e  3 y  5 d io p , 
o b se rv a ro n  una f u e r t e  c a id a  de l a  r i g id e s .  E s ta , decroce  1entam ante e n tr e  
-5  y  -1 8  d io p t r i a s  y v u e lv e  a aum cntar l i  gem m ent e a p a r t i r  de - 2'3 d io p .
Ooldmann.en 1957, h ace  n o ta r  la  d ism in u c iô n  dc la  r i^ id c z  es— 
c l e r a l  despucs de a lg u n a s  in tc rv e n c io n e s  y lav e rg n e  en 1959 p u b lic a  c l  p r i ­
mer t r a b a jo  de im port.anc ia  e s tu d ia n d o  l a s  v a r ia c io n c s  de l a  r i  d d e s  c c c le ra l  
en e l  a fâ q u ic o , en e l  o jo  o p erado de i r i d c n c i c i s i s  y en c l  o jo  o n e r do de 
d esp ien d im ien to  dc r e t i n a .
En e s to s  û ltim o c , o jo s  operados p o r d ia te rm ia  p lan a  y p e r fo ­
r a n te  , o a soc inndo  una re c o c c iô n  e s c l e r a l  la m e la r  , ha dcm octrado nue 
e x is te  una d ism in u c iô n  s i  q i i f i c a t i v a  de l a  r ig id e s  e s c le r a l ,  l a  c u a l , 
aunque aumcnta en un p é r io d e  s u p e r io r  a  s e i s  meses , r e s ta  i n f e r i o r  a la  
d e l gruao de r e f e r c n c ia .
I'M 1961 p u b lic a  Y tteb o rg  lo s  r e n u lta d o s  sobre  19 enfcimios ope­
rad o s de desprend iiiii onto  de r e t i n a  , m idicndo e l  c o e f ic ie n te  de r i :  id  es 
e s c le r a l  a n te s  y despucs do la  in to rv e n c iô n  con d ia te rm ia .  L n cuen tra  una 
m arcada d ism in u c iô n  en diclio  c o e f ic ie n te  dospuus e la  in  l.e iv cn c iô n , d i s ­
m inuciôn que es mayor aûn en lo s  o jo s  operados dos o mâs v o ces .
En 1968 , U r re ts -Z a v a lia  a firm a  quo la. r i  id ez  e s c l  r a l  d i s -  
minuyo mâs cu Jik o  mas extons:: ’’a s id o  la  in  ci-vcuoiôn, pero -.in r o i - c iô n  
con c l  método enploado .
du c”..Jito  a  1. tcn o iô n  o c u la r  conclu,70»
5  _ I
«a I'll to n o  d is iidnuye d io c  r e t  ament q c i ia lo u ie r a  que s e a  e l  t ip o  de in t e i 'v e n c iô n  j
p r .a c t ica d a .  I
o E l c f c c i o  h ip o k o n iz a n t e  e s t a  en r e l a c i o n  con l a  im p o rta n c ia  d e l  a c t o  o u i  
,'^ico r e a l i z a d o  y  en rnaa accntuad o  on l a s  r e in t e r v o n c io n o s  one on l a s  oncra.- 
c io n e c  p r im a r la s .
a El e f e c t o  e s  mao pronunciado en l o s  c e r c l a j c s ,  menon en lon  im n la n to s  y  mo­
nos on l a s  d ia t e r m ia a .
-  V u clve  a s e r  normal e n tr e  t r o s  y  d io z  m eaes.
n . n .  P an n ara le  y  C, P an nara le  on I 966 p u b l ic a r o n  s u s  r o s u l t a d o s  
so b re  l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  t e n s i o n  o c u la r  en e l  o jo  operado do d osp i’cndiniionto  
de r e t in a *  En s u s  c o n c l \x s io n e s ,a f ir m a n  quo l a  d ia t e r m ia  s im p le  d é term in a  una 
d e n c ia  a l a  d is m in u c iô n  de l a  t e n s i o n  o ç u la r  , m ien tr a s  que l a c  t é c n i c a c  de 
i n t r o f l e x i ô n  e s c l e r a l ,  p a r c i a l  o a n u la r ,  d oterm inan  to n d e n c ia  a l  auinento de l e  
misma* Mas t a r d e ,  tam bien  e s t o s  o j o s  rnonifcstaban  una t c n d e n o ia  . l a  d inndnn-  
c io n  d e l  tono  o cu la r*
El e f c c t o  h ip o t o n iz a n t e  de l o s  c e r c l a j o s  fu é  m'c o v 'd e n t e  pue en 
l e s  r e p l i e g a m ie n t o s  c i r c u n s c r i t o s *  En l o s  c a s o s  en que de^dei'on r o t i r a r  e l  b i -  
l o  d e l  c e r c l a j o  , n o ta ro n  ima to n d e n c ia  a Ir rccu p c i'a c iô n  d e l  ’ onr, o c 4 a r .
El 1970 , P* 1 a'd; l e n  , pu d i c a  un tr a b a jo  s i m i l a r  a l  ivu -,ro.
En enfermer; coa  d esp ren d ira ien to  de r e t i n a ,  toma l a  t e n s i o n  o c u la r  y e l  c o e f i ­
c i e n t e  do r i g i d e s  e c c l e r a l ( K ) ,  modidar: que r . p i t e  don nu e s  de l a  i n t o .v o n c i n n .
Eus c o n c lu s io n o s  son  l a s  s i g u i e n t e s  t
= Hay luxa r e d i icc io n  d e l  c o e f i c i e n t e  IC d ccp u es  do l a  ij'.t rrven ciôn , eue oued n :-oi' 
r e v e r s i b l e  en ] a s  i n d e n t a c io n c s  l o c a l i z a d a s  o i r r e v e r s i b l e  en l o s  c o r c l a j c c .
= La t e n s i o n  o c u la r  d ism in u ye d esp u cs  de l a  i n t e r v c n c i ô n ,  iiara irr .e  r'ncu’^ ernnflo 
con e l  paso  d e l  t iem p o .  Los c o r c l a j e s  produc en una ma’.'or h in o t o n i a  en o l  p o s -  
o p e r a t o r io  in m ed ia to  que l o s  p r o c e d im ie n to s  de in d e n ta c iô n  l o c a l i s a d a .
= llay una d is p a r id a d  n o t a b le  e n tr e  l o s  v a l o r e s  dc l a  to n o .n e tr ia  por a n la n a c iô n  
y  l a  d e l  tonôm ctro de S c h io t z .
En n u e s tr o  t r a b a j o ,  hacemos un e s t u d io  comparado de l a c  v a r i a ­
c io n e s  de 1? tenriiôn  o c u la r  y  de l a  r i g i d e s  e s c l e r a l  en o j o s  opex-nlos de d es— 
prcn d im ien to  de r e t i n a  segûn t é c n i c a c  d i v e r s a s ,  tomando d ic b o s  v a l o r e s  ant-'s  
de l a  i n t o r v e n c i ô n ,  a l  s e r  dados de a l t a  h o s n i t a l a r i a  y  en s u c c c iv o s  c o n t r ô le s  
h a s ta  un ano d ccpues  de l a  in to r v e n c iô n *
Los r o s u l t a d o s  lyorân rc sen a d o s  en un apai tado p o s t e r i o r ;  en o l l o s  
pensâmes d e ja r  cen ta d a  l a  c o r r e l a c i ô n  e n tr e  ambos p a ra m ètres ,  c n a l  dc e l l e s  r o -  
f l e j a  con  mas f i d e l i d a d  l o  que su çed e  en e l  o j o  , cegûn e l  d c s a r r o l l o  de l o s  
bochos c l î n i c o c  y  , a i  e s  p o s i b l e ,  un j u i c i o  p r o n ô s t i c o  acorde con  l a s  v a r i a ­
c io n e s  de d ic l io c  param ètres*
JUSTIEICAGION E HI10VK3IS DEL TRABAJO. —
Cuando nos onfren tam os con l a  man o ra  de r e s o lv e r  o l sicrnnro frravc 
problem s d e l  d csp rcn d im io n to  dc r e t i n a ,  nos sumcrgiiior. on ima s c r i c  de oxplo— 
ra c io n e s  que desde c l  d ia g n o s tic o  nos l le v a ra n  a la  in d ic a c io n  d e l t r a ta m ie n to ,  
a  r e a l i z a r  l a  tc c n ic a  q u i iû r / à c a  e le g id a  y  a  p e n sa r  on o l p r o n ô s t ic o ,  to n ie n -  
do en cu o n ta  l a  e t i o lo g ia  d e l  o do lo s  d es,garros que observam os.
P ero  s i  d i f x c i l  en d e c i d i r  so b ro  e l  t r a ta m ie n to  a  s e g u i r ,  o l e g i r  
l a  t é c n ic a  y r e a l i z a r l a ,  lo  e s  raucho mas p r e d e c ir  o l p o rv e n ir  d e l  o jo  p rob lem s. 
En e f e c to ,  vemos o jo s  con g ra n d es  a l t e r a c io n e s  d e g e n o ra tiv a s  y m u lt ip le s  
d e sg a rro s  r o t in ia n o s  , in c lu s e  fprandes, que o u ran  con una s o la  in to rv e n c iô n ,  
en ta n to  que o t r o s  d o sp re n d im ie n to s  con m ojor p ro n ô s tic o  p re v io ,  n rc c is fu i dos 
o mas in te rv e n c io n e a  p a ra  c u r a r  o no c u ra n , llevandonon  a l  f r a c a s o  inm ersoo 
en un mar de amarga c o n fu s iô n .
De l a s  e x p lo rn c io n e s  quo hacem os, sô lo  l a  b io in ic ro sc o p ia  d e l  v i t r e o  
y  de la  r e t i n a  nos dan id e a  d e l  e s ta d o  do l a s  e s t r u c tu r a s  d e l o jo  y nos a 'u — 
dan a  p e n sa r  on ,un p ro n ô s t ic o ,  quo p o r  e x p e r ie n c ia  apuntada mas a r r i b a ,  sabomos 
quo f r a c a s a  a  v c ce a .
En o t r a s  o c a s io c s ,  e s t a s  e x p lo ra c io n c s  son do d i f i c i l  r o a l i z a c iô n ,  
b ie n  p o r f a l t a  de c o la b o ra c iô n  d o l cnferm o o porque lo s  medios r e f r in q e n te s  del 
o jo  no son lo  c u f ic ie n te u o n tc  t r a s p a r c n te o .
E ntonccs se  s i e n to  l a  n e c e s id a d  do c n c o n tra r  una té c n ic a  s e n c i l l a  
a l  a lc a n c o  de to d o s lo o  o f ta lm ô lo g o s , y  a  l a  que to d o s lo s  enformoo puodan 
c o la b o r a r .
Una t é c n ic a  s e n c i l l a  , u sada  m etodicaw ente cn loo  enform os con des— 
p rcn d im ien to  de r e t i n a ,  es l:i e x p lo ra c iô n  de l a  te n s io n  o c u la r .  Bin ombar/^o, 
su s v a lo r e s  no roflcjcLn orcacaamcnte lo  que suc ode cn e l  o jo  , pues a  v eces 
l a  encontram os e lcv ad a  en un o jo  çon ■'randos b o is a s  r o t in i a n a s ,  e in c lu s o  hay 
in to rv o n c io n e o  , como e l  c e r c la  j e ,  que l a  a u  ic.ntan , a l  menos lo s  p r i i .o ro s  
d la o  despucs de la  in te r v c n c iô n ,
î 'u o n tra  h i p ô te s i s  se  b a sa  en e l  supueuto  de que l a  c o d e r a ,  
que guarda  d c n tro  de s i  l a s  c s t r u c tu r a s  n o b le s  d e l  o jo ,  dobe s e r  a f c c ta d a  por - 
l a s  a l t e r a c io n e s  de a q u e l la s  y  se  pucde t r a d u c i r  en c i f r a s  lo  que d e n tro  d e l 
o jo  su ced a .
Es a s i  como conccbim os l a  id e a  dc e s tu d ia r  y  m edir cuidadooam cnte 
e l  c o e f ic ie n te  de r ig id e z  e s c l e r a l  ( k) en n u e s tro s  enferm es, p a ra  v e r  s i  l a s  
c i f r a s  o b te n id a s  a n te s  y  d espucs de l a  in te r v c n c iô n ,  nos dan id e a  e x a c ta  do 
l a  ev o lu c iô n  de un d e sp rcn d im ien to  de r e t i n a  y nos p e im itcn  h r c c r  un p ronos­
t i c s  a te n d ien d o  a  eus v a r ia c io n e s .
fl)
Ci poiîcpoo dom ontrar l a  u t i l i d a d  de n u c n tra  id e a , creonos hnbcr 
apo rtad o  una pcqucna co lab o rac iô n  a l  compo del decpronilindento  de r e t i n a  y 
noa veremos llo n o a  de noble  s a t is f a c c iô n .
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MATEiüAL Y METOK). -
Se h on e s tu d ia d o  25 enform os do d eo p ren d in iien to  de r e t i n a ,  
e le g id o s  a l  a z a r  en l a  c o n s u l ta  de O fta lm o lo g la  de l a  Ciudad S a n i ta r i a  de l a  
S eguridad  S o c ia l  La Paz»
Se han  recliazado  lo s  enferm os que no p od ian  p r e c t a r  l a  c o la b o ra * . 
c iô n  d csead a  p a ra  l a s  e x p lo ra c io n e s  a  r e a l i z a r  y lo s  ya in te rv e n id o s  q u i ru rp â -  
camente»
Los 25 p a c ie n te s  se  d i s t r ib u y e n  de acu erd o  con l a  t a b l a  s i -
g u i e n te  i
3EX0 ;
V arones  I6 ,
Hombras 9»
LTJADt
H asta  3o a u o s ...............................6 ,
De 30 u 5°  anos  ...........  11 .
Do 3o a  7o ap,os  ..................... 8 .
• REPRACCpUt
E m é tro p e s .............  .............................. 7 *
A f â q u ic o s ..............   « ...........2 .
M iopes:
Do - 0,75  a  -5  d i o p t r i a s  7 .
De -6  a  - l o  d i o p t r i a s   .......... 5 *
De -11 a  -1 5  d i o p t r i a s   .........  4 .
En p rim e r lu g a r  hacemos una h i s t o r i c  c l l n i c a  d e ta l ln d a ,  con s î n -  
tom as s u b je t iv o s  ,y a n té c é d e n te s  p e rso n a lo s  y  f a m i l ia r e s .
iM la. e x p lo ra c iô n , hemos se  quid o e l  s i  gu i e n te  orrîcni 
1* . Apudeza v i s u a l  s i n  y  con c o r re c c iô n  o e s te n o p c ic o .
2®. P o r im o tr la  con p e r îia o tro  de Ooldm.uin, modolo H a a g -S tro i t .
Sôlo se  ho hecho con \mn i s ô p t c r a  , co rrcspond icn t< ; o l t e s t  mr.s ncqucuo
que pod lc  v e r  e l  onfcnno, ya nuc; heinoa co n sid o rad o  que h a c c r la  con dos o mas
i s ô p te r a s  no t c n d r la  re p e rc y s iô n  en lo.s r o s u l ta d o s  de e s te ,  t r a b a jo .
3®. D io m icroscop la  d o l po lo  a n t e r io r  con lârnpara de h e n lid m ’a , modelo liaag 
S t r o i t ,  B 900.
4®. E s tu d io  d e l  fondo de o jo  con imâgcn in v e r t i d a  c imagen ï o c t a ,  hac ien d o  d i -  
b u jo  esqucm âtico  d e l  mismo, que se  co m plé ta  despucs de h a c o r  o l c .stndio  
b io u ic ro sc ô p ic o  dc I r  r o t i n a .
5 ®. Vonom etrla do a p la n a c iô n  con e l  tonôm otro  de Goldinaim ( T 9oo ) y modida 
d e l  c o e f i c i e n te  de r ig id e z  e s c l e r a l  (iC) p o r c l  método do Ooldmann.
6®» ÎUoi.âci’ ); copi ', d' 1 v i t r c o  y  de In r e t i n a  con ci-i t  1 • i ■- s r s - e jo s  de 
ColdiLonn.
Dospues do Ir, in te rv c n c iô n , se ha jirocodi 'o û>: i  n 1 n n: rr. r 1 c r  
dadoa lo s  luifcrmos Je  a l t a  h o s n i t a l a r i a .
l’o s to r io i 'i r n to  sc li.'Ui ucolio c o n trô le s  lia s ta  lUi '.no lUsnr.-, : : 1 i.r.-
te rv c n c iô n  . E sto s c o n trô le s  dehlc.iios iiaccp los , cc,'.iin id ea  iii io j  1, c i.: t r è s  
rricGCs;, poro l a  p ro c e Jc n c ia  de lo s  enferm os, rnuchoc dc o l lo s  -lc eniitos im y ,d is -  
tc in tea , y l a s  d i f ic u l ta d o s  de c o n v o ca to rip  y concesiôn  do d c se l 's a m io n to s ,h iso  
im posib le  r e a l i z a r  e s ta  id e a .  S in  embargo, crecmos que c s to  no h v in f lu id o  on 
lo s  ro s u l ta d o s .
Al f i n a l  de cada caso  c lx n ic o  , hemos in s c r ta J o  una - râ f ic a  con 
lo s  v a lo re s  dc l a  to n s iô n  o c u la r  y  e l  c o e f ic ie n te  de r i "idea  e s c le r a l  c o r ro s -  
pondientoB a  cada enferm e.
Despucs hemos hecho una gr& fica  cme co. iprcudi lo s  v .lo re s  mo-- - 
d io s  d e l p re o p o ra to r io ,  de l a  fe ch a  d e l a l t a  h o c p i t a la r ia  y de p é rio d es  de 
t r è s ,  s e is  , nueve y doce meses a  p a r t i r  de e s t a ,  tomnndo cn co nrâdoraciôn  loo  
v a lo re s  de to d a s  y cada una de l a s  g râ f ic a s  in d iv id u a lo s  on d ie lo s  n c rio d o s .
Aai.mismo se han in s e r t  ado o t r a s  dos ,q râ fica s . l'na que en ;loba 
lo s  21 c aso s fa v o ra b le s  y  o t r a  que agrupa lo s  ro su lta d o s  dc lo s  /, casoo no fa ­
v o ra b le s .  En aiiib'is , se  ha seguido e l  mismo método eue p ; r a  ol t  ra s  .ado de la  
g râ f ic a  a n te r io r .
Y
VO
0 A3US CLI L I c o n .
VIOTOli LÜPrlZ VlliA 11
Vai-ôn de 41 xtuOB dr odad, caaado, dupcn lio n to  de p r o fu s io n .  
p.'Cha 1- in,gi'rso 
l - X I I - 72 .________
HILlvjUIA CLIU1CA =
L-dSdi! lo a  c in c o  ah o s  u sa  g a faa  p o r padooer .n io p fa , a  p o;ir do lo  c u a l 
no v r f a  b ie n  ya  que to n la  oa t a r a  t a s  o o n g é n ita s ,  En IV brero  do 197o lo  o p u ra ro n  
l a  ca t a r a  ta  l o i  o jo  i s q u tb p  y en luarzo d o l wiomo ano l a  d o l o jo  d e ro ch o .
âon l a  c o r rn o iô n  ô p t io a  que l e  p u o ie ro n  ha o s ta d o  v iondo b ien  h a s ta  e l  
pusddo o in o o  do n o v iem bre, fooha en  que n o t6 p é rd id a  do v i s io n  con e l  o jo  
dorocho . A lo s  dos d fa s  fu s  a  su  O fta lm ô lo g o , q u io n  lo  mandé ro p o so  p o r  s c s -  
pacha do do s p ro  n d i 11 l e n to  de r e t i n a ,  A l a  s  niana s ig u io n to  , on una nueva o x p lo ra -  
o iô n  , o o nfirinô  e l  d ia g n é s t i c o .  H asta  l a  i'echa a r r i b a  in d lc u d a  de su  l le g a d a  
a  e s te  C o n tre , no ha n o tad o  v a r la c iô n  on l a  v ie iô n .
HI3TQRIA FAMILIAR.
Padi'ü u .uarto  a  odad av an zad a . Madré ruucrta  de u a n e ra  a c c id e n ta i .
T rès ho ri.anos s a n o s . Nacido de p a r to  norm al d espués de embarazo n o r .ia l .  Un 
h i jo  de s e i s  ah o s n o rm al.
EXPLORACION.
O .P .
A .y .  inov i./.ien tos de l a  mano a  25 oui. que no uio jora con o o r ro c iô n .
A nejos , c o n ju n t iv a  y  oôrnoa n o rm ales .
Câniara a n t e r i o r  ocupada p o r v i t r e o  en  su  t o t a l i d a d .
I r i s  y  p u p i la .— Coioüoma q u iru r& iu u  o u p e ix o r , que no c o r ta  l a  r a f z  d o l 
i r i s ,  con I r id o d o n e s is  y  r e a c o ié n  d é b i l  fo to m o to ra  y a l a  v i s i f r  ■ ' 'im a. 
C r i s t i i l i n o . -  ^ fa q û fa  q u i r û r g io a  s i n  r e s t o s  o a p s u la r e s .
V f t r e o .—D eg en eracién  m r ^ - i P i b r i l a r ,  oon p é rd id a  de su  norm al e s t r u c t u r a .
û o sp ro n d i io on su  p a r to  p o s t e r io r ,  quoda un ido  jv ir f i b r i l l a s  a l o s  o p o rc u lo s  
•»
de lo s  de3g a r ro s .
R e t i n a . -  D osprendida form ando dos b o is a s  . Una que va lo X a I I  y  l le g a  
por a b a jo  c a s i  a  p a p i l a ,  y  o t r a  que va do VI a  LX y  so b ro p a sa  un poco e l  
e c u a d o r . '.’n to  la l a  p o r i f o r f a  e s té  un poco lo v a n ta d a  y ru g o sa . Hay l i . s to s  
Je h e .n o rrag ia  en zona i n f e r i o r  y  h a o ia  l a s  IX . La m écula o s t 'a  le v a n ts d a  
formando un p so u d o ag u jo ro  rodeado  de edema en  p i a l  de n a ra n ja
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(D a n p l iia t f la .-  Ver g r é f i c o .
T o n sién  o c u l a r . -  25 mm.i do Hg. p o r  a p la n o m o tr ia .
C o e f ic ie n te  do r i .g i  loz e s c l e r a l . — o , IÜ 5.
9 -X I I -7 2 .
La b o i s a  s u p e r io r  se  ha r e a p l io a d o  b a s  t a n te  , aunque no d o l to d o , 
y  l a  i n f e r i o r  no s<> ha m o d if ic u d o .
3o p ro c é d é  a  l a  i n to r v e n c iô n :
ü o r o l a j#  o o u a to r i a l  con  h i l o  de M o rs ile n o  y dos im p la n te s  i n t r a e o -  
o l e r a l e s ,  d o b a jo  d e l  o o r c l a j e ,d e  XI a  I ^ °  y  do I X a  X I .D ia te rm ia  p la n a  
y p. r  f o r a n t e .
I V - I - 73 .
A l s<r la do de a l t a  h o s p i t a l a r i a  p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a c iô n ;
A.V. C uenta  le dos a  Im, (lue m ojora  a  1/6  con  c o r ro o c iô n .
C a:iip i" .o ti* fa .- Ver g i 'é f i c o .
V i t r e o . -  T u rb io , p rè s  n ta  on zona p r e p a p i l a r  una c o n d en sao iô n  de t i  po m odio .
Hay u n as b r i d a s / i i r i g i d a s  a  l a s  I I , h a o i a  e l  c e r c l a j o , a  una tram a d e l  v i t r o o .  
R e t i n a . -  So c n o u e n tra  b ie n  r* a p lio a d a  a  o x co p o iô n  do una pioqueiia zona tompo#
r a l  i n f e r i o r  , c o r ro s p o n d io n to  a  l a  b o is a  que no se  r e a p l i c ô  con o l  ro p o so , 
quo p r é s e n ta  una b o is a  poco lo v a n ta d a  ( 2 d io p . )  muy r u g o s a .  La ir id o n ta c iô n  
d 1 c e r c l a j e  e s  v i s i b l e  en l o s  c u a t r o  c u a d ra n to s  , a s i  como l a s  o o r i o r r o t i — 
n o s i s  t e r a p e u t i o a s ,  l a s  c u a le o  o a u te r iz a n  b ie n  lo s  d o s g a r ro s  y  to d a  l a  zona
e n t r e  ^1 a n i l l o  d e l  c e r c l a j o  y  l a  p e r i f e r i a .  Ha d a s a p a re c id o  o l  odcma macu­
l a r  y  on su  lu ,;a r  se  obc< rv a  un pequono p l ie g u o  a m a r i l l o n to .
T en siô n  o c u la r . -  I4  mm. de Hg. Por a p ia n o m e tr ia .
C o e f ic ie n te  le r i ,g id e z  e s c l e r a l . -  o ,o 95*
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Vie ne a  c o n s u l ta  y  i ia n i f io s  ta  quo a  l o s  nuovc d in n  I.j s c r  dado d.-'
a i t : i  ei.'.pezô a  v e r  lu s  o b jo to s  t o r c i J o s  y  mas b o iro s o s  y a h o r i  v.i m al.
::.Ci'iX)iavdiob.
A .V . . -  1 /16  quo no m ojora con c o r ro o c iô n .  
ü a - . i p i m o t r i a V r r  osquom a.
R o t in a . -  D osp ro n d id a  p râ o tic a n ic n te  on ou t o t a l i d a d  p u r  d c n tro  d la  in d o n -  
ta o iô n  dr 1 c e r c l a j o ,  quo e s  v i s i b l e  en  todo  su  t r a y o c to .  Los v a so s  jiasan
p o r  cncim a d a q u o l c a o i s i n  c u rv a r s e  . Los a n to r i o r e a  d s g a r r o s  as UÎn b io n
c a u te r iz a d o s  y no so  obao rv a  n inguno  nuevo , p o ro  l a  r e t i n a  oa de a sp < c to  l in o  
on p a p e l do c o b o lla  y  c g  o n c u o n tra  tr a c c io n a d a  pu r o l  v i t r e o  ro ta ta id o  y su s  Li­
b r a s  a d h e r e n t ' 3 a to d a  l a  zona d 1 o o r c la je  y  , so b re  to d o , a l a  p a r te  sup ic  i o r .
La b o is a  uayor os-té on c u a d ra n to  tem p o ra l i n f e r i o r  , l im i ta  la  po r a i r i -
ba  p o r  loo plie,'TU< s p ro fu n d o s d iv e r g e n te s  que o o n flu y o n  c a s i  on i>ap ila  y 
en g lo b a n  la  -n écu la .
T en s io n  o c u l a r . -  9 mm. do Hg. f o r  a p ia n o m e tr ia .  
ü o e f ic i '- in t ' t" r i  q j j / z  e s c l e r a l . -  o , 09 .
So o n c u o n tra  en  fondo dr sa c o  i n f e r i o r  un tro z o  do s i l i c u n a  ex p u Isad o
do uno d lo s  im p la n te s  . El o t r o  im ppante  e s t :!  s u e l to  d e b a jo  de c o n ju n t iv a  
y se  o x t r a e  con una p in z a .
i 5- I l - 73 ._
So hact) como nueva in to r v e n c iô n  un c o r c l a jo  con M o rsilen o  y d ia — 
berm ia. En e l  p o s o p o ra to r io  se  o b se rv a  l a  r e t i n a  b ie n  ro a p jjic a d a  con buona vit» 
o i b i l i d a d  de l a  i n l  n ta c iô n  d e l  c e r c l a j o  a  e * c e p c iô n  do l a  zona tem p o ral in f u *  
r i o r .
7- I H - 73 ..
A i V . . -  1 /6  con /  9 i!o f.
Ko t in a  . -  Se o b se rv a  b ie n  ro a p ^ ic tid a  , ,p e ro  en  c l  c u a d ra n to  tonq ioral i n f e r i o r  
p e r s i s t o n  lo s  p l i ,  , ,u -s  q ue , aunque se  han a p la n a d o  mucho , no han d o sa p a ro c id o  
p o r complu to .
Ca p im . t r i a . — IJo se  h i m o d ific ad o  con ro sp o o to  a a n te s  de l a  in to r v e n c iô n .
Tt n s iô n  o c u l a r . — 16 r,n. do Hg. p o r  apianom e t r i a .
C o u f ic iu i i t ' d,- iez e s c l e r a l . -  0 ,0 8
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Ml (III f  rmo r f .f io r r -  quo a l  inea Jo  lu ibo r s i l o  iaUo do a l t a  uqmzo 
a  tr  nn r d o lo r  y s u c ro c io n  abuiidan to . Lo p u s io ro n  un t r a  tamiuri Lo y cada voz I'uo 
a p o o r.
A lu  o x p lo ra c iô n  p ro s o n ta  una p a n o i'ta lm ia  p o r  l o  quo no prooodu a  
l a  o i iu c ie a c iô n .
kX09\tl
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La to n n iô n  o c u la r  p r é s e n ta  una o a fd a  inuy n o ta b le  dospU' S de l a  
in t o r v o n o i6 n ,  ciur; d ism in u y o  aun  n d s on  l a  p r la e r a  r e v l s i d n .  ü esp u o s do l a  
r f î in t ^ r v e n c iô n  ( B ) hay una m o u p o r a o lo n  n o ta b le  a l  s e r  dado do a l t a ,  pe— 
r o  l a  o u rva v u o lv o  a d e s c e n d e r .
E l G oofici'^nt'-; .Ij r i^ j id o z  o s c l e r a l ,  t io n o  una o a f  da p a r a l e l a  a  l a  
do l a  T .O , d o o p u es do la  p r im era  in to r v o n c io n  .  H a sfa  l a  p r im era  r o v i s iô n  
p r é s e n ta  una d ia m in u c iô n  r u la t iv a m e n t c  menor que la  do l a  T .O ,,  P ero  s i  e s ­
ta  p r é s e n t a  un a u n e n to  d osp u os, de l a  r e in t e r v e n o id n ,  e l  c o e f i c i o n t o  K p ré ­
s e n t a  una d is i i i in u c io n  quo ya  su rd  i r r e v e r s i b l e .
i;. .X.:
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\ / a r6 n  d' 4 ^  a i . o a  do o d a d ,  c a n u d o  , do i U - o l o s i o n  c a m a n u o .  
l 'Vcha  d i n j r i  Doi
 44—411—Id .
jllUïCIiUA d L i ; . lC A . -
A I n u  14 a ao B  de  e d a d  ew poaô  a  notcii-  qu u  no  v u l a  b i n n ,  i>or l o  
q u e  l e  p u o i c r o n  g a f a a  d e  2 d i o p .  a n  un  p r i n c i p l e .  Lk:upueo duc  p u r . i i e n d o  
v i s i o n  y  a u n m n t a n d o  d i o p t r i a s ,  h a o t a - l 5  q u e  l l o v a  e n  l a  a c t u a i i d a d .
l l a c o  15 d i a a  e rapazé  a  v e r  u ioscao  v o l a n t e s  c o n  Ü . ù .  . d u a n d o  l e  du— 
e a p a r e o i e r o n  , onipozô a  v e r  l a s  c o a a s  d e f o i w a d a u .  Iio h;i h c c l io  r e p o s e  a l -  
g u n o ,  s i n e  q u u  b u  a s t a d o  t r a b a j a n d o  h a s t a  h a c e  c u a t r o  d i a s .
D ice  v e r  p o c o  c o n  e s t e  o j o  y  l a  m l t a d  s u p e r i o r  do  l a s  c o s a s  o o n
so.nbra.
IQC'L'UKtv  l-’Ai 1 1,1a B . -
P a d r n  iiiu‘ r t e  a  l o s  d I a  n o s  , no  s a b o  de  ( l u é ,  I . a d r o  m u o r t a  a  
l e s  5 8  a n o s  de  a f e o c i ô n  h e p â t i c a . Ü i e t e  h o r iu a n o s  , d e  l o »  q u e  v i v o n  c u a t r o  
y  l e s  o t r o s  n o  n a b e  d e  q u 6  u u r i e r o a .  Üuu a i j u  de I5 a n o s  / i / . -  . . ^ n a .  
i'Mdi,o)-.'Acior.A 
o.p.
A . V . , -  u'u. n t a  de  d o s  a  Y5 cm «que n . f j o r a  a  1 / 4  oo n  -  15 o u f .
C o n j u n t i v u ,  o ô r n m a ,  o a m a r a  a n t e r i o r  a  i r i s ,  n o r m a l e s .
C r i s t a l I n o . -  Dos o p a c i d a d o o  u u b o o r t i c a l o s  r a d i a l e s  i n f a r i o r e s .
0 p a c i d a l  a u b c o r t i o a l  p o s t e r i o r  c e n t r a l  do liiin. do d i u m o t r o  a p r o x i w a d o .
,  Ü a m p i i i i n t r i a . -  Ver e s q u e m a .
Vf t r o c . -  I jO { 'e n e ra c i6 n  n i ô p i c a  c o n  g r a n d e s  c o n d o n u a o i e n o n  y  d o o p r o n d i d o  
e n  t o d i  l a  i : i i t a d  i n f e r i o r  .
^ R e t i n a . — b e  v a n  t a  d a ' e n  t o d a  l a  rai t a d  i n f e r i o r  fo r m a  ndo b o i s a  s i n  a p e n a s  
p l i o i p r . n  .L L o g a  a  u n a  d o n a  d e g o n o r a t i v a  i n f e r i o r  d o n d o  l a  r e t i n a  li.i 
d e s a p a r .  c i d o  y  s o  t r a s p a r c n t a  l a  o o r o i d o a  q u o  d o j a  o n t r o v o r  u n a  d i u -  
j / r r s i o n  ,i- pi ,-{mento . E l  e x t r e m e  do l a  r e t i n a  y  l a  o o r o i d o a  fo r i . ian  
un  a n , : u l o  o b t u s e  e n  e s t a  z o n a .
lie t i i i o s q u i r . i s  p t . r i f é r i o a  , s i n  q u o  s o  o b s e r v e  d u s ^ ^ r r o  a l ; p i n o .  
T ( n i ; l6 i i  o c u l  a - . -  1 6 , 5  mm. do l lg .  p e r  a p l a n o m o t r f a .
— r i g i d e z  o s o l e r a l . -  o ,  n .
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2 8 -X II -Y 2 .
La I ' t i n u  no so ha i.ioii f i o a d o  oon e l  r< [)o»o.
I n t r  rvi n o i o n . -  l. ip lan  U' d. s i l i o o n a  dn V a  Vil  i n  Li-acsc n . r a l  y r i a  L.u'ii.i.t p l a ­
na y n b r a n t . ; ,  Lc c o o p l c t a  l a  i n  L r v c n o io n  oon l ia  t'O i , ia  jd an a  r.uavo t n p u i ' i -  
r i a  d( l o o  cua t r o  c u a d r a n t n s .
19 -  I -  Y3 .
Al s c r  dado li a l t a  h o s p i l a l a r i a ,  p r é s e n t a  a  l a  o x p lo i-a c iô n ;
o
A . V . . -  Cuonta dodos a  1 m. quo m ejo ra  a 1 /4  con  -1 5  o o f .  -  o,Yp o i l .  a Vo.o 
C a n ip im o tr i a . -  Ver G r a f i c o ,
V î t r e o . -  E sta  a l ; ;o  i.i&u tu i-hio quo a n  toe  d l a  i n  t o r v o n c io n ,  luru.ando f l o c u l o a  
con algunuG b r i d a s  poco / p u e s a s .
K o t i n a . -  Sc c .n cu cn t ra  b i e n  r o a p ^ i c a d a  en to d a  su  e x t e n s i o n ,  /in 1.. so n -  i n f e r i o r  
S‘.i o b sc i ’va  con n i t i d  z l a  bu uia i n d o n ta o i o n  d e l  im p lan tt ;  con  l a s  c o r i o r .  o L ii .o s is  
tf r a p r  u t i c u s .  :’n p l i  I^'êa so obs- rv a n  l a s  c a u t c r i a a c i o n o o  !■. l a  d ia te i-» i ia .
La fiidcula y zona p c r i i u a c u la r  s e  c n o u e n t r a n  b i e n  r e a p l i c a d a s  y Lan m c o b r a -  
do au a s p o c t o  n o n . a l .
T ens ion  o c u l a r . -  9 ;. dc H<;. p o r  a p l a n o i . i e t r i a .
U o o f l c ic n to  d( 1 i/;id< z o s c l o r q l . -  o ,o 8  .
6—1 V—7 3«—
R e v i s io n ;
A . V . , -  Cuenta  dodos a  1 m. quo i.iejora a  I / 4  con - 1 5  e s f .  -  o,Y5 c i l  a  9o.
Campimo t r f a  . — Ver r aquenia.
V i t r e o . -  So ha a c l a j  ado notabluivionto,  aunquo c o n se rv a  s u  a s p o c to  dogenorado .  
R e t i n a . — Giguo b i e n  i c a p l i c a d a  on to d a  su  e x t o n s i é n  y c l  i fn p la n to  haco buona 
in d o fa ta c iô n .
T en s i6 n  o c u l a r . -  15 m;,: de Hg. p o r  a p l a n o m e t r i a .
C o e f i c i o n te  de r i / : i d c z  e n c l o r a i . -  o ,  155»
24 - V l l - 7i .
R e v i s i o n i
A .V . ,  Gampim, t r i a ,  V f t r e o ,  R e t i n a , T e n s io n  o c u l a r  y  « o o f i c i c n t o  dc r i g i d o z  
^ s c i e r a i  , no Lan v a r i a d o  con re sp i  c t o  a  l a  a n t e r i o r  r e v i s i o n .
21
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1 6 -  I -  7 4 . >
lic'vit;i(3n :
A .V .  Cuenta t e J o s  a 1in. qua mejora a 2 / 3  con  —14 ofii'.
CuiiipLnio t f i a . -  Vnr i'bquc;i:ia,
V i t n  o . — ‘I*i-uaixrron tft y  co n  nu asp;  c to i o  i n g n n o r a c i o n  i i . i o p i c a .
I tn t in a . -  B i e n  3 < a p l i c a d a  y  co n  buona i n i o n t a o i o n  J o l  i m p l a n t w .
T-nr, ion o c u l a r . — 2o f.un. do Hg. p o y ^p la no m o t r i a .
C o o f i c i c n t o  i , ' r i  .1 6-% o s c l o r a l . — o , 11 .
A j . , i ‘A i J i - d ï l K l ' i ' I V A .
lO®lqO
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Lu to n o iô n  o o u la r  y  l a  r l g i d o z  e t  c l o r a i  t io n o n  una c a ld a  c a s i  p a ra — 
l o l a  d oep u os do l a  in ta r v e n o l6 n *  A I o b  doc mooou y  m odio oo p ro  iu c o  una 
r a c u p o r a c iô n  do aiabue quo s a  va a  m antaner p a r a l e l a  p ra o tica ra o n  ta h a s ta  e l  
f i n a l  In l e s  c o n t r ô l e s .  P ero  , o iie n tr a a  l a  T .O . no l l o g a  a a l c a n z a r ,  aunquo  
p o r  muy p o c o , l a  o i f r a  do a n t e s  do l a  in t e r v e n o f o n  , a l  c o o f i c i e n t e  K o f  
l a  B o b ro p a sa , h och o  pooo  o o r r io n t o ,  quo s 6 l o  oo r o p o t ir d  en  o t r o o  t r e o  de 
n u o a tr o o  c u s o o .
y28 /
C I'. . 'il ‘. U i Ii'a I'I 1'' i i i . A l j i i ' d , —
iiiH.ibra  i, nr<aiiOi: , de jiru iô. e.iûn J .  I..
r'echa d( in,';i\ uoi  
■ 1-1-73 '
n i t r r ü K J A  d U d i c /., .
Jlacc un iiU'S, icupui-s do un |»aria  i.iuy l a ü o r i o o o ,  empouô a v o r  :\oi:ibrar. 
y  liiarniias oncuran  con  e l  o j o  i ' z q u io r d o .  l'uc a un o l ’talinôioL;o quo l a  dia,qnon Lie6 
un JoG prcndii. iiunto  do r c . t in a  y l a  a c o n s o j o  h a co r  ro p o a o  o i n t o r v o u c i ô n  q u i i 'û r -  
f ; ica  , poro  dr. wionif.nto no h iz o  nada porquo fconia tauchoa q u o l ia co r a a .
HIBTOfilA FA.lLXAif»^
; .a Irf v iv (  Sana , aunqu' u sa  j c i i 'a s . i'adro v i v o  s a n o .  I.'o t i o n o  lioi-i.ianus.
.'os h i j o s  n o i’iaali s .  ho a b o r t o s .  
i'Kid.OHAClUTJ.
O. I .
A . V . . — l / l o  quo no inojora con  o r i s t a l o s  y  I’u jx .ora  cun os. I..n c . ’n à c o .
Can p i  < t r i a . -  \ /rr  o sq u i.oa .  
s o l o  i . i i u o r i o r . — Ijoi‘..ial.
Vi t r i o . — 'i'u.i-bio con  pi(j.a u Lo disiJiniriuao poi' Lodo mi ccqicso]-. bo o b s e r v a  
una pop .i■da d-■ tiu n o i'oa l o s  Li^uc tu i'a , a j icn as  s o  o b s o r v a n  a l; ;u n a s  I'itu-as 
y  prosontci o s ]x jc to  do 3io c s ta  dospi'ondidu  n i  so  o u s ic  van l i b r a s  do a a »
in r o n c i a .
K o t i n a . -  .>=.SiCondida cn su  .ai tad i n f e r i o r  fu r  man to b o l s a  do 111  a  IX quo
d o cro c o  proqrc sivariicn to do l a  p o r i f o r l a  a l  c o i i t r o .  A l a s  V so  o b s o iv a  una
d o s in s c i - c i o n  do la  ora  c o i^ ia ta ,  poquoida, rodoada  do una b o l s a  quo haco p r o -  
r . in o n c ia  soLn^o Ja b o l s a  s u b y a c o n t o .  y c*
. y  ' ' '
i:ri s< iiLa a s p o c t o  do p i o l  do n ara iija  on l a  mi Lad i n l u i i o i " ,  dot  
o cu a J o r  a l a  p o r i  I r r l a .  i.'o' so  o b s e r v a  n in jû n  t i j  o do do,qon, r a c i o n .
T' n s io n  o c u i a r . -  12 i,. . do Iht. p o r  apl.-xnomo t r i a .
(Joe l i  c i  en to  do : i  ';i.ios o s c l o i ^ a l . -  o , 24!i •
y
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j.yi'i t in a  no nc ha :.:o ii i’i c a d o  Oün c l  . cqiono,
In t-  r v  nc i é i i . -  I: u ) la ntn  d-.' u i l i c o n a  i i i  t ï - a o n o l n r a l  do IV a VJ ./ d i a t im ia
j i lana /  et i i'iu an tn.
J l r i b l i -
Ai Si r dada du a i  La i iosj ' i  t a i a r i a , pix,non ta a l a  aX| ' iuJ'aci6n:
j ' i . V . . -  1 /8  t'Ue . . .ajoru a  l / j  con - o , b o  as l ' .  -  1, ho c i  i .  a lo .
Cam nimu t r i a . -  Ver fnquuma.
V i t r u o . -  l'ü ha v a r i a d o  de a s p u c t o  .
B u t i n a . -  Ce c n cu u n t r a  b i e n  r u a p l i c a d a  on toda su  n i : t e n s i o n , aunquu l a  d u s i n -  
ü u r o i ô n  o s  ta l i ;pirai ; inte  i i  spUiqada do l a  c o r o i d u o  . La i.tâcula e s t a  b ie n  
l ' o a p l i c a d a ,  pnj'o t i o n o  aspi  c to o s t r c l l a d o  y c o l o r  p a r d o - r o j i a o .
i)e IV a VI s o  o b s erv a  con n i t i d o z  l a  in d e n  t a c i ô n  d 1 impina ito ,  l'o i< .do
do l a s  coriùi 'x  o t i n o s i s  i i a t é r i n i c u s ,
'i 'nnsiôn o c u l a r / — l o  i.iin. de H.q. po i’ aplaïiomu t i ' I a .
C o u j ' i c i o n t o  do r i  ,i ioz e s c l o r a l . -  o , 1 4 .
1 B -V - 7 1 .
H o v i n l o n :
i v . V . . -  1 / 6  qu i.ifijora a l / j  con - o , p o  us  P. - 1 , ! ; o  c i l .  a l o .
Ca.:ipi;.'if, t r i a  . -  Vol’ esqui  ii:a.
lie t i n a  . — wi, ;uu b i e n  la a p i  i c a  l a .  Cl Uordo do l a  dén i  s f i i ' c iôu  , qui) e n t a b a  
ai ; ;o  i o v a n t a d o  , no ha r o a p l i c a d u  to ta 1 mon t o . l a  macula  n iq u e  con  e l  minmo 
a s p i c  to o s t r c l l a d o .  li l  i m p l a n t e  liaou buona in d e n  t a c i o n .
T'uis iéi i  o c u l a r . — 16 mm. dc 16;. p o r  a f i lanouiOtr ia .
C o c f i c i '  nt' de l 'i  ’i . l e z  u s e l  o r a l . o , 1 7 •
1 7 -  X -  7 3 .
hf; v i s i o n  >
A ÿ V f . — 1 / 4  que i-.ejoi-a a 1/ 2  co n  —Oy'jo o s i ’. — l / j o  c i l .  a l o .
Cai;.pii„o t i ' i a . — Ver csciuecxa.
lie t i n a . -  ÎJo iia v a r i a d o  su a s p u c t o  con r e l a c i é n  a  l a  r é v i s i o n  a n t e r i o r .  
_u_n. . io n  c)cu_lmm- 1 j  1::'". de ]Jq. p o r  aplunoi . ie t r i a .
, .  1
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I j  -  I I I  -  Y ‘l .
l i o v i s i o n ;
A s V , . -  1 / 3  q u i '  I . i e j o r a  a  2 / 3  c o n  - o , 5 o  o s i ’ .  -  1 , / o  c i l .  u i o .
Ca. ipimu t r i a . -  Ver  osqui  i .a.
V i  t r e o . -  i i o  l i a  v a r i a d o  r , u  a s p o c t o .
l u . ' t i n a  . - . l i i o n  j x i a p l i c a i a  o n  t o d a  s u  o x t e i i u i o n ,  c o n  b u i . u a  i n d o n t a c i o n  d e l
i . p l a i i t u .  L a  m . - ' c u l a  p i ' o s '  n t a  u n  a s p .  c t o  n o n . a l ,  y a  n o  o s  t a  o s t i  o l l . a d a .  
T e n s i o n  o c u l a r . -  1 2  i." . .  d a  l l q .  p o r  a p l a n o i i ' o t r i a .
C o o  i ' i  c i  o n  t o  d o  r i x i d o z  e s c l u r a l o ,  2 1  .
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La T .O . , d e sp u a s  da un la v e  d eeo en a o  p o a o p e r a t o r io ,  n iu ea tra  una r e — 
o u p o r a o lâ n  maxima a  lo a  doa meaaa y  m adio qua so b ra p a a a  l a  t e n a iô n  i n i o i a l *  
A qul ae i n i c i a  un doaoanao au ave y  l a  c u r vu l l a g a  a  au v a lo r  i n l o l a l  a  lo a  
t r e o o  m esas y  m ed io  d e l  a l t a  h o s p i t a l a r i a .
La r i g i d e s  e a o l e r a l ,  quo d eap u ea  da l a  in t e r v e n o i6 n  m ueatra  un 
d eeo en a o  muy n o t a b le ,  aum enta an lo a  t r e a  y  m edio  p r im ero a  m eaaa, a ig u a  
auincntando b u s ta l a  segun d a r e v i a i ô n  ( an d iv e r g e n o ia  con  l a  ourvu  da l a  T .O , 
y  a  p a r t i r  de 6a ta  d e o r e c e  ] ,ig era m e n t a , h a b ie n d o so  m a n ten id o  a iem p re  p or  
d o b a jo  da l a  o i f r a  i n i c i a l .
36 > I
Pi ' l j - l l iO B O U
Varon do a n o s  , ca a d o ,  do ^a-oi't.aiôn o o n t a b l o ,
Focha d' in,;i-or;o;
12 - 1 - 7 3 . 
i l l F i V . ' I i l A  d l . I i J l u ' A .
atisdo haco  0  a d o s  usa  ;p , fao de —3,ot; cuT. en  ambos o j o s .  l laco Vj d i a s  
fuapozo a n o t a r  una nube en o j o  i z q u i e r d o  , quo auj/icntaba do tai.iano a l  p asar  
d e l  d i a  y  l e  l i a c î a  v e r  b o r r o s o .  Un oftalrnôlc i^o  no l e  o n c o n t i  6 anomal  l a  a l . ; u n a ,  
p e r o  h a c e  j  l i a s  que p e r d i ô  l a  v i s i o n  c a s i  por complo Lo y  , a l  v o l v u r  a o::plo+4-, 
r a r l o  , lf< 1 ia ,% nos t i ca ron  un d e s p r e n d i m i e n to  do r e t i n a .  
iri'J'iDPlA FAITLIA]?.
Padrt s  muer to  s a edad ava n za d a  s i n  enit.rn edad d o l ' i n id a .U n a  i i i j a  de 2 ‘j  
a, 108 n o r m a l . J;o tionç; lie.rmanos.
U A r b O l U Ü l O lJ .
O . I .
A . V , . — . üvir: i ient03 de l a  mano a  25 cm, que no u o j o r a .  
ü a m p i m o t r i a Vor t-squema,  
l ’o l o  a n t e r i o r . — JJormal.
V i tr t  o . — ü eq en era c io n ,  m i ô p i c o - s e n i l  co n  p é r d i d a  de l a  o s  Lructuz-a normal  
y  li/p.?ra J i s p e r s i ô n  p i^ jmon tar ia .  F s t d  d e s p r e n d i d o  en toda l a  mi UtJ suporioT-  
y  s e  v e n  Pi b r a s  que t i r a n  d e l  o p é r c u l o  d e l  dosg^i  ro y de uiui zona o c u a t o -  
r i a l  e n t r e  I  y  I I  que t i e n q  a s p o c t o  o s  i i - o l l a d o .
J i e t i n a . -  itospa-enaida en l o s  dos  ouadran  ces s u p o r i o r e s  y tom poja l  in P o o ù o r ,
3 0
Poriiiando una b o i s a  gra n d e  do I  a  V,quo l l o g u  por e l  con ci o a p a p i l a ,  
y  o t r a  mas po(iuona do 0 a  JCnti-e anibao e x i s t e  un v a l  l o  me nos  l o ­
va n ta  do , p er o  tambien  d e s p r e n d i d o .
bo o b s e r v a  un d o s g a r r o  en h e r r a  dura , o c u a t o r i a l ,  ga-ando, a l a s  X I ,  
con  un o p é r c u l o  t r a c c i o n a d o  por oI  v i t r e o .  Hay un a g u j e r o  du taciano modio  
a l a s  I I I  en c c u a d o r ,  Knlre  l y l l  hay  uha zona e s  t r e l l a d a  con o l  v i  tj'oo a tbwf
h f  r e n t e .  j
!
T e n s i o n  o c u l a r . -  12 mrn. de l lg .  p o r  a p l a n o n o t r i a . î
l
U o e P i c i e n  Le i e z  i s o l e r a i . _
——     0 , 1 0 .
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Lu l a t i n a  si. r i . u p i i o a  con . 1 ro p ü so  on su  b o i s a  u s .s a i j  nu I s a  Lom n o i a i
s e  !•( a p i i c u  .unos .
I n t  r v i - n o i ô n . -  Implant n  do c i l i o o n a  i n  t i  a u s o l m  a l  oii c ou Iran Lu n a s a l  suai i i o r  
y  c e r c l a j o  co n  u r s i l o n o , c c u a t o r i a l ,  quo jjasa poi' (. i.ciiiia d e l  i m p l a n t e ,  i .da-  
t( Tiiiia p l a n a  y  i ior l ’oi-arito.
9 -  I I  -  7 3 .
Al  s u r  icido do u l  ta h o s p i t a l a r i a  , p i ' o so n ta  a l a  c x p l o i a c i ô n :
A ï V . . -  duonta dodos  a  1 i.i. quo majora a 1 /  3 d i i ' x c i l  co n  - 5  a s P.
Campiuio t i ' I a . -  \Iev o squama.
Vl tï-i o . — Furi:m. P l ô c u l o s  do taiiiuiio madio ; o s p o s o  y dosp^'ondi du non Liaiio l a s  a d — 
b( ] o n c i a s  c i t a d a s  an  Loi ioi'mon Lo , aunque p a r o c o n  monos l o n s a s .  
n o t i r i a . — do o n c u o n i r a  b i e n  r o a p l i c a d a  , aunquo on s o cL o r  Lonq.iural inp,  r i o r  
sü ;„antiono li,>;».ra.:ii;nto od om atosa  y  l o s  v a s o s  p r o y o c  Lan su oomu] a soi /n .  c o r o i d o s ,  
Co o b s e r v a  con  n i u i a o z  l a  i n d o n  Lacion d o l  c o r d a  j u ,  con l a s  c o r i o i  ro u i n o s i s  
d i a t é i m i i c a s ,  ou l o s  u u a t r o  c u a d r a n t o s  y  l a  i n d o n  Lacion d o l  i i iq ilan La, quo a b a r c a  
b io n  t'I d f i s g u ir o  on liorrcidui’a .  d l  a g u j o r o  Lwmporal tambion o s t â  b io n  o c l u i d o  
j.ior l a  i n  t: n Lacion d o l  ci r c l a j a  y  l a s  d i a  Li.i-ii.ias.
La m a c u la ,  dr c o l o r  pardo—i o j i z o , so  one non Lra b io n  ja i a p l i c u d u .
Y ons ion  o c u l a r . -  11 n.m. do ilg-. por  a p l a n o u i o t r i a .
C o e P ic ir  nti' do r i  ;i ios  o s c l i  r a l . -  u , 0 8 5 .
-  IV -  7 j .  _
A p f  S /  fi y i -
A =V =. -  C iu nta  dodos  a 1 m. quo mwjora a I /  3 d i P .  con - 5  o s  P. 
da.'ipii. o t r i a . -  V( r  osquoma.
J i c t i n a . -  di i .n  r u a p l i c a d a  on toda s u  ox t e n s i o n  . Buona i n d o n U i c i ô n  d e l  c e r c l a  ju  
y  d o l  im plan  Lo. i,a n â c u l a  pj-fiset^La l i g o r o  odoma y  d e p o s i  t o s  b la n q u  c i n o s  pun-  
Li Pormns.
Yotis iôn o c u l a r . -  12 mm. do l lg.  por aplanomo t r i a .
C o o P ic io n to  du r i  p i .A-s f . s c l o i - a l . -  o , 1 35 •
26 -  X -  7 3 .
i'll enPtiimio so  p l 'o sonta  a r e v i s i o n  y  d i c o  quo no p u d u  voni]- a u t o s
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■ .o Li v o s  i‘;ii i  I J u s  .
V .r i s tn  t ’: a l i i  xploiVvOioij s i n  Lomas d< i n  Li'li.a a m s i . , o.n, s- iM'noiou 
o û n j u i i L iv a l  a b u s . u i i U  , v i  Lia o Lurbio ;/ i 'oj'i. iaoiin s ' as .  ,r ns  i o..,ns oonj iui  Lj-  
v.^i, s  . ( X ui%-;i:,,n l e s  ..ji-anulo. a s  y  so  punn Lr:. L.mion Lo, con ,.1 ^L:, >in 15
.j.i.tslj,( sapai-t Cl n l o s  s i n  to, a s  qu-. pros  n t a b a .
-  I  -  . 7 4 .
a . V ,  Jut n la il l o s  a 1n,. quo me j  ora  a  l / 3  co u  - p  o s  P.
C o n j u n L i v a . -  î T son  ta s c c r c c i o n  nncv.amcntc y  ba lormano c o s  nni vo: p a s s i o n  a s .
V x t i \ o , — i i i f b i o  ir- nuovo con c n o r p o s  f l o t a n t e s  , ; r a n l o s .
Lntir ia B i n  j-i a p l i  c a l a  con buona i  n l c n t a c i c n  l i  1 c c i - c l s  j o  y l o i  i,u, Ian  L .
'<-• 1 ~  i  ~  7 4 »
bt- ^irooolc a  q u i 'Lar e l  h i l o  l o i  cx I'Claj' i  y  a n ,  ,r. n s l o i , . , .s .
■1 -  I I  -  7 4 .
A . V . . -  Oil It La I. los a 1 i,.. quo i.,e j o r a  a 1 /3  con -  ‘j  ns i ' .  
o'anpi. le t r i a . — P, i' s q uer.a .
Vi Li'oo.— i'-i ' - sas  so  observa it  a l g u n o s  I ' l o c u lo s  I'lo tan Lits.
Ki'Lina . -  n i i  n vt a^t l icada on Lola s u  ox u i .n s io n , ixm bootia i n .  n tiLciôn l o i  ii. pj.an^- 
Lf y  Gonsi r v a c i ô n  b l a  in . i o n L a o io n  o c u a t o i  i a l . Los t xu « a lo s  maci jar.  s  im.n 
i s a pai'i c i  .lo y tiui l a  una .ndcula lo coioi" r o j i z o  o s c u r o .
I'l in . ion  o c u l a r . -  l o  mi... l o  l lg .  por a p la n o m o t r i a .
Jo ri ;n. l i t  o r i  i l ,  s  t s c l o r a l . -  o , 12.
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La T, 0 ,  e x p e r lj io n ta  un l e v a  deooonao  p o s o p o r a t o r io ,  que d g  ra o u p era  
a l o e  d o s  n e s  s  do l a  I n t e r v o n o ld n , e s  d o o i r ,d e i  a l t a  h o o p l t a lu r ia  .  Dao- 
p u os d io tn in u y i aun  mâa h a s ta  l a  I n s ta u r a o lo n  d e l  t r a ta m lo n to  o o n tr a  l a  I n -  
t o lo r a n o la  a l  h l l o  d e l  co ro la J e* A q u £  a u u en ta  de n ifevo d u r a n te  un mes y  
v u o lv e  a  d l s i I n u l r  s i n  a lc a n z a r  l a  T .O , i n l o i a l .
E l o o e f l o l e n t e  K e u fr o  a u n e n to s  y  d isr u ln u o io n e s  an  l o s  mlamos p a *  
r lo d o B  quo l a  T.O* puro oon  o s c i la o l o n o o  mâs a c e n tu a d a a  qua S s t a  p e r  lo  
c u a l  l a s  c u rv u s so  o n tr e o r u z a p . En e l  u lt im o  p o r io d o  tam b ien  su o ed e  a s l ,  
p e r o  porqua m io n tr a s  l a  T .O . d ism iiiu y e  e l  o o e f i c i e n t a  K a u m e n ta . Do o u a l -  
q u ie r  manora , K s e  m an tio n e  p o r  b a jo  d e l  v a lo r  da l a  p r im e r a  e x p lo r a o iô n .
r‘ , sArt'ihilZ i Al.I'li.,
U .][) ur.C'.j , c a u a d a ,  D in  . a 'o i ’o ü i ô n  a. i L . J-. A . 
i ' \ ' c h a  i a  i n / a a a o ;
A -  I I  -  7 3 .
HIAVUIÜ/L J i .i k l U A .
uiio hacc  15 anoa l l e v a  ^ai 'aa.  llacu i.ioa y 1. ui l io ri:ip-.x:6 a i.u Lu­
l a  af ' t iaacion .L v c r  ^inloa y t t - larai’iaa con o l  O . I .  jvIoj 4 i l a a  j'uA .. au L:i— 
cal. , i6lor-o,  qui. 'U a l  vur qu,. ti n i a  una hoi.:or] a j l a  l a  man .6 unau v i  Lia.dnaa y  
rn p o a o .  iu a a a o u  l o  a l a c  I’u '  dia^jnoa fcicada An d.ua;C' n i l i i i  'uLo a, rt .L ina .
j,a f ni-’i i-i'.a dicr. liabnr j i .r d id o  v i a i o n  j...uia uinai a n L,. ;/ a.iiora fC n.a; 
V. oon not'  o j o .  
i i lbVuuln A'. I i û a lA
I 'aa i 'f -  /  b i  jii . r  t n u a o . . a  ï\.La:iâ t i c a , Oua la u n;i . ;ca  1 u n I.
AL. 1 AdlUi l.
, I .
A .V .  vJu. n ta iL aoo a or., quv. no i.ii.-.joi-a con c o r ï \ . c c , i 6 n .
Cam pi.  r I r l  V. r  •'nquoria.
n o l o  a n t .  r i o r . — iJubooula coi -nnal  , pa:-aoun Lr..l i i u ' o i ’i n r  da ju.quano i a , . a n o .
/ I  li'.' o . — . 'r. J.aa %unao an torioi" y  c o n t r a i  nu vun abundan U o f j û c u l u ; . ,  a l — 
j ;unos di n i  Ion |)i,q;,iontadoo. An l a  zona  ponti  :i‘i o r  on Lâ dourrr irai ao y : o u r a l  — 
lie , cou Ai bran tb t r a c c i ô n  i.iuy ovidCMiton a l  o n ô r c i l o  d^il d o n j a ï a u .
I l  t i n a r.  . , , c r  ridi.ia foi'i.icindo una b o ln a  ^liana ,  un . . .o { , .  La , c i  1 c u l a r ,  .n-ndo 
j.» r i  Al 3’i a  n; ; n tri unon trot; l i a :  10 t ro n  y.a ni l.o.rnn du _’a p i l a .  lia c i a  l a n  111 nu 
habri- ( 1 a i i i l l o  dcnprf n d i d o .  i l a c ia  l a n  V i l  y on una . o^no. que bac.  ppo. i — 
n n n c i a  ijolnn- ] a  b o ln a  antcr iorui t  n Lo d u n c i ' i t a ,  liay un duO;;arj o c i )  cul.ai- 
con oq'.ri’c u l o ,  con o t r o n  don nân %jufiucn'on a. icc.iadon.
To ;a l . i  i’.ona b np:r< •ndi .la 1'oit.;.u puquooun i'lii .<;uon y t i i  nu an c t o  
I T ia ü l i  y  un p i  j n a ra n ja  on l a  bolna  que con 11 one c l  . icn; ja-ro.
i.a .i.li..ula Cota l o j i z a  l o v a n t a d a  , p.-ro no i'ori.ia a. jujoi -o.
! I
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i'Jii p. r i f t  I’l a  no obnorva  una i - c t i u o n q u i n i s ,  iiwla aouJj Luada on l a n  uoi  c a n l a o  
d o l  d- np.an-o,  a amboc la d o a  d o l  ininnio.
Tonaion o c u l a r . -  11 iiii.i. do H/j. p o r  aplanomo t i -I a .
C o o f i c i n n t '  dt r i  j i d o z  o o c l o r a l . — o , 1 4 •
1 5 - 1 1 - 7  3 .
La b o l s a  a p e n a s  do ha m o d i l ï c a d o  con o l  ro p o n o .
I n t o r v f  n c i o n . -  I m p la n to i n t r a o s c l o r a l  do s i l i c o n a  y  diatormia^doVT a IX.  
U ia to rm ia  p la n a  on p o r i i V r i a  do todou l o o  cuadran;ÿoo.
9 -  I I I  -  7 3 . -
AI s o r  dada do a l t a  h o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n t a  u l a  o x p l o r a c i o n ;
A . V . . -  Cuenta dedoa a 1 , 5  ni. que uiejora a 1 / 1 2  con - 3  o o f .  - 4  c i  I  a 9 o .
Carripimn t r î a . — Ver eoquema.
V l t r n o . -  Gran c a n t i d a d  do m a c r o f i b r i l l a s  h a o t a  c a p a s  pro  fun da s .  ü ï ô c u l o o  y  
g r a n d e e  v a c u o l a o  on to  do su  o s p e s o r .  S i^ u e  d e o p r e n d id o  y  c i l a p o a t i o  co n  t u r -  
b i d o z  on l a  zona do l a  i n d o n t a c i o n  y con f i b r a a  do a d h o r e n c i a  a  l a  misi.ia.  
h e t i n a . — Lo o n c u e n t r a  b i e n  ro a p j j i c a da  on tod a  su  e x t e n s i o n .  iJn cuat iran to  
n a s a l  i n f e r i o r  so  o b s e r v a  l a  i n d o n t a c i o n  d o l  i m p l a n t e  , que r e a p l i c a  b i e n  
l a  zona d e l  l o s q a r r o ,  con l a s  c o r i o r r e t i n o s i a  t e r a p e u t i c a s  s u a v e s .
La macula  s e  o n c u e n I r a  b iu n  a p la u a d a  , aunquo no s e  ve b i e n  por o s t a r  
rod nada  de una zona a t i ^ r a d a .
T e n s io n  o c u l a r . -  l o  mm. do H;;, por aplanomu Lria .
Ûoe f  i c i o n t e  tic r i g i d e s  o s c l e r a l . — o ,o 9 5 *
1 3 -  VI -  7 3 .
R e v i s i o n :
A . V . . — Cuonta dodos  a 2m. que i i iejora a 1 /6  con  —3 o s f .  - 4  c i l .  a 6 o .
Gamijime t r f a . -  Ver esquoiiici.
V i t r e o . -  oifpju a l q o  t u r b i o  y  co n  f l o c u l o s  abundan t e s .
R e t i n a , -  Es bî b i e n  r i :apjj icada en  toda su  e x t e n s i o n ,  i'ii o u a d r a n t o  n a s a l  i n f e r i o r  
s e  o b s e r v a  con n i  t i d e z  l a  i n d o n t a c i o n  d e l  i m p l a n t e  y  l a s  c o i i o i ' r e t i n o s i s  
t e r a p e u t i c a s .  E s t a s  no o b s e r v a s  tambion on toda l a  p é r i  f e r l a .  La macula  no ha 
v a r i a  dp de a s  iu c t o .
T e n s i o n  o c u l a r . -  1 3 mi". H^* por a p l a n o m o t r i a .
Coof ic : ientc i  do r i . q i d o z .  o s c l e r a l  . - o ,  15.
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r.i v i . '. ic 'n :
A . V . . — Cuf-nta u Ion a 1 in. que i;if j o r a  a 1 /  u con -  j  (..si'. - 4  c i . l .  u o o .
V i t r r o . -  Siqi je con o l  miniio acju c t o .
lù t l n a  . — obs  i va b i e n  r - a p l i c a d a  e n to d a  su o : : t ; n s i ô u .  L> obsi .rva  l a  inJon -  
t a c i 5 n  dr 1 i' . p l a n t e  y  la t ,  c o r i o r r o  t i n o s i o  t u r a p o û t i c a n  do VI a IX.
La indcula c o n s e r v a  o l  misi .o a o p c c t o .
Ca i ' ipi i ' iot r ia . -  Vor o s q u o a a .
T' n s l 6 n  o c u l a r . -  13 a n .  do IL;, por a p la n è m o t r l c i .
Co! f i c i o n  to lo  %'i loz r s c l e r a l . -  o , 145»
8 -  11 -  7 4 .
K c v i s i o n i
A . V . . — Cuonto de los  a  2 m* quo u c j o r a  a l / 4  con —3 os A .  - 4  c i l  a bu,  
C a a p i i i i o t r la . — Vrr f-r.quoma.
B o t i n a . -  B i e n  l ' o a p l i c a d a  on toda s u  i -'xtr.nsiôn.  La macula  no lia c; i . i .u ia io  do a i -  
p o c t o  y  on c u a d r a n t c  n a s a l  i n f e r i o r  so  o b s e r v a  l a  i i i d o n t a c i 6 n  du l  in.p l a n  L y  
l a s  c o r i o r r t i n o s i s  t- r a p u û b i c a c ,
Vf t r o o . -  siqaio co n  d  i . i smo aspi. c Lo.
T- n s i o n  o c u l a r . — 13 i.ru . do II;;. por a p l a i  oi.u-t r i a .
C o ' f i c i ’ nte i" r i  i J ' ~ s  o s c i e r a i . -  o , 1 6 .
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La T .O . d ism in u y e  l ig o r a in o n te  d e sp u e s  de l a  i n t e r v o n c iô n ,  au­
m enta en  lo B  t r è s  pritneroa  m eses so b r e p a sa n d o  la  c i f r a  p r e o p o r a t o r ia ,
y  a s£  Bo f .n n t ie n e  h a s t a  e l  f i n a l  d e  l o s  c o n t r ô l e s .
La r l g i d e z  e s o l e r a l  p r é s e n ta  un d e s o e n s o  su a v e  p o s o p o r a t o r io ;  
a lo 3  t r è s  la e se s  h a y  una r o c u p e r a o iâ n  que e o b r e p a sa  e l  v a lo r  i n i o i a l .  Kn 
l o e  c in c o  m eses B ig u le n t e s  s e  o b se r v a  un d e sc o n a o  a p e n a s  p e r c e p t i b l e  y  
en  los très m eses  û l t im o s  , l a  o u rva v u o lv o  a  au m entar l ig o r a m e n te .
Puede o b se r v a r e p  ooiao arnbas c u r v a s ,y a  doude l a  p r im era  r é v i ­
s i o n  , ue a n t io n e n  p o r  encim a de l o s  v a lo r e s  i n i c i a l e s  reopeotlvoB.
c53 /
FRANCISCA. HATft MAJRTINBZ.
Hembr# d e 33 a n o e  , v lu d a , de p r o f e e l 6n e s ta m p a d o r a .
Feoha de I n g r e s o t  
2 -  I I I  -  7 3 .
HISTORIA CLIWICA.
E l p a sa d o  12 de fe b r e r o  em pesô a  v e r  oon  e l  O .D . una m ota n eg ra  q ^ e  
86 m o v fa .A l d fa  s l g u l e n t e  em pezô a  v e r  uha som bra p o r  e l  la d o  n a s a l  ,  que, 
p o co  a  p ooo  h a  id o  aum entando de tamano y  l a  l a p id e  v e r  b ie n *
Oeado l o s  16 a n o e  u sa  g a f b e ,d e  -  4 , 5o  e s f .  a l  p r in o ip io  que p a u l a t i -  
nam ente l e  ha aum entado , h a s t a  —13 e s f .  que l l e v a  e n  l a  a o t u a l id a d .
HISTORIA FAMILIAR.
P adre m lope .  Madré v i v e  s a n a . Un h i j e  de 11 a n o s  s a n o .
EXPLORACIOH.
O .D .
A .V . . -  S u i t e s  a  3o om. que m ajora  a  l / B  d i f .  oon  - 1 2  e s f .
P o lo  a n t e r i o r . -  N orm al.
Vf t r e e . -  En zon a  a n t e r i o r  s e  obsez-va una d e g e n e r a o iâ n  m a o r o f lb r l la r , q u e  
s e  o o n t in û a  h a o ia  a t r d s  oon  g r a n d e s  v a o u o la e  y  f l 6 o u l o s .  En su  p a r te  p o s ­
t e r i o r  e s t d  d e sp r e n d id o  y  l i g e r a o e n t e  o o la p s a d o , en  e s p e o i a l  en  e l  o u a -  
d r a n te  te m p o r a l s u p e r io r ,  donde s e  o b s e r v a s  muohas f l b r a e  a d h e r id a e  a  l a  
zon a  de d n g e n e r a o iô n  en  e m p a liz a d a .
R e t i n a . -  D esp ren d id a  form ando b o la A  de IX a  XI ÿ;;m edia en  form a de ouSa  
ou yo  v é r t i o e  term in a  e n  zon a  m a o u la r . H ao ien d o  m enos p r o m in e n o ia  ,  e n  
d e o l i v e  ,  term in a  h a o ia  l a s  V. De IX a  XI ,  p o r  d e tr A s  d e l  e o u a d o r , b a y  
una zo n a  de d e g e n e r a o iô n  en  em p a liz a d a  en  banda e s t r e o h a ,  e n t r e  ouyae  
m a lla s  s e  o b s e r v a s  a lg u n o s  s g u j e r o s  y  h e n d id u r a s .
La mAcula , de o o lo r  r o j o  o e r e z a , no e s tA  d e sp e g a d s  de o o r o id e s .
En p > r i f e r la  y  a  tram os^ se  o b se r v a  una r e t i n o s q u i s i s  y  ,  e n  g e n e r a l ,  
to d a  l a  z o n a  d e sp r e n d id a  o fX e o e  un a s p e o t o  f r i a b l e .
C a m p im e tr ia .— V er esqu em a.
T e n s ié n  o o u la r . -  16 mm. de H g. p o r  a p la n o m e tr la .  
C o e f i o i e n t e  dë r i g i d e s  e s o l e r a l . -  0 , 13 .
u8 -  I I I  -  7 3 . !
La b o i s a  no s e  ha r e a p l io a d o  co n  e l  r e p o s e .
I n t ( r v e n c l 6 n . -  Im p la n te  I n t r a e s o l e r a l  e o u a t o r ia l  de IX a  X II de s i l i c o n a  y 
d ia te r in ia .  D ia te r m ia  p o r i f é r i c a  en  l o s  o t r o s  t r è s  c u a d r a n te s .
28 -  I I I  -  7 3 .
A l s e r  dada de a l t a  h o s p i t a l a r i a  p r é s e n ta  a l a  e x p lo r a c io n i  
A . V . . -  1 /6  con  - 1 2  e s f .
C a m p im e tr ia .-  V er esquem a.
V i t r e o . -  No so  ha m o d if ic a d o  , en  g e n e r a l .  En su  p a r t e  a n t e r i o r  p r é s e n ta  una 
d e g o n e r a o iô n  m a c r o f ib r i la r  y  en  l a  c e n t r a l  f l o c u l o s  y  v a o u o la s .  En l a  zona p o s­
t e r i o r  y  te m p o r a l s e  ç b se r v a  d e sp r e n d id o  y  o o la p sa d o  ,  co n  una menibrana e p i -  
r e t i n i a n a  y  m u l t ip l e s  f l b r a s  a d h e r id a s  a l  borde de l a  in d o n t a c io n .
R e t i n a . -  La p a r t e  tem p o ra l p e r i f é r i c a  s e  e n o u e n tr a  a lg o  le v a n ta d a  y  l i g u r a -  
m ente t r a o o io n a d a  p or e l  v i t r e o ,  aunque a l  l l e g a r  a  l a  in d o n t a c io n  s e  r e a -  
p l i c a  t o ta lm e n te  y  p r e s e n t s  buen  a s p e o t o .  En o u a d r a n te  tem p o ra l i n f e r i o r ,  
t i e n o  a s p t c t o  edem at o s o ,  p e r o  no e s t é  le v a n t a d a .  En to d a  l a  p o r i f e r i a  s e  
o b se r v a n  l u s  c o r i o r r e t i n o s i a  t e r a p e u t i c a s .
La m acu la  e s t a  b ie n  a p la n a d a , p e r o  p r e s e n t s  form a e s t r e l l a d a  con  
t r è s  p l i e g u e s  muy pequerios b la n q u e c in o s .
T e n s io n  o c u l a r . -  17 mm. de H g. p or  a p la n o m e tr la .
C o e f ic ie n t o  de r i g i d e s  e s o l e r a l . -  o ,o 7 «
R é v is io n :
M a n if ie s t a  qu e t i e n s  una som bra en  l a  p a r te  s u p e r io r .
A .V ..-  C uenta dodos a  3o cm. que no m a jo r a .
C am pim etria  . -  Ver esq u em a. ,
R e t i n a . -  D e sp ren d id a  form ando b o is a  tem p o ra l e  i n f e r i o r ,  s i n  quo s e  o b s e r v e  
l a  in d e n t a c iô n  d e l  im p la n t e ,  aunque s i  l o s  f o c o s  de c o r i o i  r e t i n o s i s  t e r a -  
p e û t ic a .N o  so  o b se r v a  d o sg a r r o , p e r o  s i  una membrana e p i r r e t i n i a n a  y  e l  V it r e o  
t t r b i o  y  r e t r a i J o  en  e l  o u a d r a n te  tem p o ra l s u p e r io r  co n  b r id a s  que t i r a n  de 
l a  r e t i n s  e n  l a  zon a  d e l  im p la n t e .
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T e n s io n  o c u la r » -  16 mm» do H g, p o r  a p la n o m e tr la .
C o e f l c i e n t e  de r l g i d e a  e s c l e r a l . -  o , 1 1 .
12 -  V -  7 3 .
R e ln t e r v e n o l6 n . -  C e r c la j e  e o u a t o r ia l  oon M e r a lle n o  y  d ia t e r m ia .
1 -  VI -  7 3 .
A l s e r  dada de a l t a  h o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  e z p lo r a c io m  
A . V . . -  C uenta d od os a  1m. quo m ejo ra  a  1 /8  oon - 1 2  e e f .
C a m p im e tr ia .-  Vor esquem a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l ic a d a  en l o s  o u a tr o  c u a tr o  o u a d r a n te s  .  Se v u e lv a  a  v e r  
l a  in d o n t a c io n  d e l  im p la n te  ,  que r e s a l t a  de l a  d e l  o o r o l a j e ,  e l  o u a l tam - 
b ie n  s e  v e  oon  n i t i d e z .
La mAoula p r e s e n t s  u n o s p l i e g u e s  r o j i z o s  ,  p e r o  e s tA  b ie n  r e a -
p l i c a d a .
T e n s io n  o c u l a r . -  1 6 ,5  mm .  de H g. p o r  a p la n o m e tr la .
C o e f io i e n t e  de r i g l d e z  e s o l e r a l . -  o ,o 9 *
D ice  v e r  m ejor  que ouando fuA dada de a l t a .  F o to f o b ia  y  e p l f o r a ,  
ademAs de d o lo r  o r b i t a r i o  que l a  o b l ig a  a  tom ar o a lm a n te s .
R e v is iô n t  '
A . V . . -  C uenta  d ed o s a  1 ,5  m. que m ejo ra  a  l / 4  d i f .  oon  - 1 2  e s f .
C am pim etria  . -  Ver esquem a.
R e t i n a , -  B ie n  r e a p l io a d a  e n  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s . Se o b s e r v a  oon  n i t i d e z  l a  
in d e n ta o ié n  d e l  im p la n te  y  e l  o e r o l a j e  y  l a s  c o r i o r r e t i n o s i a  t e r a p e u t i c a s .
La mAoula s ig u e  co n  a s p e o t o  r o j o  e s t r e l l a d o .
T e n s id n  o c u l a r . -  2 3  mm de Hg. p o r  a p la n o m e tr la .
C o e f io ie n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a j l . -  o , 2 1 $ .
No s e  pone tr a ta m ie n to  p ara  e s t a  h i p e r t e n s iô n  o c u l a r .
30 -  XI -  7 3 .
R e v is iô n t
A V . -  C uenta d ed o s a  1 ,5  m. que m ejora  a  l / 2  d i f .  oon  -  12 e s f .  
C a m p im e tr ia .-  Ver esquem a.
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R e t in a  S ig u e  b i e n  r e a p l io a d a  en  l o s  4  o u a d r a n te s .  La m acula e s tA  
form ando un p l i e g u e  r o j i z o  o s c u r o .
T eneiA n  o c u l a r . -  17 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r la .
C o e f ic ie n tf e  do r i g i d e #  e s o l e r a l . -  0 ,1 7 *
15 -  I I I  -  74 .
R o v is iA n t
A . V . . -  C uenta d ed os. a l , 3 m. que m ejora  a  l / 2  d i f .  oon  - 1 4  e e f .  - 1  o i l  a  2 o .  
C a m p im e tr ia .-  Ver esquem a.
R e t in a  . -  S ig u e  b ie n  r e a p l io a d a  y  l a  mAoula oon  e l  mismo a s p e o t o .
T ensiA n  o c u l a r . -  2o  mm .  de Hg. p o r  a p la n o m e t r la .
C o e f ic io n t f .  do r i g i d e s  e s o l e r a l . — 0 ,1 4 *  
lo  — VI — 7 4 .
R e v ia iA n i
A . V . . -  C uenta d ed o s q 1 ,5  u .  qu e m ejora  a  l / 2  d i f .  oon  -1 4  e s f .  -1  o i l .  a  2 o . 
C a m p im e tr ia .-  V er esqu em a.
R e t i n a . -  s e  o n c u e n tr a  b i e n  r e a p l io a d a .  Se o b se r v a n  co n  n i t i d o z  l a s  in d e n -  
t a o io n e s  d e l  im p la n te  y  d e l  o o r o la j e  oon l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  t e r a p e u t i c a s .  
V i t r e o . -  Su a s p e o t o  e s  muobo mAs o la r o  a  p e s a r  de p o r s i s t i r  l a  membrana e p i— 
r o t i n ia n a .
T e n s io n  o c u l a r . -  I8  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr la .
C o e f i c io n t e  do r i x i d e z  e s o l e r a l . — o , l 8 .
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La T .O ,, oontrarlam an te a l o  que eucade en la  m ayorla do l o s  c a so s ,
auinonta dospuos do la  in to r v e n o iô n , m ien traa  e l  c o e f ic le fa te  K d ism in u y e . En 
la  prim era r e v i s i 6 n , e a  la  que sa  o b serva  l a  r e t in a  nuavamente d esp ren d id a ,  
la  T.O. baju  m ien tra s l a  r ig id e s  e s o l e r a l  aum onta. A l s e r  dada de a l t a  despues  
de la  r e in to r v e n c i6 n  l a  T.O, aumonta m iontras K d ism in u ye, m antoniébdüoe h a sta  
aqu i l a  d iv u rg o n o ia  en ambas ourv a s .  A p a r t ir  de l a  s ig u io n t e  r é v i s io n ,  ya se  
o b serv a  una marcha mds p a r a le la  , que v u e lv e  a in te rr u m p ir se  en la s  dos u ltim a s  
r c v i s io n o s .
■f
En o s to  c a so  la  ourva de la  r ig id e s  e s o l e r a l ,  pareoo mds a co rd e , a 
nuestroj^ju ioio, con lo  que sucodo on o l  o j o ,  que l a  de l a  T.O.
/
r  ■
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Varon de 6 4  a n o s  , ca sa d o  , du p r o f u s i o n  a l b a n i l .
Foc ha d( in g ia .o o  :
4 -  I  -  74» 
nisTcniA cj.iiiicA=
El p a sa d o  I 0  do noviotiibro n o tô  en  o j o  i s q u iu r d o  una soinbia o s c u r a ,  
c i n  p ô r d id a  do a^ i^udi s a  v i s u a l  a l  p r i n c i p l e ,  p o rc  s i  d o s p u c s .A  l o s  c u a t r o  
I d l a s  fuéi a s u  o f t a l r . i ô lo g o ,  q u io n  l e  d i j o  que t e  n ia  una hcniori-at;ln en  v £ t i -u o ,
i
i que Ir. t r a t ô  con C i t r o f l a v o n o i d o s .  Ilaco una soiinna l o  v i o  do nuovo y  l o
j d i a o i i o u t i c ô  un ' lo sp r o n d im io n  Lo de r o t i n a .
i
i P adocc  c a t a r r o s  f i  t cu cn tc  s  y  o o l i c o s  n u f r l t i c o s  df.sdu liaco tiom^io.
FV: i L i A h . -
I
I f a d r o  ü in  que se p a  l a  c a u s a .  A.a dru - f  du a f u c c i ô n  pulriionai*.
'I*ros h i j o a  sa  n o s .
KAFLülhiClOlJ.
! O . I .
I
j A .V .. -  Cu< n Ui de.dos a 1m. quo majora a 1/2 o  oon eutunoptjico ,
I C am pim etria.- Ver usquuma.
! V it r o o .-  IjU ix irte  andsorior tiuno asp eoto  do g e l con al^^pnias f i  bras
i
i y pi;p.ioTito J on la  zona media s e  observan aigu nas fib ras largos entre
f ,  ,
c s p a c io s  ôpticainoutc) v a c lo s  y  en la  zona p o s te r io r  t ie n s  f lo c u lo s  grau—
j dos y oaonros d o la n tf do la  m acula. En la  zona I n f o : i or bay exudad 0 0
b la n c o s , rosL os do hem orragia.
i
I l ï e t in a .— lAüjpj cn iid a  a oxoopciôn dol cuadi'ante & n a sa l su p e r io r , formando
I
dos b o is a s  in f e r i o r e s  , séparadas por un h ia tu s  a l a s  V II, que van deore— 
oiend o  h aoia  l o s  ouadraptes s u p e r io r e s .E l ouadrante temporal su p er io r  
I , apenas le v a n ta d o , p r é s e n t a a s p e o t o  ru goso .
Haoia la  hora I I  se  observa un d esgarro  grande e o u a to r ia l con
î
i un o p ércu lo  lig era m en te  traooionado por e l  v i t r e o .
' La m icu la  se  enouentra  en la  zona levan tad a  y  p résen ta  un l ig e r o
I edema,Mo se  observan  zonas d ég én éra tiv a s  en nlngûn s e o to r .
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Polo a n te r io r .— Opaoidad auboapsular p o ster io r  d e l o r la ta l ln o .
T ensl6n o o u la r .-  14 mm. de Fg. per aplanom etrfa.
Coef lo le n te  de r lg id e a  e s o l e r a l .— 0 , l 6$ .
8 — I  — 74 .
La b o lsa  no ee ha m odlfloado oon e l  repoao.
In terven o ld n . — Implante in tr a e e o le r a l eo u a to r la l de XII a I I I  de s i l l c o n a  
y d la term ia .
Hasta e l  25-1-74  la  r e t in a  ee conserva b ien  reap lload a , pero a ft 
p a r tir  de e s t e  d la  , ee obaerva levantadaen ouadrante temporal in f e r io r ,  
por lo  que ae decide
R ein terven o l6n .— C erglaje eo u a to r la l oon M erailene y d laterm ia .
-  I I . . - . 74»
A1 aer dado de a l t a  h o e p ita la r ia , présenta  a la  ezp loraoid n:
A.V. . -  l / 6  que no majora oon oorreool6n n i con ea ten op eico .
Campimet r i a . -  Ver esquema.
V it r e e .-  Ha variado pooo de asp eo to , aunque en la  parte media pareoe a lgo  
oondenaado. En la  parte p o ste r io r  présen ta  lo a  mismoi f ld c u lo s  que an tes  
de la  in terven o id n .
B o tin a .-  So encuentra b ien  reap lload a  a e icep o id n  de una poquena ouna 
temporal in f e r io r  oon base en e l  o e r o la je , que pareoe en reab soroion .
La in dentacidn  d e l im plante a n te r io r  r e s a lta  sobre la  d e l o e r o la je , que 
e s  v i s ib l e  en toda su ex ten s io n , aunque en e l  ouadrante nasal su perior  
68 menos pronunoiada que en e l  r e s to .
Tensldn o o u la r .— 6 mm. de Eg. por aplanom etria .
CoefecientH de r lg id e z  e s o le r a l . — o ,1 2 $ .
-  I I  -  7 4 .
B evisid n;
E l onfermo qua ve mal y  ademds ve una sombra.
A .V ..-  Cuenta dedos a  4o cm. que no mejora.
B o tin a .-  Dosprondida , formando b o lsa  en todo e l  ouadrante temporal in f e r io r .
64
7 -  I I I  -  74.
Bueva In te r v e n o lé n i-  O erolaje oon M erailene , por detrâa d el 
a n te r io r  y  d iaterm ia.
27 -  I I I  -  74 .
La r e tin a  ee enouentra totalm onte desprendida en paraguae 
y  oon grandee rugoeidadee y  e l  v ftr e o  r e tr a ld o .
Tension o c u la r .-  5 mm. de Hg. por aplanom etria .
El Sobio e ts .n o  maroa oon la  pesa de lo  g r , por lo  que no puede de— 
term inaree e l  o o e f lo ie n te  de r ig id e s  e s o le r a l .
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ICn aiiibas o u rv a a  s o  o b se r v a  una oA id a  p a r a l e l a  d o sp u e s  do la  in to r v e n -  
o iô n ;  s e  m antl u non h o r i z o n t a le s  en  to d o  e l  p r o c e a o  p o s t e r i o r  de n u ev a s i n t e r — 
v s n o io n e s  y  a l  f i n a l  oaen  , s i n  h a b er  m ostrad o  un s o l o  s ig n o  da r o o u p o r t io iô n .
î
6 8 /
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BOORIGUflZ.
Var6n de 16 a n o a . de p r o f e e ld n  e e t u d ia n t e *
Feoba de I n g r e s o i
9 -  I I I  -  7 3 .
IISTORIA CLINICA.
Haoo s l e t e  d f a e ,  a l  o e r r a r  e l  o j o  i z q u le r d o  a e  d l6  o u en ta  d e  que
no v e l a  oon  e l  o j o  d e r e o h o . F u i a  eo  O fta lm llo g o  y  l e  d la g n o e t lo ô  un d e e -
p r e n d im ie n tÿ  de r e t in a *
HISTORIA FAMILIAR*
S in  i n t e r l s *
RXPLORACIOH.
0*0.
A*V* C uenta dedoa a  2  n* e n  oanpo i n f e r i o r ,  que no m ejora*  
C am pim etrla*— V er eaquema*
P o lo  a n t e r i o r * -  N orm al.
V i t r e o * -  La p a r t e  a n t e r i o r ,  ha p e r d id o  eu  norm al e a t r u o tu r a  y  no a e  
obraerva l a  p l i o a t a  n i  e l  oon d u oto*  M is a  t r i a  form a o o n g lo m e ra d o s muy 
deneoB* En l a  p a r te  p o a t e r io r  a e  l e  o b e e r v a  d e e p r e n d id o  y  o o la p e a d o ,  
oon  una mambrana e p i r r e t i n i a n a  muy a p a r e n te *  Ilay b r id a s  a d h e r id a s  a  
l a  p a r t e  i n f e r i o r  y  a  lo a  n u u ero a o s  p l ie g u e a *
R e t in a * — D esp ren d id a  e n  s u  m ita d  i n f e r i o r  in to r e s a n d o  m io u la *  E n tre  
V y  m edia y  VI y  m edia ^ y  una d e s i n e e r o i ln  de l a  o r a  s e r r a  t a ,  que a p e n a s  
s e  e z t i e n i e  h a o ia  a  t r ia *  Hay g ra n  o a n t id a d  de p l i e g u e a  t r a s v e r s a l e a  
l a r g o s ,  de o o lo r  o l a r o .  A l a s  I I I  y  a  l a s  IX , e n  am bos e x tr e m e s  de l a  
b o i s a ,  Hay p l ie g u e a  r u g o s o s  que no guurdan una form a de f i  n i  d a , y  e n t r e  
l o s  que e e  o b se r v a n  z o n a s  r o j i z a s  s i n  que l l e g u e n  a  form ar d e h ls o e n o iu *
La r e t i n a  s u p e r io r  e s t i  b ie n  r e a p l lo a d a ,  p e r o  s e  o b se r v a n  a l -  
g u n as zo n a s  oon  p l l e g u e s  f in o a *
A l a  b io m io r o s o o p la ,  l a  m ita d  s u p e r io r  e s  de a e p e o to  norm al y  
l a  I n f e r i o r  en  p a p e l de o e b o l l a ,  oon a lg u n a s  z o n a s  en  p i e l  de n a r u n ja .
a q u f a lgu n oB  exu d a d o s ,  r e s t e s  de h em o rra g la *
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T e n a iô n  o c u l a r . -  l6  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o f lc ie n te  do r i g id o a  e a c l e r a l . -  o ,  27»
24 -* I I I  — 7 3 »
La b o l s a  no s e  ba m o d if lo a d o  con e l  r e p o s e .
I n tn v « n o l6 n . -  Im p la n te  I n t r a e a o l e r a l  de s i l l o o n a  da V a  VII y  d i a t e r m ia .
16 -  IV  -  7 1 .
A1 s e r  dado de a l t a  h o e p i t a l a r i a  , p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a o io n i  
A .V . . -  2 / 3  quo no m ejo ra  oon e s te n o p e io o .
C a m p ira o tr fa .-  Ver esquem a.
V i t r e o . -  No ha v a r ia d o  de a s p e o to  •
R e t i n a . -  S,; vo oon c l a r i ^ d  l a  in d e n ta c io n  d e l  im p la n te .  Hay una poqueila 
zona no r e a p i ic a d a  on o u a d ra n te  tem p o ra l i n f e r i o r ,  p e ro  p a reo e  en  re a b s o o iô n .  
Los p l ie g u o s  t r a s v o r s a l e s  s e  m an tien e n  i n v a r i a b l e s .  La m aoula s e  ha r e a p l io u -  
do y  , aunque m an tien e  un o o lo r  r o j i z o ,  p re s e n ts ,  buen a s p e o to .  Los d e s g a r ro s  
e s t a n  b ie n  o o g i.io s  p o r  l a  in d e n ta o iô n  y  l a s  d i a t e r m ia s ,  p e ro  t ie n e n  lo s  b o r­
d es a lg o  le v a n tu d o s  p o r  l a  t r a c o iô n  d e l  v i t r e o .
T en s io n  o o u l a r . -  14  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o e f io ie n to  do r i g i i e z  e s o l e r a l . -  0 ,1 2 .
3 0 - I V -  7 3 .
R e v is io n :
Dioo e n o o n tr a r s e  i g u a l  que haoe 13 d i a s .
A .V . . -  1 /8  que m ejo ra  a  2 /3  oon e s te n o p e io o .
C a m p im e tr la .-  Vor esqu em a.
R e t i n a . -  Se ha d eu p ren d id o  form ando una b o l s a  a p e n a s  p ro m in e n te , en  p a p e l de 
o e b o l la  que ocupa e l  o u a d ra n te  tem p o ra l i n f e r i o r  y  p a r te  d e l  n a s a l ,  l le g a n d o  
h a s ta  e l  p lie ^ p ie  m 1.3 o e ro an o  q m âo u la . Aunque en  e l  h o rd e  de l a  i n ie n t a o io n  
iixo buen c o n ta c t e ,  de a q u i  a  p e r i f e r l a  e s t d  a lg o  e le v a d a  p o r  l a  t r a o c i l n  
d e l  v i t r e o .
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12 -  V -  73.
R filn t e r v e -n o l6 n « - C o r o la je  c o n  M e r n ile n o  y  d ia t e r m ia .
I -  VI -  7 3 »
A1 Bor dado de a l t a  h o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a c i6 n :
A . V , . -  1 /6  ,  que m ejora  a  2 / 3  o o n  e s t e n o p e io o .
C a m p im e tr la .-  Ver esquem a.
V i t r e o .— L ig e r a m e n te  t u r b io  en  l a  zon a  i n f e r i o r ,  form ando una ipembrana e p i -  
r e t i n i a n a ,  oon  un p u n tea d o  b ia n c o .  En l a s  z o n a s  m ed ia  y  a n t e r i o r  no ha oam - 
b ia d o  de a s p e o t o .
R e t i n a .— S e e n o u e n tr a  b ie n  r e a p l io a d a  e n  l a  m ita d  s u p e r i o r .  E n tre  l a s  V y  
l a s  V II s ig u e  p e r s i s t a n t e  una zo n a  r u g o sa  p o r  d e t r l s  do l a  in d e n ta c io n  d e l  
o e r o l a j e .  En l o s  c u a tr o  o u a d r a n te s  s e  v e  l a  in d e n ta o iô n  d e l  o e r o la j e  o o n la s  
o o r i o r r e t i n o s i s  t e r a p e u t i c a s .  La m aoula p r é s e n ta  u n o s p u n to e  a m a r i l le n t o s  
p e r o  e a t â  b ie n  r e a p i i c a d a ,  oon  b o r d e s  d i f u s e s .
L os p l i e g u e s  a m a r i l le n t o s  h o r i z o n t a l e s  s ig u e n  s i n  v a r ia o iô n  y  cru za n  
to d a  l a  m ita d  i n f e r i o r .  o
12 -  IX -  7 3 .  /ci :
R e v is io n I
A . V . . -  l / 6  que m ejora  a  1 d i f .  o o n  - 1  e s f .
C a m p im e tr la .-  Ver esqu em a.
R e t in a .— S e  e n c u e n tr a  b ie n  r e a p l io a d a  e n  l o s  c u a t r o  o u a d r a n te s ,  h ab ien d o  d e sa p a *  
r e o id o  l a  zo n a  r u g o sa  tem p o ra l i n f e r i o r . L a  in d e n t a o iô n  d e l  o e r o l a j e ,  con  l a s  oo ­
r i o r r e t i n o s i s  t e r a p e u t io a s ,  e s  n i t i d a  en  to d a  s u  o ir o u n f e r e n o ia  y  mas a o e n tu a -  
da p o r  a b a jo  , p or e f e o t o  de l a  in d e n t a o iô n  d e l  im p la n t s  p r i m i t i v e .
La m aoula t i e n s  un p u n tea d o  a m a r i l le n t o  ,  p e r o  s i g u e  b ie n  r e a p i ic a d a .  
T e n s io n  o c u l a r . -  13 mm. de Hg p o r  a p la n o m e t r ia .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e s  e s o l e r a l . — 0 ,1 9 »
II -  I  -  74 .
R e v is io n :
A .V . . -  l / 6  quo m ejora  a  1 co n  - 1  e s f .
C a m p im e tr la .— Ver esqu em a.
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R e t i n a . -  Bi(=n r e a p l io a d a  en  to d a  eu e x te n s i â n ,  o b se rv ân d o u e  con o l a r id a d  
l a  in d e n ta o iô n  d e l  o e r o l a j e  y  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia tô rm io a u .
T onniôn  o c u la r . -  14 mm. de H g .p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f io ie n to  do r i g i d e *  e s o l e r a l . -  0 ,1 9 »
3 -  V -  7 4 .
P e v i s i ô n i
A .V . . -  l / 6  quo m ejora  a  1 d i f ,  oon  - 1  e s f .
C am pim etrla  , -  Ver esqu em a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p i ic a d a  en  to d a  su  e x t e n s iô n .  La m dcula t i e n o  a s p e c t s  d o s -  
lu s t r a d o  B odoado p o r  una banda m is p ig m e n ta d a . La in d e n ta o iô n  d e l  c e r c l a j e  
oon l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t e r m ic a s  s e  ven  con  o la r i d a d .  R e r e is t c n  , a p en a s  
p e r c p t i b l e s ,  a lg u n o s  p l i e g u e s  t r a s v e r s a l e s .
T e n s iô n  o c u l a r . -  17 mm. de Hg p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f ic ie n te  de r i g i d e »  e s o l e r a l . -  o ,  19 .
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Ambae o u rv a a ex p o r lm o n ta n  una c a ld a  d e sp u e e  de l a  ln te r v e n o l6 n ,m ^ 8  
a cp n tu a d a d a  de K. En l a  p r im era  r e v i a l d n ,  en  l a  quo e e  o b e e r v a  l a  r e t i n a  nue— 
v a k o n te  d o sp r e n d id a , b a y  un d e s c e n s o  p a r a le lo  do ambas .  D eepuee do l a  r e i n -  
t f r v e n o iô n  (R ) , l a  T *0 . i is m in u y e  en  l a  p i g u ie n t e  r e v i e i d n ,  m ie n tr a a  K aum enta . 
Deepuee , l a  T .O , a u n e n t#  h a e ta  e o b r e p a e a r  l a  o i f r a  de a n te e  du l a  p r im era  
ln t e r v e n o i6 n  y  l a  r i g i d e z  e e o l e r a l  aum enta ta m b ien , p o re  m a n to n ien d o eo  s ie m -  
pro p e r  d e b a jo  da l a  o i f r a  i n i o i a l .
ï
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MARIA DOLORES DIAZ FERNAMni^.
H&uibra de 46  a tioa , s o l t e r a ,  de p r o f e e l6 n  a u x l l l u r  du o a j a .
F echa de in g r e e o i  
I0  — I I I  — 7 2 *
HISTORIA CLIRICA.
Usa g a fa a  deado h aoe 23 a â o a , y  h ao e  o u a tr o  d ia a  eoipesô  a  n o ta r  
una a ombra e n  o j o  d ereo b o  y  a l  d la  a lg u ie n t a  no v e f a  p o r  11 . Su o fta lcr .6 l o g o  
l a  d ia g n o a t ic ô  un d e a p r e n d im io n to  d e r e t i n a  .
HISTORIA FAMILIAR.
S in  i n t e r é a .
EXPLORACIOM.
O .D .
A . V « C u e n t a  dodoa a  3<> que no m ajora oon  o o r r e o o iô n .
C am p im etrIa ,— Ver eaquem a.
P o lo  a n t e r i o r . -  N orm al,
V i t r e o , -  En zon a  a n t e r i o r  a e  o b a erv a n  a lg u n a a  f i b r a a  g r u a ea a  y  gran d ea  
v a o u o la s  l im it a d a a  p or f l é o u l o a ,  que ae e x t ie n d e n  b a a ta  l a  zona m ed ia .
La p a r te  p o a t e r io r  e a t i  d e a p r e n d id a  y  c o la p a a d a  ,  oon  b r id a a  a l  o p e r o u lo  d e l  
a g u je r o  mayor y  a l  r e a t o  de l a  z o n a .
R e t in a .— d ea p ren d id a  e n  au m ita d  tem p o ra l y  m ita d  d e l  o u a d r a n te  n a a a l  
B u p e r io r , form ando b o la a  g ra n d e  de V III  y  m edia  a  X II  y  una aegunda b o la a  
menoB p ro n iin en te  , b a o ie n d o  e a o a lô n  oon  l a  a n t e r i o r  de VI a  I  y  m edia  
paaando p o r  e l  b ord e de l a  p a p l la  y  le v a n ta n d o  l a  m a c u la , l a  o u a l p r é s e n ta  4 
un p a e u d o a g u je r o  a6 l o  ta p a d o  p o r  una té n u e  membrana.
E n tre  eo u a d o r  y  p e r i f e r f a ,  e n  e l  s e c t o r  de XI a X I I , ee  o b se r v a  
una zona mas le v a n ta d a  oon doa a g u je r o s  g r a n d e s ,  uuo oon  o i> ércu lo  f lo ta n d o  
e n  e l  v l t r e o ,  y  o t r o  méa p e q u e n o . C aai a  l a a  X II b ay una zon a  ru g o sa  y  
r o j i z a ,  a in  a s p e o t o  de zon a  de f i l t r a o i é n .
E l a a p e o to  b io m io r o a o ô p io o  e n  to d a  l a  zon a  de l a  b o la a  grande  
e a  f i n o  , f r i a b l e ,  oon  a lg u n a e  r u g o e id a d e a .L a  z o n a  de l o s  d e a g a r r o e  t i e n e  
a a p e o to  do p i e l  do n a r a n ja . E n tr e  l a  r e t i n a  de l a  aegu n d a b o i s a  i n f e r i o r
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y  l a  zon a  aana ,  ec- form a una cap a  f l n a  , oon lo a  v a a o a  un forma de p u u n te .
T e n s io n  o c u la r . -  12 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr fa .
C o e f i c iu n t e  do r i g i d e z  e a o l e r a l . -  o ,2 2 3 *
27 -  I I I  -  7 i .
La b o la a  gra n d e  a e  ha r e a p l io a d o  oon e l  r e p o a o , aunque no coin- 
p le t a m e n t e ,  y  l a  o t r a  a p en aa  n a d a .
I n t o r v u n o iô n . -  Im p la n te  e o u a t o r i a l  de IX y  m edia a X II y  d ia t e r m ia .
En e l  p o a o p e r a t o r io ,  l a  r e t i n a  e s t a  r e a p l ic a d a  l o s  p r im e r o s  13 d i a s ,  
p ero  deapuôa s e  d oap ren d e en  o u a d r a n te  tem p o ra l i n f e r i o r .
X 6 U  I V  -  71.
R f i in t c r v u n o iô n .-  P e r o la j e  e o u a t o r i a l  oon M e r s ile n e  y  d ia t e r m ia .
16 — V — 7 1 .
A l su r  dada de a l t a  h o a p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a l a  e x p lo r a c iô n i
A .V . . -  C uenta d ed o s a i m .  que m ajora  a  1 /6  oon - 7  e s f .
C a m p im e tr Ia .-  Ver eaquem a.
V i t r e o .— Se ha m o d if io a d o  a l g o ,  y  l a  zon a  a n t e r i o r  no p r é s e n ta  u n as v a c u o lu s  
ta n  g r a n d e s  ooino a n t e s ;  l a s  f ib r a a  que t i r a  ban de l a  r e t i n a  en  o u a d ra n te  
tem p o ra l s u p e r io r  p a rn o en  mda o o r ta a  y  m enos te n u a a .
R e t in a .—, Se e n o u e n tr a  b ie n  r e a p l io a d a  un l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s . La zona d e l  
im p la n te  p r im it iv e  haoe p r o m in e n o ia  s o b r e  l a  in d e n ta o iô n  d e l  o e r c l a j e  y  
p r é s e n ta  o a u te r iz a o io n e a  f u e r t e a .  La m âoula  t i e n e  un c o lo r  o a o u ro  p e r o  oatA  
b ie n  r e a p l i c a d a .  H aoia  la a  VI h ay  un t r id n g u lo  oon  b a se  en  l a  in d e n ta o iô n  
d e l  o e r c l a j e  y  ouyo  v é r t i o e  l l e g a  o e r o a  de p a p i l a ,  form ado por doa p l i e g u e s  
y  a lg u n a e  h etn orrag iaa  ,  p e r o  a  n i v e l  de r e t i n a  s a n a .
T e n s io n  o c u l a r . -  8 mm. de Hg, p o r  a p la n o m e tr fa .
^ C o e f i c i e n t c  do r i g i d o z  e a o l e r a l . -  0 , 1 1 .
1 3 - 1 1  ~  7 4 .
R é v is io n *
A . V . . -  C uenta dodoa a 2 m .  que m ajora a  l / 2  d i f .  oon  - 6  e s f .
C a m p im e tr fa .-  Ver eaquem a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  e n  to d a  au e x t e n u iô n .  E l im p la n te  y  e l  o e r o la j o
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b aoon  pooa in d e n ta o iô n ,  p e r o  s e  v e n  oon  c la r id a d  , a o l  oowo l a s  o o r i o r r e t i — 
n o o ia  d ia t é r n â o a s .
T oneiôn o c u la r .— 16 aim. de Hg. por a p la n o m etr fa .
C o e f ic ie n t o  de r i g i d e z  e a o l e r a l . -  o , l 8 .
17 -  V -  74.
R e v ia iô n t
A . V . . -  C uente dodoa a  2 m. qu e m ajora  a  l / 2  d i f .  oon  - 6  e s f .
C a m p im e tr fa .-  Ver eaquem a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l ic a d a  e n  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s ,  o b c e r v a n d o a e  con  n i t i d e s  
l a  I n d e n ta o iô n  d e l  o e r c l a j e ,  pooo  p r o n u n o ia d a , y  l a a  c o r i o r r e t i n o a i s  d i a -  
t é r m io a a , môa a o e n tu a d a s  e s t a s  e n  o u a d r a n te  te m p o r a l s u p e r io r .
T en a iô n  o c u l a r . -  12 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr fa .
C o e f io ie n t e  do r i g i d e s  e a o l e r a l . -  o , 1 j .
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Data o u f  r u a  , que fu é  r e i n t e r v o n i d u  a n t e s  do a o r  dada  d<> a l  t a ,  
p r o s o n t a  una l iu n . in u c iô n  p o u o p u r a to r i a  de l a  T .ü .  y  d « l  v a l o r  de K.
A(.ibaa o i f r a s  a u m e n ta ^ ^ u ra n te  l o a  oclio p r im e r o s  moHoa d e l  p o o o p a ru -  
t o r i o .  La T .ü .  n o b re p ae a  on 8 mm. de l a  o i f r a  du an tu a  d l a  in tu rv o i* -  
ciôr>, p a ra  i ^ u a l a r l a  on o l  s i g u l o n t e  p é r i o d e .  La r i g i d o z  o s c l e r a l  s i g u e  una 
i i r n c c i ô n  n r i îo t i  ca nonto p a r a l o l a  a  l a  T.O, , pa ru  no l l o ^ a  a a l c u n z a r  o l  
v a l o r  i n i o i a l  a '  f i n a l  do lo u  c o n t r ô l e s .
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BICAUDO POZA L0PH2- 
Varon tie 24 ano8« oasado , de p ro fes iô n  conductor.
Fecha de In g r o s o  
21 — I I I  — 73»
HISTORIA CLINIC*.
Ilace s a i s  mesas empezo a var una e sp eo le  de oortlna oon a l o jo  
daraobo, qua la  impedfa var per a l  lado da la  n a r lz . No h izo  oaso porqua a l  
levan ta rse  pov la  raanana v e la  b ien  y sô lo  a l  pasar a l  dxa empazaba a var mal.
Hace 13 d îas fué a su ofta lm ôlogo , quian la  d ia g n o sticô  un desprendim lento  
de r e tin a  .
HISTORIA FAt-gLIAR.
Sin  in te r é s .
EXPLORACION.
O.D.
A .V .. -  Cuenta dedos a 3o cm. que no majora oon correoclôn .
Campimetrfa.- Ver asquema.
Polo a n te r io r .-  Pequenos d ep ô sito s  blanoos en o r is tu lo id e s  p o s te r io r .  
V itr a o .-  Muy esposo , oon pigmanto d isam inado.; en la  parte media bay 
algunos f lô o u lo s  mis densos formando m alla . E l r e s to  no t ie n s  astru otu ra  ^ efj  
nida y forma una masa c a s i  horaogénaa. B s t i daeprandidode la  parta p o ster io r  
y  unido a r e tin a  por fib ra s  que la  traocionan an a ep ec ia l an la  parta in ­
fe r io r  a n iv a l de la  d asin saro l6n , donde tambian se  observa una membrane 
a p lrre tin ia n a .
R e tin a .-  Desprendida formando b o isa  an a l  ouadrante temporal su p erior y  
lo s  dos in fe r io r e s )  in ta resa  zona maoular que sa b a lla  desprendida for­
mando un seudoagujero oon^pliagues r a d ia le s  an todo su contorno.
La b o isa  se  hace mis prominante prograsivam ente h acia  abajo . Entra V y VII 
sa ve una d esin serc iôn  de la  ora serra ta  de asp eoto  a n tigu o , oon r e tin a  
on p ia l  de naranja y  a l  borda muy lavantado oon raspecto  a la o o r o id e s .
Tension o c u la r .-  l6  mm. de Hg. por aplanom etrla.
C oeflo ien te  de r ig id e z  e s o la r a l . -  o ,3 o .
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5 -  I V  -  -73.
La b o isa  no se ha l'eaplioado oon e l  reposo.
In terven ci6n . -  Implante In tr a e so le r a l de e il ic o i ia  de V a VIII y  diuteriniu,
27 - I V -  73.
Al eer dado de a l t a  h o sp lta la r ia , présenta a la  exp loraolônt 
A .V ,.-  l / l 2  que majora a l/B  oon estan op eioo .
Campimatrfa.— Ver e squama.
V itr a o .-  No se  hu modifioado) algue turblo y oon b rid as que tira n  del borde 
de la  d e s ln sero iô n .
R e t in a .-  Bien reap lioada an lo s  ouatro ouadrantus. En la  parte In fe r io r  se  
observa la  in dentaciôn  d el im planta oon la s  o o r io r r e t in o s is  d ia térm ioas.E l 
borde de la  d esin sero ion  a la s  s i e t e  , e s ta  a lgo  lavantado , aunque sobrepasado 
por la  in d en tac iôn . La mdoula a s t i  b ien  reap lioad a , pero oon aspeoto  d e s lu s -  
trado*
Tension o c u la r .-  12 mm. de Hg. por aplanom etrla.
C o efic ien te  de r ig id e z  e s o la r a l . -  0,135»
R evision :
A.V..- l / l 2  que raejora a \ / b  oon estan op eioo .
Campimetrfa . -  Var asquema.
V ftr e o .-  No ha variado de asp eo to .
R e t in a .-  Bien reap lioada en lo s  ouatro ouadrantes, in c lu fd a  la  m icula, que 
s ig u e  teniendo un aspeoto  d ealu strado. En la  parte in f e r io r  sa va la  inden- 
tacldn del im plante oon la s  o o r io r r e t in o s is  d ia térm ioas. El borda de la  de»- 
In seroiôn  e s ta  mis aplanado y an oontacto oon la  in d en taciôn .
Tenslôn o cu la r . -  13 mm. de Hg. por aplanom etrla.
C oefic ien te  de r i;:id ez e s o l e r a l . -  o , 21.
31 — X -  73»
R évision :
A .V ..-  l / l o  que majora a l / 6  oon astenopeioo y  tambien oon -1 ,o o  e s f .
Caaipimetria Ver asquema.
R e t in a .-  Bien reappioada an su mayor p arte . Por abajo , en a l lugar de la  d es-
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in sero iô n  , oua (liante temporal I n fe r io r , la  re tin a  e s t !  un poco levan te  do 
in teresan d o  e l  borde miemo de la  deeinoeroion  que e s t i  deepegado d el piano 
coroideo y traccionado por f ib r a s  d e l v it r e o .
Tensiôn o cu la r . -  15 mm , do Ilg. por aplanom etrla.
C o e fic ien te  do r ig id e z  e s o le r a l . -  o , 2o.
18 — 1 — 74.—
B evisiôn t
A .V ..-  l /2 o  que no mejora oon oorreooiôn .
Cam pim etrla.- No ve e l  t e s t  de la s  a n ter io re s  ex p lo ra c lo n és . ( 7 ) .
R e t in a .-  Se ha desprendido foruando b o isa  de c a r a o te r ls t io a s  y ex ten sion  s i — 
m ilares a su feoha de in g reso . La d esin serc iô n  se ha levantado traocionada  
por e l  v it r e o  y a p a r tir  de e l l a  se  forma 1  ^ b o isa .
Tensiôn o c u la r . -  7 mm. de Hg. por aplanom etrla.
C o efic ien te  de r ig id e z  e s o l e r a l . -  o , 12.
22 -  I  -  74 .
R eintervenciôn . -  C erolaje oon M ersilene y d iaterm ia .
13 -  I I  -  7 ^
Al ser  dado de a l t a  h o sp lta la r ia , présenta  a la  exp loraoiôn i 
A .V ..-  l / l o  que mejora a 1 /6  oon -1 ,o o  e s f .  -  1,25 o i l .  a 45 .
Campim etrla.- Ver esquema.
R e t in a .-  E s t i b ien  reap lioad a , Inolueo en la  zona in f e r io r ,  donde se observa  
un en trante de diaterm ia en p io o . Se observan la s  in d en taolon es del im plante 
y d e l o e r o la je . La mAoula estd  degenerada formando una p laça r o j iz a  de 
froma o v a l.
Tensiôn o c u la r .-  18 mm. de Hg. por aplanom etrla.
C o o fic en to  do r ig id e z  e s o l e r a l . -  0 , 08.
22 -  I I I  -  74 .
R évisions
A .V ..-  1/6  qun mejora en oa lidad  oon -1 ,o o  e s f .  -1 ,2 5  o i l .  a 45. 
Campim etrla.- Ver esquema.
V itr e o .-  No ha variado en su forma y  estru o tu ra .
- -  - J
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R e t i n a . -  E std  b ie n  r e a p l io a d a  en  to d a  s u  e x t e n s i o n ,  aunque l a  zona de l a  d ee-  
I n e e r o iô n  no l l e g a  a  o o n ta o ta r  oon  l a  o o r o id e o .  Se v e  lu  in d e n t a t io n  d e l  
c e r c l a j e  , p o co  p r o n u n c ia d a , y  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m ic a s  que en  l o s  
o u a d r a n te s  t e m p o r a le s  foroian p io o s  q u e s e  a d e n tr a n  muobo. La m âcu la  e s  una 
zona  e x t e n s a  , r o j i z a  y  s i n  b r i l l o .
T e n s iô n  o o u la r . -  18 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr la .
C o e f i c i e n t e  do r i g i d e z  e s o l e r a l . -  o , l 9 *
1o — V II — 7,4.
R é v is io n t
A . V . . -  l / l o  que m ejora  a  1 /8  oon  e s t a n o p e io o .
R e t i n a . - , D e sp ren d id a  pdr d e tr A s  d e l  o e r o l a j e ,  form ando b o is a  i n f e r i o r  de  
IV  a  V III  que l l e g a  o e r o a  de l a  p a p i l a .
Se p rop on e nueva in te r v e n o iÔ n  , que e l  en ferm e r e c h a z a .
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D e sp u 's  do l a  i n te r v a n o ld n ,  ambas c u rv a s  p r e s e n ta n  un d eso e n ao , mâs 
ao u sad o  e l  de K. A l tnes y  m edio hu h ab id o  una r e c u p e r a c lô n  de umbos v a lo r e s  
que con le v e e  o s o i l a o io n e s  s e  m a n tie n e n  h a s ta  l o s  s e i s  m esos.D os m eses y  mo 
d e sp u e s , a l  e f e o t u a r  l a  s i g u i e n t e  r e v i s l d n ,  so  o b s e rv a  u na  r é c i d i v a  d e l  d es 
p re n d iw iien to  y con e l l a  , una o a ld a  p a r a l e l a  de  l a s  d o s c u r v a s .  Al s e r  dado 
de a l t a  d e sp u e s  dm l a  r o in to r v e n o io n ,  h ay  una aum ento  n o ta b le  de l a  T.O. 
y  una c a id a  lo v e  d # K .  Fn l a  s i g u i e n t e  r e v i a id n  l a  T .O , so  ha n a n te n id o  
en l a  c i f r a  a n t e r i o r ,  m ientr^^s l a  r i g i d e z  e s o l e r a l  ha ex p o rim en ta d o  una 
r e o u p e ra c id n  muy im p o r ta n te .  En l a  r e v i s io n  s i g u i e n t e  se  o b s e rv a  una nueva 
r é c i d iv a  y  e l  en ferm e  re c h a z a  u na  nueva i n te r v e n c iô n .
En fîSto o aso  se  ve o larum i n to  como d esp u o s de l a s  in tu rv e n o io n e s  
<1 v a lo r  dm K d i s u in u y e ,p a r a  ro o u p u r a r s e  cuando l a  m archa de l a  in te rv e n o iÔ n  
ms f a v o ra b le .
/J
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JOSE MARIA GAHCiA SAMTAMàRIA-  
Varôn de 31 an oa  , s o l t e r o ,  de p r o f e s iô n  e iu p lea d o .
Fecha do i n g r e s o »
22 — X — 7 3 »
HISTORIA CLIhlCA.
Usa g a f a s  d e sd e  h aoe s i e t e  a n o s  p e r  p u d e c e r  a s t ig iiU t is u iu  m iô p ic o .
A p r ia in r o s  da an o  n o tô  u s a s  luanobas n e g r a s  en  e l  o j o  iz q u ic r d o  y  d e sp u e s  
p e r d iô  muoha v l s i ô n ;  con  un tr a ta m ie n to  fu é  m ejorando y  r e c u p e r ô  l a  v i s i ô n  
q u e  t e n i a ,  a l  mismo tlem po que l a s  m anobas s e  fu e r o n  h a c ie n d o  b l l o s  f i n o s  
que aû n  p e r s i s t e s .  Hace un mes que em pezô a  n u ta r  p é r d id a  de v i s i ô n ,  por  
l o  que s u  o f t a lm ô lo g o  l e  ha d ia g n o s t io a d o  un d e sp r e n d im le n to  de r e t in a  
e x u d a t iv o  , s i n  d e s g a r r o .
HISTORIA FAMILIAR.
S in  i n t e r é s .
EXPLORACION.
O.I.
A .V » .-  l / l o  que m ejora  a  l/4 oon - 2 , o o  e s f .  - o , 5 o  o i l .  a  lÜ o .
C a m p im e tr la .-  Ver Esquem a.
P o lo  a n t e r i o r . — N orm al.
V i t r e o . -  E l s i s t e m a  de l a  p l i o a t a  s ô l o  s e  c o n s e r v a ,e n  p a r t e ,  en  l a  zona
i n f e r i o r .  En l a  p a r t e  s u p e r io r  e s t 4  r e d u o id o  a  f i b r a s  de tamano m edio
m ezo la d a e  oon  f l ô o u l o s  p e q u e n o s . E l r e s t o  eu  una masa s i n  e s tr u o t u r a  d e -
f i n i d a  en l a  que s e  m ezo la n  f l ô o u l o s ,  a lg u n o s  g r a n d e s , f i b r a s  y  p ig m e n te .
Hay a lg u n a s  f i b r a s  a d b e r id a s  a  l a  zona  de l a  d e s i n s e r c i ô n  s u p e r io r .
R e t i n a . -  D esp ren d id a  en  c a s i  toda  l a  m ita d  s u p e r io r  ,  form ando b o is a  de  
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IX a l  , co n  un b o rd e  m arcado d e sd e  e l  que d e s o ie n d e  en  d e o l i v e  ru g o eo  
h a s t a  o e r c a  do l a  p a p i la  'por e l  o e n tr o  y  zon a  n a s a l ,  para s u b ir  un poco  
en  o u a d r a n te  tem p o ra l s u p e r io r .  D esde X I ^  a  I I  b a y  una d e s ln s e r o iô n  de  
l a  o r a  s e r r a t a ,  a n t ig u a ,  r e c u b ie r t a  p o r  una membrana e p i r r e t i n i a n a  y  
a lg u n o s  f l ô o u l o s  de v i t r e o .  La m éou la  t i e n s  p é r d id a  de b r i l l o  y  a p e n a s  e s t a  
l e v a n t a d a .  En l a  zon a  i n f e r i o r  s e  v e  un f o c o  de o o r i o r r e t i n o s i s  o io a t r i z a d o
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oon  unoB p u n to e  n e g r o s  h a s ta  p e r i f e r l a ;  sn  l a  b o l s a  hay  u n o s p u n to s  h eroorrâg^  
c o s  p o q u o n o s . T ie n s  a s p e o t o  f r i a b l e  d e sd e  e l  eo u a d o r  a p e r i f e r l a ,
T e n s iô n  o c u l a r . -  19 mm. de Ilg , p or  a p la n o m e tr la .
C o e f i c i e n t e  do r i g i d e z  e s o l e r a l . -  0 , 2 2 .
15 -  XI -  7 3 .
La b o l s a  no s e  m o d if ie s , oon  e l  r e p o s o ,  y  adem as s e  e x t ie n d e  
b a o ia  a b a jo  d esp eg a n d o  to d a  l a  m ita d  te m p o r a l.
I n t e r v e n o iÔ n . -  C e r o la je  o o u a t o r ia l  oon  banda de s i l i c o n s ,  oon  i r p l a n t e  
s u p r a e s o le r a l  de X a  I I ,  y  d ia t e r m ia .
En e l  p o s o p e r a t o r io  s e  o b s e r v a  l a  o b s tr u o o iô n  de una rama de l a  
a r t e r i a  tem p o ra l i n f e r i o r  ,  que p ro d u ce  edema y  b e m o r r a g ia s  m a c u la r e s .
11 — 1 — 74  »
A l s e r  dado do a l t a  h o s p l t a l a r i a  , p r e s e n t s  a  l a  e x p p o r a o iô n ;
A .V . . - , 1  / l o  que m ajora a  l / 3  oon  - 2  e s f .  y  e s t o n o p e ic o .
C a m p im e tr la  . -  Ver esq u em a.
V i t r e o . -  Muy t u r b io  ,  oon  p ig m e n to  y  b r id a s  l a r g a s  m e z o la d a s  oon  z o n a s  
v a c u o la r e s .  No s e  v e  una e s t r u o t u r a  d e f l n i d a .  |
R e t i n s . -  B ie n  r e a p l io a d a  en  to d a  su  e x t e n s i ô n ,  o b se r v â n d o s e  l a  in d e n ta c iô n  
d e l  o e r o l a j e  y  d e l  im p la n t e ,  muy i n t e n s a ,  oon  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  t e r a p e û -  
t i o a s  ,  que en  e l  m e r id ia n o  de l a s  V II s e  p r o lo n g a n  en  form a d e ouna b a o ia  
l a  p a p i l a .  La m âoula no e s t ô  to ta lm e n te  a p la n a d a  y  t i e n e  e l  a s p e o t o  de un ! 
pequano q u i s t e .  E s tô  lo d n a d a  de p eq u en a s b e m o r r a g ia s  que s e  v e n  tam bien  
en  e l  t r a y e o t o  de una o o l a t e r a l  de l a  a r t e r i a  tem p o ra l i n f e r i o r ,  l o  que h a ce  
p e n s a r  en  una o b s tr u o o iô n  de e s t a  rama a r t e r i a l .
T e n s iô n  o c u l a r . -  13 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r la .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e s  e s o l e r a l . -  o,o7*
2 2  -  I I I  -  7 4 .
R e v i s io n I
A . V . . -  C uenta d od os a  2 m .  que m ejo ra  a  l / 6  con  - 7  e s f .  — o ,5 o  o i l .  a  l 8 o ,  
C a m p im e tr la .-  Ver esqu em a.
V i t r e o . -  A penas s e  ha m o d if io a d o  r e s p e c t e  a  l a  a n t e r i o r  d e s o r ip o iô n
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B o t i n a . -  Se e n c u o n tr a  re a p jiio a d a  en  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te  s .  La m âoula p r é s e n ta  
l e v a n t s da l a  oap a  a n t e r i o r ,  form ando un s e u d o a g u je r o .
T e n s io n  o c u l a r . -  2o  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr la .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . — o ,  1 2 .
15 -  XI -  7 4 .
B e v is iô n t
A . V . . -  l / l o  que m ejora  a  l / 2  oon  - 6  e s f .  - 1 ,5 ©  o i l .  a  2 o .
C a m p im etr la .— Ver esquem a.
B e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  en  su  t o t a l id a d .E n  l o s  o u a tr o  o u a d r a n t .s  s e  o b s e r ­
va  co n  n i t i d e z  y  muy p a te n te  l a  in d e n ta o io n  d e l  o e r o l a j e  y  l u s  o o r i o r r e t i ­
n o s i s  d ia t é r m ic a s  .  bÿi l a  zon a  s u p e r io r  donde s e  p u so  e l  im p la n te  , l a  in --  
d e n ta o iô n  e s  més n o t o r i a .  La m écu la  o s tA  g r a n u lo s a  y  r o j i z a  ,  co n  a lg u n o s  
g r d n u lo s  a m a r i l lo n t o s .
T e n s iô n  o o u l a r . -  15 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr la .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  0 ,1 4 .
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S e ü b u crva  on o a ta a  g r d f io a s  un d ea o o n so  a o u ea d o  de l o s  v a lo r a a
p o a o p o r a to r ie s ,  mda p a t m t o  on  l o s  de l e  l a  r i g i d e z  e o o l e r u l .
En l o s  p r im e r o s  m e se a , d eap u ea  d e l  a l t a  h o s p l t a l a r i a ,  hay una 
fr a n o a  reouporaci<Sn de aw bos v a lo r e a .  En l o s  tooaaa a lg u io n t e a  hay un d e s— 
oonao de l a  T .O . y  un au.,ion to  su a v e  do l a  r i g i d e z  e s o l e r a l ,  que a l  f i n a l  
de lo a  c o n t r ô l e s  l l o g a n  c a s i  a  c o i n c i d i r ,  p e r o  m anto n ién d o u e  p or d o b a jo
do l o s  v a lo r e s  Je a n t e s  de l a  in te r v e n o iÔ n .
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BIElfVKNUA VILCHES ARAGON.
Hombia do 52 a n o s .  c a s a d a , do p r o f e s io n  S .L .
F ecb a  do i n g r e s o t  
— XI — 7 3 »
HISTORIA CLIMIUA.
A l o s  t r e o e  an o a  s e  d i6  un g o lp e  eu  O .I .  ; a  l o s  33 a n o s  l a  
o p e r a r o n  de una o a t a r a t a  en  e l  mismo o j o  , p orq u a  tu v o  un g lau com a agudo; 
d e sd e  e n t o n c e e  v e  pooo p o r  e l .  Haoe t r e e  a n o s  s e  d io  un g o lp e  e n  0 . 0 .  y  
a  l o s  t r e e  d l a s  l a  o p era ro n  de o a t a r a t a  .  N io p e  de u n a s 0 d i o p t r l a s .
H ace t r e e  m eses em pezô a  no t a r  i n  t i c  en  G .D . y  ceg u id a m en te  ompe  ^
Z Ô  a  v e r l o  to d o  de o o lo r  r o j o .  Pooo a  p ooo  f u ô  p e r d ie n d o  v i s i o n  y  a h ora  
s o l o  v e  b u l t o s .  Ha e s ta d o  d os m eses en  t r a t t n i ie n t o  c i ,  ii.y< . i< i i  i , y  d e s ­
p u e s  o in o o  d l a s  en  r e p o s o .
HISTORIA FAMIJ.IAR.
S in  i n t e r é s .
EXPLORACION.
O .D .
A . V . . -  C uenta d ed o s a 3o om. que no m ejora  oon  c o r r e o c io n .
C a m p im etr fa .— Ver esqu em a.
P o lo  a n t e r i o r . — Clmara a n t e r i o r  p ro fu n d a  y  ooupada p o r  v f t r e o  , que 
l l e g a  a  o o n ta o ta r  oon  l a  o ô r n e a . I r id e o to m fa  t o t a l  en  s e c t o r  de IX 
a  I .  A fa q u fa  q u ir u r g io a .
V ft r e o . —D egen erado  form ando g r a n d e s  b o i s a s  s é p a r a d as p o r  e s p a c io s  
g r a n d e s  ô p tio a m e n te  v a o f o s .  L as b o i s a s  e s t d n  o o u p a d a s p o r  f i b r a s  
lar t^ a s y  g r u e s a s  y  p ig m en to  s i n  una d i s p o s io l ô n  f i j a .
R e t i n a . -  D esp ren d id a  form ando b o ls a  de X ^  a  l 3 o  .  Se ve  un p eq u en o
d e s g a r r o  o p e r c u la r  a  l a s  I I I  un pooo  p o r  d e t r a s  d e l  e o u a d o r .L a  p a p i la  
e s t é  un pooo  p é l id a  ,  oon  l i g e r o  o o n u s .L a  m éou la  e s t é  le v a n ta d a  , en  
una zon a  r u g o sa  y  ed em a to sa  ,  e n  p i e l  de n a r a n j a .En to d a  l a  p a r te  
i n f e r i o r  bay  una o o n d e n sa o iô n  ,  que form a una membrana e p i r r e t i n i a n a .
En p e r i f o r f u  hay  z o n a s  o s o u r a s ,  que e s t é n  en  e l  mismo p ia n o  de l a  c o r o l
d e s .
108 ^
Hay una zona  d o g c n o r a t iv a  p a r a p a p ila r  m e d ia l .  Se t i e n e  l a  scm B aciôn  de 
que e l  v f t r e o  , r e t r a f d o ,  t i r a  de to d a  l a  zona  p e r i f é r i o a .
T e n s io n  o c u la r . -  l6  mm. do H g. p or a p la n o m e tr fa ,
C o e f io i e n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  o , 2 o .
29 -  XI -  7 3 .
La r e t i n a  no a e  m o d if io a  oon  e l  r e p o s o .
I n t e r v e n o iÔ n .— C e r o la je  s e n a t o r i a l  oon  banda de s i l i o o n a  y  d ia te r m ia .
21 -  X II -  7 3 .
A l s e r  dada de a l t a  h o s p l t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a la  e x p lo r u o iô n i  
A .V . C uenta d ed o s a  1m, que m ejora a  l / ü  co n  / ü  e s f .  - 2 , 2 5  o i l .  a 1 2 o . 
C a m p im e tr la .-  Ver esqu em a.
V f t r e o . -  T u rb io  y  r e t r a f d o ,  co n  a lg u n o s  c u e r p o s  f l o t a n t e s .  En toda l a  
zon a  que c o n t a c ta  co n  l a  in d e n ta c iô n  d e l  o e r o l a j e  s e  l e  v e  d o n so , f o r ­
mando una membrana e p i r r e t i n i a n a .
R e t i n a .— E s ta  b ie n  r e a p l io a d a  en  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s ;  en  e l  eou ad or s e  
ve  l a  in d e n ta c iô n  d e l  o e r o l a j e  oon  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m ic a s ,  que  
ou b ren  e l  d e s g a r r o .  La m doula e s t a  appanada y  t i e n e  c o l o r  o sc u r o  r o j i z o .  
T e n s iô n  o o u l a r . -  13 mm, de Hg. p o r  a p la n o m e tr fa .
C o e f io i e n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  Menos de o ,o 5 «
1 — I I I  — 7 4 »
R e v is iô n *
R e f ie r e  h a b er  t e n id o  o e f b l e a s  y  e l  p asa d o  1 4 -1 1 -7 4  empezô a  v e r  
una som bra p o r  e l  la d o  tem p o ra l;  fu é  a  su  o f ta lm ô lo g o  y  l a  d i j o  que s e  
h a b fa  d e sp r e n d id o  de nu evo  l a  r e t i n a .
A .V . .— M oviin ien tos de l a  i:.ano a  4o  om. que no m ejora  oon o o r r e o c iô n .  
C a m p im e tr fa .-  Ver asquem a.
R e t i n a . -  D esp ren d id a  c a s i  en  su  t o t a l i d a d ,  formando una gran  b o isa  que  
l l e g a  a  p a p i la  y  m acula p or l a  m ita d  i n f e r i o r .  En e l  o u a d ra n te  n u sa l h ay  
m anos b o is a  y  a lg o  m enos on e l  tem p o ra l s u p e r io r .  S ig n e  s ie n d o  v i s i b l e  
l a  in d e n t a c iô n  d e l  o e r o l a j e  y  no s e  o b se r v a  d e sg a r r o  a lg u n o ;  p arece  que 
e l  v f t r e o  t i r a  de to d a  l a  p e r i f e r f a .
T e n s iô n  o o u la r — , .. mu t r i a .
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12 -  I I I  -  7 4 .
La r e t i n a  no 6'e ha m o d if io a d o  co n  e l  r e p o s e .
R c i in te r v o n o iô n .-  C e r o la je  oon  K e r s i le n o  , s i t u a d o  p o r  d s tr a u  d e l  a n t e r i o r  
y  d ia t e r m ia ,
25 -  I I I  -  74 .
E l p o s o p e r a t o r io  ae  d e e a r r o l la b a  n o rm a lm en te , p ero  h oy  a p a r e c e  
una g ran  tu r b id o z  v l t r e a ,  f u e r t e  r e a c c iô n  o i l i a r  y  m arcada h ip o to n ia  d e l  
g lo b o .  Se p ie n s a  en  una p e r f o r a o iô n  e s o l e r a l  p o r  e l  h i l o  d e l  c e r o l a j e  
y  a e  p rop on e a  l a  en ferm a una in te r v e n o iÔ n  e x p lo r a t o r i a  y  q u i t a r  e l  h i l o  
s i  f u e s o  n e o e s a r io .  La en ferm a r e c h a z a  to d a  in te r v e n o iÔ n  y  p id o  a l t a  volun_ta&  
r i a .
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^ 8 ta  en fe r m a , que d e sp u e s  de l a  ln t e r v e n o l6 n  p r é s e n ta  un d o so en o o  
do v a l o r e s  n o rm a les  en  l a  o u rva  de l a  T .O ., en  l a  de l a  r l g i d e z  e s o l e r a l  
a c u sa  una o a ld a  muy f u e r t e .
En l a  p r im era  r e v i s i d n ,  en  l a  que s e  v a la  l a  r e t i n a  n u evam ente  d e s-  
p r e n I id a ,n ln g u n a  dm l a s  d o s  o u r v a s  s e  ha r so u p e r a d o  y  s i  p r e s e n ta n  un nuovo  
d e s o e b s o ,  que s e  h a ce  mds p a te n t e  aun d e s ÿ u e s  do l a  r e i n t e r v e n c iô n  .
/A 114 y
fIi\RIA NIEVES MARTIN CAIAN.
Ilembra do 26 a n o s  do ed a d , ca e a d a  , do p r o f e o io n  s . l ,
F eoha de in g r e a o t  
24  V X — 7 3 »
HISTORIC CLINICA.
H ace o in o o  m esea so  d id  un g o lp o  e n  l a  c a b e z a  c o n  una v e n ta n a .
Haoe mes y  m edio que t i e n e  l a  s e n s a o id n  do c u e r p o  ex tr a r io  y  e n i 'o je c im io n to  
on o j o  i z q u ie r d o .  P ocoa d ia a  mda ta r d e  em pezd a  n o ta r  a e n a a c io n  de n i e b la  
y  p o r d id a  de v i s i o n  , que a e  ha a c e n tu a d o  a lg o  d e sd e  e i i t o n o e s .
HISTORIA FAMILIAR.
S in  i n t e r e s .
EXPLORACION.
O.I.
A , V , l / 8  d i f ,  que no m ejo ra  oon  o o r r e c o id n *
C a m p im e tr fa .-  Ver eaquem a.
P o lo  a n t e r i o r . -  N orm al.
V i t r e o . -  R eduoido a  una niasa amor f a ,  en  l a  q u e no a e  o b se r v a  e a t r u o tu r a  
a lg u n a .  S d lo  ae  o b a erv a n  f ib r a a  en  l a  zon a  de l a  d e s in s e r o io n  , t ir a n d o  
de lo a  b o r d e s  de l a  miama. Hay muchoa g r a n o s  d e  p ig m e n te  en  l a  maaa d e l  
v i t r e o ,  que e s t d  d e a p r e n d id o  de l a  p a r t e  p o s t e r i o r .
R e t i n a . -  D esp ren d id a  en  su  m ita d  i n f e r i o r  form ando b o i s a  de I I l ^  a  
V III^ ^  .  H a cia  l a s  l a  b o i s a  ,  m£s d e l im i t a d a  ,  t i e n e  unborde
p ig m e n ta d o . La n d o u la  e e t i  r o j i z a ,  a lg o  le v a n ta d a  y  form ando pequenoa  
p l i e g u e s  .  De I V ^  a  VI ^  Hay una d e a in a e r o iô n  de l a  o r a  s e r r a  ta  , que  
form a t r è s  a g u je r o a  a ep a ra d o a  p o r  d o s  p u a n te s .  La b o i s a  d iam in q y e  en  >
a l t u r a  p r o g r e s iv a m e n te  b a s t a  o e r o a  d e  l a  p a p i l a .  r
E l a s p e c to  b io m ic r o a o ô p io o  e s  de g ra n  f r i a b i l i d a d ,  con  a m p lia s  '
z o n a s  en p l e l  do n a r a n ja .  H aoia  l a s  X II s e  o b se r v a  una zon a  p e r i f S r io a  -
d e g e n e r a t iv e .
T e n s iô n  o c u l a r . -  15 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .  *
C o e f io i e n t e  de r i g i d e s  e s o l e r a l . -  o , 2 5 .  ;
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ü -  XI -  7 3 -
La r e t i n a  s e  r e a p l io 6  a l^ o  con  o l  r e p o o o .
I n t o r v o n c i ô n . -  Im p la n te  i n t r a e s c l e r a l  p e r i f é r i c o  do s i l i c o n s  de I I I  a VII 
y  d ia t e r in ia .
io  — XI -  7 3. A l s e r  dada d a l  ta  b o s p i t a l a r i a  p r e s o n  ta  a l a  e x p lo r a c i é m  
A .V . . -  1 /2  d i f .  q u e m ejora  a  2 / 3  c o n  /  1 a s f .
C a m p im e tr la .-  Ver esq u em a.
V i t r e o . -  Apenaa b a  cam bia do de a s p e c t o ,  aunque p a r e c e  a lg o  iiienos tu r b io  
en  l a  m ita d  s u p e r io r .
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l ic a d a  en  l o s  c u a tr o  c u a d r a n te s ,  s e  o b se r v a  co n  n i  t i d e s  
l a  in d e n ta o iô n  d e l  im p la n te  con  l a s  o o r i o r r e t i n o s i a  d ia té r m ic a u . La d u s in -  
s e r c i ô n ,  aunque b ie n  c o g id a  p o r  l a  in d e n ta o iô n  y  l a  d ia t e r m ia ,  p r é s e n ta  
l o s  b o r d e s  le v a n t a d o s  de l a  c o r o id e s  s u b y a c e n te  y  t i e n e n  forma g lo b u lo s a  
a lr e d o d o r .  La m âcu la  e s t a  r e a p l ic a d a  y  de c o l o r  r o j i z o .  Hay una hém orra­
g i e  en  sd b an a , p r e r r e t in ia n a ,  de o o lo r  o s c u r o ,  que l l e g a  desde  e l  bordo  
de l a  in d e n ta o iô n  h a s ta  c e r c a  de l a  p a p i l a ,  y  do IV a  V II .
T e n s iô n  o c u la r . -  8 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e s  e s o l e r a l . -  0 ,1 3 »
15 -  I I  -  7 4 .
RevisiÔn*
A . V . . -  2 /3  , que em peora co n  e s t e n o p e i c o .
C a m p im e tr la ,-  Ver esq u em a.
R e t i r a . -  B ien  r e a p l ic a d a  en  l o s  c u a tr o  c u a d r a n te s ,  p u ed c o b s e r v a r s e  la  
zon a  de l a  i r d e n t a c iô n  d e l  im p la n t e ,  y  de a q u i h a c ia  e l  c e n t r e  una zo ­
na con  p ig in en to  d e l im it a d a  p o r  una c u r v a , que p a r e c e  c o r r e sp o n d o r  a l  
oxtronio cen+3-ul de l a  r e t in ^  d e sp e g a d a . La m âcu la  p r é s e n ta  o l  a s p e c t o  
de m edia lu n a , de c o n o a v id a d  i n f e r i o r  p o r  m edio do un p l ie g u u .
T e n s iô n  o c u l a r . -  13 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
B A e f i o i e n t e  d o r i g i d e z  e s c l o r g l . -  o , 2 5 .
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11 -  XII -  74 .
R e v is io n »
A .V . . -  1 .
C a m p im e tr fa .-  Ver eaquem a.
V l t r e o . -  C la r o  y  t r a a p a r e n to ,  aunque no ha r e c u p e r a d o  eu  norm al e a t r u o tu r a .  
R e t i n a . -  B io n  r e a p l ic a d a  en  l o s  c u a t r o  c u a d r a n te s ,  s e  o b s e r v a  l a  in d e n ta o iô n  
d e l  im p la n te  oon  l a s  c o r i c r r e t i n o a i s  d ia t é r m ic a s  muy a p a r o n t e s .  Le u ig u e  
v ie n d o  l a  I f n e a  p igm en tad a  que m aroaba e l  l i m i t e  s u p e r io r  de l a  b o i s a ,  y  
e n t r e  e s a  I f n e a  y  e l  b o rd e  de l a  in d e n t a o iô n ,  una r e t i n a  d e g e n e r a d a . La 
m dcula  t i e n e  a s p e c t o  d sp e r o  , c o l o r  m arrôn o s c u r o  y  e s t â  c ir c u n d a d a  p or  
u n o s  p eq u on os p l i e g u o s .
T e n s iô n  o c u l a r . -  12 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e z  s c l e r a l . — o , 2 1 .
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D esp u e s d e l  d e so e n s o  p o a o p e r a t o r lo ,  s e  o b s e r v a  una r e c u p o r a c l3 n  
de sm bos v a l o r e s  a  l o s  d o s m ases y  m e d io . A p a r t i r  de e e t a  r e v i s i d n  y  a l  
f i n a l  d e l  p e r lo d o .d e  o o n t .6 1 ,  sa  o b se r v a  un su a v e  d e so e n s o  de l a s  d o s  c u r -  
v a s .  En e s t e  c a s o  n i  l a  T .O . n i  l a  r i g i d e z  e s o l e r a l  l l e g a n  a  a lc a n z a r  l o s  
v a l o r e s  d e l  p r e o p e r a t o r lo  a  p e s a r  d e l  buen o u rso  o l l n l o o  o b s e r v a d o .
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VICTORIAbO nODRIGUKZ ÜALVAN.
Vardn de 42 a t io s  de edad  ,  ca sa d o  , de p r o f e s iô n  p a n a d o ro .
Pécha dr in g r o o o i  
21 — XI — 7%*
IllSTORIA CLIMICA. ,
lla c e  unoe s e i s  a fio s  fu ê  o p era d o  do d e e p r e n d lm ie n to  de r o t ln a  e n  
O .D . p o r  d o s f e c e a  , e n o o n tr â n d o s e  b ie n  on  l a  a c t u a l id a d .
Hace a i e t e  d £as em pezd a  n o ta r  una mancha e n  l a  p a r te  i n f e r i o r  
d e l  O .I .  , que ha id o  o r e o ie n d o  p a u la t in a m e n te  y  l e  im p id e  v e r  por e s t e  
o j o .
HISTORIA FAMILIAR.
S in  i n t o r é a .
KXPIORACIOH.
G .I .
A . V . . -  M ov iin ien to s d l a  mano a  3o cm. que no m ejo ra  co n  o o r r e o c id n .  
C a m p im e tr la .-  Ver esqu em a.
P o lo  a n t e r i o r  . — N orm al.
V i t r e o . -  D o g en era o id n  m id p ic a  y  t u r b id e z  d e l  m ism o. Se o b se r v a n  p o o a s e s — 
t r u c tu r a s  c l a r a s ,  s e p a r a d a s  p o r  v a c u o la s  g r a n d e s  e n  c u y o  i n t e r i o r  h a y  
f i b r a s  l a r g a s  y  g r u e s a s  f e s t o n e a d a s .
R e t i n a . -  D esp ren d id a  form ando b o i s a s  se p a r a d a s  p o r  h i a t u s i  Una que va  
de X I I a  IV ^° p asan d o  p or b ord e tem p o ra l de p a p i la  y  o o u lta n d o  l a  
m dou la |B n  e l l a  s e  v e  l a  zon a  e o u a t o r i a l  co n  d e s g a r r o s  a l a  I  y  I ^  y  
a g u je r o s  p eq u en o s en  una zona de d e g e n e r a o id n  e n  e m p a liz a d a , O tra b o i s a  
de X^° a  X II en  form a d' p l i e g u e  t r ia n g u la r  ou yo  v é r t i o e  l l e g a  o ero a  
de l a  p a p i la ;  on e l  b ord e de l a s  X II h ay  un a g u je r o  oon o p é r o u lo  peque— 
no t i r a d e  por f i b r a s  d 1 v f t r e o .  Hay o t r a s  b o i s a s  t r ia n g u la r e s  m eno- 
r e s  , de b a se  on p é r i  f e r l a ,  de V I I I ^  a  X y  do IV ^ ° a  V ^ ,  que l l e g a n  
o e r o a  d-^  p a p i l a .
E l a s p e c t o  e s  f r i a b l e  , r u g o s o ,  oon a s p o o to  d e b i l ,  p r o p ic io  a
l o s  d e s g a r r o s  , y a  que e l  v i t r e o  t i r a  de t 9 ^  la  r e t i n a  e o u a t o r i a l .
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T e n s ié n  o o u la r . -  12 mm, de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o f io lo n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . — o , 2 o .
29 -  XI -  7^ .
La r e t i n a  s e  ha r e a p l io a d o  muoho oon  e l  r e p o s e ,  y a  que ban d esa p a — 
r e o id o  l a s  b o i s a s  g r u m e s  y  l o s  p l i e g u e s  q u e h a b la  e n tr a  e l l a s .
I n t e r v o n c i6 n . -  C e r o la j e  oon  banda de a l l l o o n a  y  d ia t e r m ia .
21 -  X II  - 7 3 .
A l s e r  dado d e  a l t a  b o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a o iô n i  
A . V . . -  C uenta d e d o s a  23  om. que m ejora  a  l / l o  d i f .  oon  - 1 2  e s f .  - 1  o i l .  a  145* 
C a m p im e tr la .-  Ver esq u em a .
V i t r e o . -  L ig u e  t u r b io  y  r e t r a id o  y  form a e n  e l  c e n t r e  una masa gra n d e  ,  r e d o n -  
d ead a mds d rn sa  que e l  r e s t e . S e  o b se r v a n  f i b r a s  r a d i a l e s  a d h e r id a s  a l a  i n -  
d e n ta c iô n  en  to d a  l a  c ir o u n f e r e n o ia  ,  aunque , q u izA  mds n u m erosas en  o u a d r a n te  
tem p o ra l s u p e r io r .
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l ic a d a  en  l o s  c u a tr o  c u a d r a n te s .S e  o b s e r v a  l a  in d e n ta o iô n  
d i l  c e r o l a j e  muy m aroada , oon  l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m ic a s  , que o a u t e -  
r i z a n  b ie n  l o s  d e s g a r r o s ,  que han d e sa p a r e o id o  a  l a  e x p lo r a o iô n .  La m éou la  
e s t é  b ie n  r e a p l i c a d a  ,  p ero  oon  a s p e o to  d e g e n e r a t iv e ,  m ezo lén d o d e  en  e l l a  
l o s  p u n to s  r o j i z o s  y  a m a r i l l e n t o s .
T e n s io n  o o u la r . — 12 mm. de Hg, p or a p la n o m e tr ia .  
d o n f ic io n t n  dm r i g i d e z  e s o l e r a l . — o ,o 6 .
23 -  I I  -  7 4 .
R ev is iÔ n *
A . V . . -  C uenta d o d o s a  1 ,3  m. que no m ejora  oon  o o r r e o o iô n .
C a m p im e tr la .-  Ver esq u em a. .
R e t i n a . -  Se v e  b ie n  l a  in d e n ta o iô n  d e l  c e r o l a j e ,  p ero  no s e  v e  l a  r e t i n a  
por p r e s e n te r  una h em o rra g ia  en  v i t r e o .
13 -  I I I  -  7 4 .
û o sp u eo  de h a o e r  un tr a ta in ie n to  oon  o i t r o f l a v o n o i d e s  y  q u im o tr ip -  
s in a  p r é s e n ta  a l a  e x p lo r a o iô n s
A . V . . -  C uenta d<dos a  1 ,3  m, que m ejora a l / l o  co n  - 1 2 e s f .  -1  c i l  a 1 4 3 .
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C a m p im etr la » - No ba v a r la d o  r o s p e o to  a l  d ia  23  -1 1 -7 4 »
R e t in a .— B ie n  r e a p l io a d a  en  su  t o t a l i d a d  , eo n  una in d o h ta o iô n  muy m aroada d 
o e r o l a j e  y  f l ô o u l o s  h e m é tio o s  en  v i t r e o  tem p o ra l I n f e r i o r .
T e n s iô n  o c u l a r . -  17 mm. de Hg. p or  a p la n o m e tr ia .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e z  e m o le r a l . - o .1 o 5 »
17 -  V -  7 4 .
R é v is io n I
A . V . . -  C uenta d ed o s a  1 ,3  m. que m ejora  a  l / 6  c o n  - 1 3  e s f .
C a m p im e tr la .-  Ver esq u em a.
V i t r e o . -  En zon a  tem p o ra l s e  h a l l a  o p a o if io a d o  ,  c o n  a lg u n a s  f i b r a s  la r g a s  
y  o s c u r a s  , r o s t o s  de l a  h em orrag ia  a n t e r i o r .
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  on l o s  o u a tr o  c u a d r a n te s  ,  donde s e  o b se r v a n  l a  
in d e n ta o iô n  d e l  o e r o l a j e  oon l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m ic a s .
T e n s iô n  o o u l a r . -  14 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f io i e n t e  de r i g i d e z  e a o l e r a l . -  o , 1 1 .
23  -  X I I -  7 4 .
R é v is io n ;
A . V , . -  C uenta d od os a  1 ,3  m. ,  que m ejora  a  l / 6  oon  - 1 o  e s f .  -  l o i l .  a 1 3o . 
C a m p im e tr la .-  Ver esquem a.
V i t r e o . -  T ie n e  n u m erosos c u e r p o s  f l o t a n t e s ,  y  en  o u a d r a n te  tem p o ra l i n f e r i o  
e s  mas d e n so .
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  aq to d a  su  e x t e n s io n .  La m éou la  y  , en  g e n e r a l ,  
to d a  l a  r e t i n a  p r e s e n ta n  una d e g e n e r a o iô n  m iô p io a . Se p e r o ib e  oon  n i t i d e z  
l a  in d e n ta o iô n  d n l o e r o l a j e ,  muy p ro n u n o ia d a , oon  l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia ­
t é r m ic a s .
T r n s iô n  o o u la r . -  16 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f i c i e n t e  du r i g i d e z  e s o l e r a l . -  0 , 163 .
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La T .O . 8 e  mantlr.-ne in v a r i a b l e  d eep u ee  de l a  in t e r v e n o id n .  C asi  
t r è s  inesea d e e p u n e , e x p é r im e n ta  una su b id u  n o t a b le ,  b a ja  en  l o s  d os m ases  
s i g u i o n t e s  y  a l  f i n a l  de l o a  c o n t r ô l e s  v u e lv e  a  e x p e r im e n te r  una su a v e  reo u — 
p e r a o iô n . Hay quo n o ta r  que l o s  v a l o r e s  de l a  c u rv a  s e  han  m anton id o  s ie m -  
p re  p o r  e n c io a  do l o s  v a lo r e s  i n i o i a l e s .
La r i g i d e z  e s o l e r a l ,  que on l a  p r im era  r e v i s i d n  m ues i r a  una s u b i -  
da n o t a b le ,  c o n t in u a  en  l i n e a  do a s o a n s o  ,  aunque co n  mds s u a v id a d , h a s ta  
e l  u lt im o  c o n t r o l .  S iein p re se -,h a n  m an ton id o  su s  v a l o r e s  p o r  d e b a jo  de l a  
c i f r a  de a n t e s  de l a  in t e r v e n c id n .
^  y
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JULIAN VILLA.UMBEA.LKS GUERRA.
Vardn de 67  a f io e , oaead o  , de p r o f e a lô n  la b r a d o r .
Fecha de I n g r e e o t
i  -  x i i _-_7J.,
HISTORIA CLINICA.
Hace d ie z  d l a s  no to  de r e p e n t e  una n i e b l a  gran d e on O .I ) ., y  d ea p u es  
nianobae o a c u r a e  , oomo moaoaa ,  que ban d ie in in u ld o  on in  t e n s !  dad .  f o r  
l a  Dianana , a l  l e v a n t a r a e ,  ve  m ejo r  que d e s p u e s  , so g u n  va paean d o e l  d i a .  
HISTORIA fa ::i l i a r .
S in  i n t e r e s .
EXfLORACIOH.
O .D.
A . V . , -  C uenta d ed o s a  2 m .  que m ejo ra  a  l / 2  co n  - 3  e s f .
C a m p im e tr la .-  V er esqu em a.
P o lo  a n t e r i o r . -  O pacidad  p e r i f d r i c a  d e l  c r l s t a l i # o  , oon a lg u n a s  r a m i-  
f i c a o i o n e s  r a d i a l e s  que p a r te n  do o d p s u la  a n t e r i o r  y  l l e g a n  a l  c e n t r o .  
V i t r e o . -  T u rb io  ,  con  c u e r p o s  f l o t a n t e s  g r a n d e s  y  m ed ia n o s . Hay d eg en e­
r a o id n  f i b r i l a r  s e n i l — m id p ic a  y  en  la  zon a  d e l  d o sg a r r o , n u m erosas f i b  
b r a s  que t i r a n  d e l  o p é r o u lo  d e l  d e s g a r r o .  En g e n e r a l ,  s e  o b se r v a  
r e t r a i d o ,  aunque no d e a p r e n d id o  y  p a r e c e  t e n e r  en  t e n s iô n  l a  p é r i f e r l a  
r e t i n i a n a .
R e t i n a . -  D esp ren d id a  e n  o u a d r a n te  tem p o ra l s u p e r io r ,  form ando b o is a  
g ran d e de 1X 3° a  X I I , que p a sa  a  m ita d  de d i s t a n c i a  e n t r e  e c u a d o r  y  
p a p i la .  En o l  ecu a d o r  ,  h a o ia  l a s  X ^  h a y  un d e sg a r r o  gra n d e  , de forma 
cu a d ru d a , oon  un o p é r o u lo ^  g ra n d e  tr a o c io n a d o  p o r  e l  v i t r e o  y  o ru zad o  
p or un v a s o .  * \
Toda l a  r e t i n a  t i e n e  a s p e o t o  a t ig r a d o  y  no s e  puedo d i f e r e n -  
c i a r  la  m a cu la . La b o is a  t i e n e  un a s p e o t o  f i n o  , en  p a p e l de o e b o l l a .
y  f W û a  oon l o s  in o v in iien to s  d e l  o j o .  Se v en  muy b ie n  l a s  f i b r a s que
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t i r a n  d e l  o p é r o u lo .
T c n s ié n  o c u l a r . -  1o mm. do Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f i c i e n t e  du r i g i d e z  e a o l e r a l . -  o ,  2o5»
13- m -  7 3 .
La r e t i n a  a p e n a s  e e  r e a p l i c a  oon  e l  r e p o s e .
I n t e r v e n c ié n . -  Im p la n te  i n t r a e s c l e r a l  e o u a t o r i a l  de s i l i c o n s ,  y  d ia t e r m ia .  
4  -  I  -  7 4 »
A l s e r  dado de a l  ta  b o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  tu c p lo r a o iô n t  
A . V , . -  l / l o  d i f .  que m ejora  a  2 /3  oon  - 3  e s f ,  y  e s t e n o p e ic o .
C a m p im etr la .— Ver esqu em a.
V i t r e o . -  A penas ha m o d if ic a d o  su  e s t r u o t u r a ,  p ero  l a s  f i b r a s  que t i r a n  d e l  
o p é r o u lo  no e s tâ n  t e n s a s  y  to d a  l a  masa v i t r e a  p a r e c e  m enos r e t r a l d a .  
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l ic a d a  , o b se r v é n d o se  l a  in d o n t a c iô n  d e l  im p la n te  con  
l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia t ' r m ic a s  y  e l  d e s g a r r o  b ie n  c o g id o  por l a  i n d e n t a -  
c io n  y  p egado a  l a  c o r o id e s .
T o n s ié n  o c u la r . -  6 mm. da H g. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  0 ,1 2 .
1 — I I I  — 7 4 .
R e v is io n :
A .V . . -  l / l o  ,  que m ajora a  2 / 3  oon  - 3  e s f .  y  e s t e n o p e ic o .
C a m p im e tr la .-  V er .e sq u em a .
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  , o b se r v â n d o s e  c o n  n i t i d e z  l a  in d e n ta o iô n  d e l  im­
p la n t e  y  l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia té r m ic a s  en  c u a d r a n te  tem p o ra l s u p e r io r .  
T e n s io n  o c u l a r . -  14 mm. de Hg. p or a p la n o m e tr ia .
C o e f io i e n t e  do r i g i d e z  e s o l e r a l . -  o ,1 5 .
1 -V I l  -  7 4 .
R e v is iÔ n :
A . V . . -  l / l o  que m ejora a  2 / 3  con  - 3  e s f .  y  e s t e n o p e ic o .
C a m p im e tr la .-  Ver esqu em a.
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R e t in a  S lg u e  b ie n  r e a p l io a d a  y  a e  o b se r v a  con  n i t i d e z  l a  in d e n ta o iô n  
d e l  im p la n te  co n  l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m ic a s .
T e n s iô n  o c u l a r . -  12 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o e f i c i e n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . — Of /  ^  • 
l6  — XXI — 7 4 .
R e v is iÔ n :
A . V . . -  l / l o  q u e m ejora a  1 d i f .  oon  - 3  e s f .  - 1  c i l .  a  15o ,
C a m p im e tr la .-  Ver esqu em a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  .  En o u a d r a n te  tem p o ra l s u p e r io r  s e  o b s e r v a  
una l l n e a  de in d e n ta o iô n  pooo  p ro n u n o ia d a  .
T e n s iô n  o o u l a r . -  1o mm. do Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f i c i e n t e  do r i g i d e z  e s o l e r a l . — o , l 8 .
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Des p u es de l a  o a fd a  I n l c l a l  ,  p r é s e n ta  una r e c u p e r a o lô n  en  l o s  
d os p r im e r o s  m e se s , t a n to  en l e s  v a l o r e s  de l a  T .O , como en  l o s  de K.
En e l  p o r fo d o  s l g u i e n t e  bay una d iv e r g e n o la  en  am bas o u r v a s ,  p u e s ,  m ien— 
t r a s  l a  T .O .b a ja  ,  e l  v a lo r  de K auraenta . En e l  û l t im o  c o n t r o l  hay un  
p a r a le l i s m o  en  e l  tr a z a d o  de a n b a s o u r v a s ,  que p r e s e n ta n  un su a v e  d e s c e n s o .  
La T .O . t i e n e  e l  mlsmo v a lo r  que a n t e s  de l a  I n t e r v e n o lô n ,  o i e n t r a s  la  
r l g i d e z  o s o l e r a l  no l l e g a  a  a lo a n z a r lo .
' I
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FîiANCIliCO MBNENÜEZ SüIilA N Ü .
Varôn do 62 a n o o , c a o a d o , de p r o f e o i6 n  pe6n  do o r f e b r e r f a .
Feoha de in g r e o o »
9 -  I  -  1 4 .
HIbTORIA CLIllICA.
Hace ( l ie z  a h o s  l e  o p e r a r o n  do oa  ta r a  ta  en  0 . 0 ,
Haoe v e i n t e  d fa e  em pezô a  n o ta r  p é r d id a  de v i e i ô n  y  una t e — 
la r a îia  gran d e en  0 , 1 .  .E s t a  t e la r a n a  ha id o  d e sa p a r e o ie n d o  y  quodan a l — 
gunoB p u tito s n e g r o s .  Ha p e r d id o  v i s i 6 n  p r o g r e s iv a m e n te . Su o f ta lm ô lo g o
l e  ha d ia g n o s t io a d o  un d e sp r e n d lm ie n to  de r e t i n a  .
HIL.TORIA FAMILIAR .
S in  i n t e r n e .
EXPLORAÇIOlJ.
O.I.
A . V . 1 /4  que niojora a  I / 3  oon  c o r r e o o io n .
C a m p im etr ia ,— Ver ea q u e n a .
P o lo  a n t e r i o r . -  O paoidad o a p s u la r  p o s t e r i o r  d e l  c r i s t a l i n o  y  p e r i f é -  
r io a  oon  ou ü as que l l e g a n  o o r c a  d e l  o e n tr o  .
R o t i n a . -  O osp rend id a  en  c a s i  to d a  l a  in ita d  s u p e r io r  form ando b o is a
de X a  I I I  y  d e c r e c ie n d o  d esd e  l o s  b o r d e s  de l a  misma h a o ia  ambos 
l a d o s .  E l mayor r e l i e v e  e s t d  en  c u a d r a n te  tem p ora l s u p e r io r .  A l a s  
X I , X I I ,  X I I ^  y  1 1 -^  h ay  BpndoB d e s g a r r o s ,  e l  p r im ero  e n  h e r r a d u r a  
oon o p é r o u lo  tr a c o io n a d o  p o r  e l  v l t r e o ,  y  l o s  o t r o s  mâs r e d o n d e a d o s .
La D i â c u l a  a p e n a s  e s t â  l e v a n t a d a  y  t i e n e  o o l o r  r o j i z o .  E l r e s t e  d o  l a  
r e t i n a  e s  l i g e r a m e n t e  a t i g r a d o .  E l a s p e c t s  ,  e n  o u a d r a n t e  t e m p o r a l  
s u p e r i o r  e s  r u g o s o ,  f r i a b l e  e n  l a  z o n a  s e n a t o r i a l  q u e  e s  d o n d e  e s t a n  
t o d O B  l o s  d e s f ÿ i r i ' o s .
V f t r e o . -  Oogonorado form ando g r a n d e s  f i b r e s  o n d u la n te s  en  s o n t id o  v e r ­
t i c a l  on l a s  zo n a s  a n t e r i o r  y  m ed ia  ; en  l a  zona  p o s t e r i o r  , t i e n s
Il l
una e s tr u o t u r u  ao iorfh  y  e s t â  r e t r a f d o ,  o b a erv â n d o a e  l a s  f i b r e s  qu e t r a c c i o -  
nan l o o  o p o r c u lo s  do l o e  d e s g a r r o s *
T e n s io n  o c u la r . -  Id  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o o f ic ie n te  do r i .-d d e a  e e o l e r a l . -  o ,2 1 5 .
15 -  I -  -14»
La r e t i n a  no s e  ha m o d if io a d o  c o n  e l  r e p o s e .
I n t e r v e n c i é n . -  C e r d a  Je e o u a t o r i a l  oon  M e r s ile n #  y  d ia te r m ia .
8  -  I I  -  7 4 .
Â1 s e r  dado de a l t a  h o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a o iô n t  
A . V . . -  l / 6  quo tnejora a l / 3  oon  - 0 , 7 5  « a f .
C a m p im e tr ia .-  Ver esquom a.
R e t i n a . -  B ie n  r o a p l io a d a  en  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s .  Se o b se r v a  l a  in d w n ta -  
c io n  d(<l c o r o l a j e ,  no  muy a o u sa d a , en  to d a  l a  c ir o u n T e r u n c ia  oon  l a s  oo— 
r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m io a s .  La m acula e s t â  r o a p l io a d a  aunque s i n  o o lo r a c iô n .  
T e n s iô n  o o u l a r . -  13 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o f i c i e n t c  do r i g i d e z  e s o l e r a l . -  o ,1 4 »
7 VI -  7 4 .
R é v is io n I
A . V . . -  l / l o  que m ajora  a  1 /3  oon  - o , 7 5  e s f .
C am pim etria  . — V er esqu em a.
P o lo  a n t e r i o r . -  La o p a o id a d  c a p s u la r  p o s t e r i o r  d e l  c r i s t a l i n o ,  aunque s e  
ha h ech o  t o t a l  en  e x t e n s i o n ,  s e  ha m o d if io a d o  pooo en  cu u n to  a  t r a s p a r e n -  
c i a .
R e t i n a . -  B ie n  r o a p lio a d a  en  to d a  su  e x t e n s i ô n .  I<a in d e n ta c iô n  d e l  c e r o l a j e
08 v i s i b l e  , aunque pooo a o u sa d a , en  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s . La m àoula  pru—
*
s e n t a  un c o l o r  r o j i z o  oon a lg u n o s  p u n to s  o s o u r o s .
T o n a i6n o c u l a r . -  2o  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o i ' i o i e n to  do r i/ .- id e z  e s o l e r a l . -  o , 2 1 .
142 /
2 -  V I I I  -  7 4 .
R e v le ié n i
A . V . . -  l / l o  que m ajora a  l / 6  oon  e s t e n o p e ic o .
C a m p im e tr ia .-  Ver esquem a.
P o lo  a n t e r i o r . -  La o p a o id a d  d e l  c r i s t a l i n o  s e  ba oondenuado m is e n  e l  
o e n tr o  y  a lg o  n ia  en  p é r i f e r l a .
R e t i n a . -  Se e n o u e n tr a  b ie n  r e a p l io a d a  e n  tod a  su  e x t e n s io n .  La in d e n ta o i6 n  
d e l  o e r o l a j e  s e  o b se r v a  en  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s  pooo  a o e n tu a d a  .  La 
m acula s e  o b se r v a  do a s p e o t o  r o j i z o  oon  un p u n tea d o  marron o s o u r o .
T e n s io n  o o u l a r . -  15 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o i- f ic ie n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  o , l 5 *
R e v is iô n t
A . V . . -  C uenta d ed o s a  1 ,5  m. que m ejora  a  l / 6  d i f .  oon e s t e n o p e ic o .  
C a m p im e tr ia .-  Ver esquem a.
P o lo  a n t e r i o r . -  Se ha h ech o  mas d en sa  l a  o jia o id a d  o a p s u la r  p o s t e r i o r  y  
s e  i n i c i a  una o p a o id a d  de o ip s u la  a n t e r i o r  y  d u l n ù o le o .
R e t i n a . -  S ig u e  b ie n  r e a p l io a d a  e n  l o s  o u a tr o  o u a d r a n te s ,  y  no s e  ha m o d if ic a d
do o l  a s p e o to  do l a  r e v i s i o n  a n t e r i o r .
T e n s io n  o c u la r . -  16 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o o f io ia n t e  de r i; r id e z  e s o l e r a l . -  o , l 8  .
7 I l -  75»
R e v is io n *
A . V . . -  C uenta d ed o s a  1 ,5  m. que a p e n a s m ejora  oon  c o r r e o o io n .
C a m p im e tr ia .-  Ver esquem a.^
P o lo  a n t e r i o r  . -  O paoidad o a p s u la r  p o s t e r i o r  t o t a l  y  s u b t o t a l  d e l  n û o le o ,  
ambas mas d e n sa s  en l a  m ita d  te m p o r a l.
R e t in a .— Ya no s e  ve oon  n i t i d e z ,p e r o  p a r u e s  b ie n  r e a p l io a d a  e n  to d a  eu  e x — 
t e n s id n .
T en td én  o c u l a r . -  14 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f lc le n t t -  P- rl^rl e n c l e r a l . — o ,  2«<.
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Kl trazad o  de ambas our vas loantiene un c le r t o  p a ra le llo m o  haota  
e l  u ltim o  c o n tr o l  en que p resen ta n  una d iv e rg e n o la  oon d lsm in u c iô n  de la  
T.O. y  a u a ea to  d e l  v a lo r  de K.
El v a lo r  de la  T .O .sob repasa  la  o i f r a  I n i o i a l  a  l o s  ouatro  
m eses d e l a l t a  h o s p i t a la r ia  y  despues s e  man t ie n s  por debajo de la  misma. 
El v a lo r  de K no a lca n za  nunoa la  o i f r a  i n i o i a l .
^  y
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Varôn d 55 a n o o . c a s a d p , do p r o f e s io n  a l b a n l l .
F ecba do in g r o s o i
^3 -  1 - 7 4 »
HISTOHIA CLIMICA.
Haco 13 d fa s  em pezô a  v e r  m otas n e g r a s  oon 0 . 1 . .  Su o f ta lm ô lo g o  
l e  p r e s c r i b l ô  u n as I n y e o o lo n e s ,  p e r o  a  p e sa r  de a l l a s  s i g u i ô  p e r d ie n d o  
v i s i o n  y  a l o s  t r è s  d fa s  a p e n a s  v e f a  b u l t o s .  Su o f ta lm ô lo g o  1# v o l v i ô  a  v e r  
y  l e  d ^ g n o s t io ô  un d e sp r e n d lm ie n to  de r e t i n a .
HISTüRIA P..MILIAR.
S in  i n t e r ô s .
EXFLORACION.
0 .1 .
A .V . M oviin ien tos de l a  mano a  2o  om. que no m ejora oon  o o r r e o c iô n .  
C a m p im etr ia .— Ver esqu em a.
P o lo  a n t e r i o r . -  N orm al,
V f t r e o . -  En l a  zon a  a n t e r i o r  su  a s p e o t o  e s  o a s i  am orfo  y  s ô l o  r e s a l t a n  
a lg u n a s  f i b r a s  de tamano m edio que p a r e o e n  f l o t a r  en  l a  masa y  sa  o n d u -  
la n  oon  l o s  m o v im ien to s  d e l  g lo b o .  La zo n a  m edia p r é s e n ta  a s p e o t o  de  
g e l  en  m asas g r a n d e s  s e p a r a d a s  p o r  v a o u o la s  y  o o n t i s n e  f i b r a s  l a r g a s  y  
g r u e s o s .  La p a r te  p o s t e r i o r  e s t ô  d e sp r e n d id a  y  o o la p sa d a  h a o ia  a b a jo  
c o n  a d h eren o i& s a l o s  o p ô r o u lo s  de l o s  d e s g a r r o s  y  donde no e s td n  é s t o s  
s e  p ie r d e n  en  una membrana e p i r r e t i n i a n a .
R e t i n a . -  d e sp r e n d id a  en  su  m ita d  s u p e r io r  form ando d o s b o l s a s t  Una ,
de X I ^  a  IV  que oubre p a p i la  y  m aoula y  p r é s e n ta  un g ra n  d e sg a r r o
e o u a t o r ia l  a l a s  X I I ^  oon  o p é r o u lo  tr a o c io n a d o  p o r  e l  v f t r e o .E n t r e  l a s  
#
I I  y  l a s  I I I  p r é s e n ta  o t r o s  d o s d e s g a r r o s  o v a la d o s ,  p oq u en os y  o u b io r to s
3op o r  una m ribrana. La o tr u  b o is a  va de IX a  XI ,  m enos p rom in o n te  que  
l a  a n t e r i o r ,  oon  l a  que form a un h i a t u s ,  t i e n e  o t r o  d e s g a r r o  gran d e
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e o u a t o r i a l  oon o p é r o u lo  t r a o o io n a d o  p or a d h e r o n o ia s  v i t r e a w .  E l a o p o c -  
to  ,  en  g e n e r a l ,  e s  de p a p e l  de o e b o l la  ,  con  poca  m o b il id a d  a  l o s  
m o v im ie n to s  d e l  g lo b o  a  p e s a r  de l a  r p o m in e n o ia  do l a s  b o i s a s .
En l a  p a r te  i n f e r i o r ,  s e  o b se r v a  una d e g e n e r a o iô n  e o u a t o r i a l  en  
e m p a liz a d a , que s e  e x t ie n d e  p o r  to d a  l a  zon a  s i n  b o i s a .  En l a s  b o i s a s  
tam b ien  e x i s t e  , p e r o  e s  m enos v i s i b l e  p o r  l a s  t u r b id e o e s  d e l  v f t r e o .  
T o n a ién  o c u l a r . -  12 mm, de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o f i c i e n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  o ,2 9 *
7 - I I -  7 4 .
La r e t i n a  no s e  ba r e a p l ic a d o  oon  e l  r e p o s o .
I n t e r v e n o lô n :  Im p la n ta  i n t r a e s o l e r a l  e o u a t o r i a l  de 1% a  I I I  de s i l i c o n a
a n ob a; o e r o la j e  so b r e  é l  oon  banda de s i l i c o n s ,  y  d ia t e r m ia .
1 -  I I I  -  7 4 .
A l s e r  dado de a l t a  h o s p i t a l a r i a  , p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a o iô n i  
A . V . . -  C uenta d ed o s a  1m. que no m ejora  oon  o o r r e o c iô n .
C a m p im e tr ia .-  No pu ed e r e a l i z a r s e  porquo e l  e n fe r u o  no v e  l o s  t e s t .  
V f t r e o , -  Gran tu r b id e z  g e n e r a l  que im p id e  v e r  l a  r e t i n a ,  aunque s e  v is lu m b  
b ra  l a  in d e n ta o iô n  d e l  im p la n te  y  d e l  o e r o l a j e .
T e n s io n  o c u l a r .—
No m aroan l o s  to n ô m e tr o s .
C o e f lo ie n t o  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  
19 -  IV -  7 4 .
R e v is iô n t
A . V . . -  C uenta d ed o s a d o s m é tr o s , que m ejora  a  1 /6  oon  - 4  e s f .
C am p im etrfa .— Ver esqu em a.
V f t r e o . -  Forma d e la n te  de p a p i l a  y  m ôoula una masa hom ogénea , més d en sa
■*
que o l  r e s t o ,  donde s e  o b se r v a n  f i b r a s  y  f l ô o u l o s  e n tr e m e z o la d o s . No s e  
o b sa r v a n  f i b r a s  que hagan t r a o o iô n  de l o s  d e s ^ r r o s .
R e t i n a . -  b ie n  r e a p lio a d a  e n  to d a  su  e x t e n s i ô n .  Se v e  l a  in d e n ta o iô n  d e l  
im p la n te  muy a o en tu a d a  e n t r e  V III y  X y  m enos do a q u f a  l a c  I I I . -  ‘
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La in d e n ta o iô n  d e l  o e r o l a j e  s e  o b se r v a  muy n i t i d a  de I I I  a V I II .
Ambas in d e n ta o io n e s  t i e n e n  un b ord e muy p o s t e r i o r  que a l a  a l t u r a  d e l  
im p la n te  l l e g a  a  u n os o u a tr o  d ié m e tr o s  p a p i la r e s .
T anto l o s  d e s g a r r o s  oomo l a s  d e g e n e r a o io n e s  e s t a n  b ie n  o a u t e -  
r iz a d o s  y  a p la n a d o s .L a  m éou la  e s t é  b ie n  a p la n a d a  y  co n  a s p e o t o  r o j i z o .  
T e n s iô n  o o u l a r . -  14 œm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o fio ia n te  de r ig id e z  e s o l e r a l . — 0 ,0 8 .
16 -  XI -  7 4 .
R e v is iô n t
A . V . . -  Cuwnta d ed o s a  2m. que m ejora  a  I / 4  d i f .  oon - 2  e s f .  -1  o i l .  a  1 2 o . 
C a m p im e tr ia .-  Ver esq u em a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  e n  tod a  s u  e x t e n s i ô n .  Se v e  l a  in d e n ta o iô n  d e l  
im p la n te  ,  menos a o e n tu a d a  que a n te r io r m e n te  , a  e x o e p o iô n  de l o s  e x tr e m o s ,  
y  l a  d e l  o e r o la j e  ,  muy a o en tu a d a  .
T e n s io n  o o u la r . -  18 mm. de Hg, p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o f ic io n te  do r i g i d e z  e s o l e r a l . -  0 , 0 9 .
28 -  I I  -  7 5 .
R e v is iô n t
A . V . . -  l / 2 o  que m ejora  a  1 /3  oon - 3  e s f .  -1  o i l  .  a  ^o ,
C a m p im e tr ia .-  Ver esqu om a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  an to d a  su  e x t e n s i ô n .  Se o b s e r v a  l a  l i n e a  de
in d e n ta o iô n  d e l  c e r o l a j e  y  d e l  im p la n te  muy p o s t e r io r  , so b r e  to d o  en
l a  m ita d  i n f e r i o r  , oon  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  t e r a p e û t i c a s .  La m aoula e s t é
b ie n  r e a p l io a d  y  de o o lo r  o so u r o  r o j i z o  oon a lg u n o s  p u n to s  a m a r i l l e n t o s .
V i t r e o .— Han d e su p a r e c id o  l a s  t u r b id e o e s  que p r e s e n ta b a  en  l a  zona c e n t r a l .
Se conse rv a  oon  d e g a n e r a o iô p  t ip o  s e n i l  .
T e n s iô n  o c u la r . -  17 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f io ie n to  do r i g i d e z  e s o l e r a l .  o , l 8 .
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Es to  en ferm e  ,  que tu v o  una I 'u er te  r e a c o lo n  p o s o p e r a t e r la ,  p r o -  
s e n ta b a  , a l  a o r  dado de a l t a  h o s p l  t a l a r i a , u n a s a i  A ras de T .O , y  de K no 
m e su r a b le s  p o r  l o  que hemoa tornado p ara  s u p l i r  e s t a s  o iA r a s  l a s  o o r r e s p o n -  
d io n t c s  a l a  p r im e r a  r e v i s id n *  p r e s e n ta n  una d is m in u o i6 n  muy a c u sa d a  r e s — 
p o c to  a  l a  c l f r a  p r e o p e r a t o r ia ,  s o b r e  to d o  K. O ospues s e  o b se r v a  una r e — 
o u p e r a o io n  p r o g r e s iv a  quo so  m a n tie n e  h a s t a  e l  f i n a l  de l o s  c o n t r ô l e s .
E l v a lo r  do l a  T .O . o s t ^  p o r  enoim a de l a  c l f r a  p r e o p e r a t o r la ,  
m ie n tr a s  l o s  v a lo r o s  de K s e  m a n tien en  on to d o  moiuento p o r  d a b a jo  de l a
^  15. /
CLOY Jlfl-Z GaKCIA.
Varon de 4 3  a n o s ,  s o l t e r o ,  de p r o f e e iô n  om p lea d o .
E echa do in g r e e o i  
11 — I I I  — 74 »
HISTOHIA CLIlilGA.
S lom pre ha v i e t o  mal , h a s t a  l o s  21 a n o s  en  que s e  p u so  g a f a s  
p o r  s e r  m lo p e . Haoe t r e s  m eses s e  d io  un g o lp e  en  l a  f r e n t e  c o n tr a  una 
p la ta fo r m a . Haoe 2o d la s  empezô a n o ta r  una sombra e n  O .I .  ,  que s ig u e  
i g u a l  que e l  p r im er  d ia  y  s ô l o  l e  p e r m its  v e r  a lg o  p or e l  la d o  te m p o r a l.
A hora l e  m o le s ta  porque s i e n t e  m areo.
H lb 'fon U  FAMILIAR.
P ad res m u erto s , no sa b e  de q u e . T r ès herm anos m io p e s .
EXIYjOI a c io n .
O .I .
A .V . . -  U uenta d od os a  2o om. que a p e n a s  m ejora co n  e s f .
C am p im etrio . — Ver esquom a.
P o lo  a n t e r i o r . -  N orm al.
V i t r o o . -  S in  e s t r u o t u r a  d é f i n i da ,  p r e s e n t s  f ib r u s  l a r g e s  y  poco  
num eroaas f lo ta n d o  an una masa oon a s p e o t o  da g e l .A lg u n a s  f i b r a s  
s e  ad J iiaron  a l a  zona  e c u a t o r i a l  de l a  b o l s a  .
R e t i n a . -  O e sp ie n d id a  en  s u  mi ta d  tem p o ra l foriaando una b o ls a  quo l i e g a  
de X II a V p asan d o pOr e l  b ord e tem p o ra l du la  p a p i la  y  quo l e v a n t s  
l a  zona  m a cu la r .A  l a s  V h ay  un h i a t o  que so  c o n t in u a  con  o t r a  b o ls a  
que l l e g a  a  l a s  V II y  s e  c o n t in u a  ,  en  d e o l iv e  co n  l a  r e t i n a  sa n a .
En o l  m o r id ia n o  do l a s  I I  hay  v a r i e s  n g u je r o s  re d o n d e a d o s;  uno p o r i f d *  
r i c o  , s i t u a  do e n  um.^ banda g r i s â c e a  ,  que s e  c o n t in u a  a  ambos la d o s  
con  una f i l a  de a g u je r o s  p eq u e n o s . O tro s d os so n  e o u a t o r i a l e s  de  
I I  a I I I  en  una banda de d e g e n e r a o iô n  en  o m p a liza d a  .  En toda l a  
i i e r i l #  r f a  su  o b s e r v a  una d e g o n o r a c iô n  q u i s t i c a .
1!)9
T e n o lô ii  o c u l a r . -  11 mm. de H g. p o r  a p la n o m e tr la .
C o o f io i^ n U  dr r i g i d e s  e e o l e r a l . -  0 , 1 ? .
21 -  I I I  -  7 4 .
La r e t i n a  a e  a p la n a  muoho oon  e l  r e p o s o  y  ,  aunque queda b o l s a ,  
é a t a  e s  l i s a  y  s i n  p l i e g u e s .
I n t e r v e n o iô n t Im p la n te  i n t r a e s o l e r a l  e o u a t o r i a l  de s i l l o o n a  de X II a I I I  
y  o e r o l a j e  p o r  en oim a de 6 l  da banda de a i l i o o n a  y  d ia t e r m ia .
14 -  IV  -  7 4 .
A l s e r  dado de a l t a  h o a p i t a l a r i a ,  p r e s e n t s  a  l a  e z p lo r a o io n t  
A . V . . -  C uenta d e d o s a i m .  que m ejora  a  l / 6  oon - 8  e s f .
C am p im m trla .- Ver esq u em a .
V l t r e o . -  A ponas s e  ha m o d if io a d o  ,  p e r o  a e  o b se r v a  que han d e s a p a r e c id o  l a s  
f i b r a s  quo h a c ia n  t r a o o iô n  de l a  zon a  e o u a t o r i a l .
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  en  to d a  au e i t e n a i ô n .  En o l  o u a d r a n te  tem p o ra l su ­
p e r io r  s e  v e  l a  ind< n ta o i6 n  d e l  im p la n te  ,  m i^ maroada ,  y  e jp a r t ir  de ambos 
e x tr e m e s , l a  in d e n t a c ié n  d e l  o e r o l a j e ,  a lg o  menoa m aroada.
La m âôula p r é s e n ta  a a p e o to  r o j i z o  , oon  t r e e  l i n e a s  r u ja a  que p a r e — 
c o n  c o r r e sp o n d e r  a  v a s o s  o o r o id e o s .
T e n s lé n  o c u la r . -  12 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr fa .
C o o f ic ic n t e  do r i g i d e s  e s o l e r a l . — Menos de o ,o $ .
1 5 — XI — 7 4 »
R é v is io n *  ^
A .V . . -  Cuonta d ed o s a  1m. que m ejora  a  l / 4  oon - l o  e a f .  - 1  c i l .  a  3 o . 
C a m p im e tr ia .-  Ver esq u em a.
R o t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  e n  to d a  s u  e z t e n s i ô n .  En o u a d r a n te  tem p o ra l su p e »
r i o r  y  p a r te  d e l  I n f e r i o r  ap o b se r v a  muy n i t i d a  y  oon  buena in d e n ta c iô n
l a  zon a  d e l  im p la n te  oon  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m ic a s .  La in d e n ta c iô n
d e l  o e r c l a j e  e s  pooo a p a r e n te  en  o l  r e s t e  de l o s  c u a d r a n te s .  La zona
m acu lar  p r é s e n ta  u n a s e s t r i a s  , p e r o  m enos i i o t o r ia s  que a n te r io r m e n te  .  
T e n s io n  o c u l a r . -  13 mm. de Ilg . p o r  a p la n o m e tr fa .
C o c f ic ie n tfc  do r iw id u z  e s c le - r ^ l  0 , o 9 .
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17 -  I I I  -  n.
R o v ls iô n t
A .V , . - I / 2  d i f .  oon - 9  e s f .  - 1  o i l ,  a  30 .
C a in p io ietrfa .— Ver esqu em a.
K o t in a . -  Se o n o u e n tr a  b ie n  r e a ÿ l i c a d a  en  to d a  su  e x t e n s iô n .L a  in d e n ta o iô n  
d e l  im p la n te  e s  muy a o e n tu a d a  y  a lg o  menos l a  d e l  o e r c l a j e .  La m àcu la  p r e «  
s e n ta  u n as e s t r i a s  muy f in a a  ,  a p e n a s  p e r c e p t i b l e s .
'Pensién  o c u l a r . -  12 mm. de H g. p o r  a p la n o m e tr fa .
C o o f ic ie n t e  do r l g i d e z  e s o l e r a l . -  o , l 6  .
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O C V I A A , i - ;  
Æ s e ^ é j f A i i ,
La T.O, auinenta llg e r a m e n te  deepuea de la  ln te r v e n c l6 n  y  s e  m a n tie -  
ne por enoimo do l a  o i f r a  i n l o i a l  h a s ta  e l  f i n a l  de l o s  c o n t r ô le s .
La r i^ id o z  e s o l e r a l  s u fr e  un fu e r te  d esoen so  p o so p o r a to r io , que se  
reoupera len tam onte  on lo a  s l e t o  prlm eros mesos para su b ir  con mds ra p id oz  
on lo s  o u a tro  u l t ic io s ;  no o b s t a n t e ,  no l l e g a  a a lo a n z a r  la  c l f r a  p r e o p e r a to r ia .
{ f .  ...
a u t c l io  GAitiajX) r-ioi<i:KO.
Vdron de 48 a fio s do ed u d , ca o a d o  , do p r o lo o lo n  la b r a d o r .
/o c h a  dc i n g i e s o :
21 -  I I I  -  1 4 .
HISTURIA CLINIUA.
Haco t r e e  an oa  quo l l e v a  g a la a  para  c o r r o g ir  au m io p ia . En O .I .  
no to  beice un ano una som bra .S u  o f ta lm ô lo g o  l e  d ia g n o s t i c ô  una ca  ta r a  t a ,  a l  
p a r e c o r  c o m p lic a d a  porque no v e  n i  ,1a  l u z .
Haco 2o d la s  em pezô a  v o r  una som bra co n  e l  0 . D. ,  b a c ia  l a  
n a r iz ,  co n  p é r d id a  de v i s i o n .  A l d ia  s i g u i e n t e  v i s i t é  a ou o f tu lm é lo g o  que  
l e  d ia g n o s t i c ô  un d o sp r o n d lm ie n to  do r e t i n a .
HI S TORI A FAMIl.IAR.
S in  i n t e r é s .
E.<E1.0RACI0H.
O .û .
A .V . . -  C uenta d ed o s a  1m. , en  v i s i ô n  l a t e r a l ,  que no m ejora con  c o r r e c c i é n ,  
C a n ip im etr ia .— Ver esquem a.
P o lo  a n t e r i o r . — A lg u n o s p u n to s  r é f r i n g e n t e s  en  e l  n û o le o  d e l  c r i s t a l i n o .  
V î t r e o .— E l v i t r e o  a n t e r i o r  e s t a  r e d u o id o  a  una masa c a s i  l i q u i d a ,  ap on as  
r e f r i n g o n t e ,  en  l a  que f l o t a n  a lg u n a s  f l b r a s  c o r t a s  de c a l i b r e  v a r i a b l e ,  
con  p red o m in io  do l a s  f in a u .  E l v i t r e o  m edio  m u e stra  f i b r a s  g r u o sa s  y  
n u iuerosas que unas v e o e s  foruiun madej a s  y  o t r a a  s e  o n g ro sa n  form ando gru ­
m es. E l v i t r e o  p o s t e r i o r  e s t é  d o sp r e n d id o  y  c o la p sa d o  ; e s t a  muy c la r o  
e l  a g u jo r o  p a p i la r  y  m u l t ip l e s  f i b r a s  quo t ir a n  de toda  l a  r e t i n a  c.-cuato- 
r i a l  y  s e  b a con  inés p a t e n t e s  en  l o s  d e s g a r r o s ,  c u y o s  o p e r c u le s  s e  b a l la n  
iiuy d c n tr o  d e l  v i t r e o  t o ta lm e n te  s e p a r a d o s  de l a  r e t i n a .
R e t in a .— D esp ie n d id a  c u e i  on su  t o t a l l d u d  , p u es s o lo  r o s p e ta  , en  p a r te  e l  
c u a d r a n te  n a s a l  s u p e r io r .  La m acula e s t a  d esp ogad a  y  en g lo b a d a  en  e l  co— 
in ien zo  de l a  b o is a  i n f e r i o r .  En l a  p a r t e  i n f e r i o r ,  de I V ^  a  V I I ^  bay
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una b o i s a  muy p ro n u n cla d a  ,  d lv id id a  on doe p o r  un h i a t o  a  l a s  V I .S e  con ­
t in u a  , d e c r e o ie n d o  a l g o ,  p o r  e l  c u a d r a n te  tem p o ra l h a s t a  l a s  X I I ,  dondo  
s e  c o n t in u a  co n  r e t i n a  s i n  d e sp e g a r .K a c ia  e l  la d o  n a s a l  s e  c o n t in u a  
n é s  a te n u a d a  y  d o sa p a r e c e  h a c ia  l a s  I I ^ «  H aoia  e l  c e n t r e ,  en  form a d e -  
c r e c i e n t e  d e sd e  p e r i f e f l a ,  l l e g a n  l a s  z o n a s  d e sp r e n d id a s  a  p a p i la  y  m é- 
c u l a .  A l a s  X , a  o a b a l lo  d e l  eo u a d o r  y  muy p r o lo n g a d o  h a o ia  u l  c e n t r e ,  
b a y  un g ra n  d e sg a r r o  e n  punta  de la n z a ,  ou yo  o p e r c u le  e s t é  r o t e  p o r  e l  
c e n t r e  y  l a  p a r t e  d i s t a l  f l o t a  e n  e l  v i t r e o .  En l a  punta  t i e n o  o t r o  d e s ­
g a r r o  p eq u eh o , o v a l ,  oon e l  o p e r o u lo  l e j o s  tam b ien  , f lo ta n d o  en  o l  v i t r e o .  
La p e r i f e r l a  e s t a  d egen era d a  en  form a de baba de o a r a o o l  y  con  q u i s t e s  
s i n  que s e  o b s  r v e  a g u je r o  a lg u n o .
T ensiÔ n o c u la r . -  12 mm. de H g. p o r  a p la n o m e tr la .
C o o f ic io n t e  de r i g i d e s  e s c l e r a l . — o , 135•
5 - I V -  7 4 .
La r e t i n a  s e  ha r e a ÿ l ic a d o  l ig e r a m e n te  con  e l  r e p o s o .  
I n t e r v e n c iô n t  Im p la n te  i n t r a e s c l e r a l  ,  I le g a n d o  muy p o s t e r i o r , de s i l i c o n s  
de IX a XI y  c o r c l a j e  e c u a t o r i a l  co n  M e r s ile n e  y  d ia t e r n i ia .
26 -  I V -7 4 .
AI 8 o r  dado do a l t a  h o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  o x p lo r a o iô n i  
A .V . . -  C uonta d ed o s a  1m. q u e m ejora  a  I / 4  c o n  - 1 5  o s f ,
C a m p im o tr la .-  Ver esquom a.
V i t r e o . -  g r a o t io a m e n te  no ha v a r ia d o  de a s p e c t o .  Se s ig u e n  v ie n d o  l o s  
o p e r c u le s  f lo ta n d o  en é l  ,  aunque da l a  im p r e s iô n  de que l a s  f i b r a s  que  
l o s  t r a c c io n u n  o s t â n  monos t e n s a s .
R e t i n a . -  B ie n  r o a p l ic a d a  en  to d a  s u  e x t e n s i ô n .  En o u a d r a n te  tem p o ra l su p e ­
r i o r  s e  ve l a  in d e n ta o iô n  d o ï im p la n te  que a b a r c a  l o s  d e s g a r r o s  oon am­
p l i  tu d . En e l  bordo i n f e r i o r  h ay  a lg u n a s  p eq u en a s h e m o r r a g ia s  . Se v e  l a  
in d e n ta o iô n  d e l  c o r c l a j e  en  l e s  c u a tr o  c u a d r a n te s  a  n i v e l  d e l  ec u a d o r  y  
por do t r è s  l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia te r r a ic a s .
168 I
La inaoula e s t é  en  una zon a  d e s lu s t r a d a  en  l a  que s e  t r a s p a r e n ta  
l a  c o r o id o s .
T e n s io n  o o u l a r . -  8  nin. de Hg, p o r  a p la n o m e tr la .
C o f i f ic ie n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . — o , o 9 .  
à — X II — 74 «
R e v is iô n t
A . V . . -  C uenta d ed o s a  1 ,5  m. que m ejora  a  l / 4  co n  —15 e s f .
Camp im e t r ia .— Ver esqu em a.
R e t i n a . -  E s té  b ie n  r e a p l ic a d a  en  to d a  su  e x t e n s iô n  y  s e  v e n  con  c la r id a d  
l a s  in d e n t a o io n e s  d e l  im p la n te  y  d e l  o e r c l a j e  a o l  como l a s  c o r i o r r e t i n o ­
s i s  d ia t e r m ic a s .
Tpnniôn o c u l a r . -  14 mm. de Hg. ix jr  a p la n o m e tr la .
C o e f i c i f n t a  de r i g i d e z  e s c l e r a l . -  o , l 6 .
4 - I V -  7 5 .
R é v is io n *
A . V . . -  C uenta d ed o s a  1 ,5  m. que m e jo to  a  I / 4  con  - 1 5  e s f .
Camp i n . e t r i a . -  Ver esquem a.
V i t r e o .— P r é s e n ta  f l ô c u l o s  g r a n d e s  s o b r e  todo  uno red on d o c e n t r a l .
R e t in a .— B ie n  r e a p l ic a d a  en tod a  su  e x t e n s iô n .  Se ve oon  n i t i d o a  l a  in d e n -  
t a c iô n  d e l  im p la n te  y  d e l  c e r c l a j e  co n  l a s  c o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m ic a s .
La m écu la  t i e n e  un c o lo r  marrôn r o j i z o  d e n tr o  de una zon a  oon  d e g c n e r a o iô n  
ff liô p ic a .
T eim iôn  o c u l a r . -  14 mm. de H g. p o r  a p la n o m e tr la .
C o f-f lo ien te  do r i /ç i  loz e s c l e r a l . -  0 , 1 4 .
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Bn e s t e  o a a o , d eep u ea  d e l  d e so e n o o  p o e o p e r a t o r io ,  h a y  un auoiunto 
p a r a l e l o  d e  l a  T ,0 ,  y  de l a  r i g i d e s  e s o l e r a l  en  l o s  p r im ero a  e i e t e  m esoo . 
D eep u ea , l a  T .O . so  o ia n tie n e  h o r iz o n t a l  m ie n tr a a  l a  r i g i d e s  e s o l e r a l  d i s -  
m inuye l i g e r a m e n t e ,  n ia n te n lé n lo a o  amboe v a lo r e s  p o r  onoim a du l a s  c i l 'r a e  
p r o o p e r a t o r ia e .
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ANTONIO nOURIGUMÜ CORKALBS=
Var6n d<^  38  anoe i e  ed ad  , o a sa d o  , do p r o f o s i6 n  m a r in o r o .
P echa de i n g r e s o i
23 -  I I I  -  7 4 .
HISTORIA CLINICA.
Haco 2o  d l a s ,  a l  le v a n t a r a e  p o r  l a  inaiiana, n o té  una som bra e n  O .I .  
Le v i ô  su  o f t a l n ô l o g o  y  l e  d la g n o s t i c 6  un d e sp r e n d lm ie n to  de r e t i n a ;  l e  tu v o  
en  r e p o s e  15 d ia s  y  l e  e n v ia  a h o ra  para  in t o r v e n o i6 n .
HISTORIA FAPILIAR.
S in  i n t e r é s .
RXPLORACION.
O.I .
A . V . . -  U urnta d ed os a i m .  que no m ejora  co n  c o r r e o o ié n .
C am pim etrla  . — Ver esquom a.
P o lo  a n t e r i o r . -  ^ t r o f i a  d e l  o o l l a r e t o  p u p i la r .  O p acid ad  s u b c a p s u la r  a n t e ­
r i o r  y  p o s t e r i o r  d e l  c r i s t a l i n o .
V i t r e o . -  iCn aona a n t e r io r  s e  v e n  a lg u n a s  f i b r a s  l a r g e s  y  f i n a s  en  una
masa s i n  o s t r u o tu r a  d o f in id a ;  e s t a s  f i b r a s  s e  b a co n  mils g r u e s a s  y  numsro—
s a s  on l a  aona c e n t r a i ,  donde s e  v e n  m asas a m o r fa s  mâs r é f r i n g e n t e s  y  
n o v ib lo s  a lte r n a n d o  co n  g r a n d e s  v a c u o le s .
Kl v i t r e o  p o s t e r i o r  e s t d  d e sp r e n d id o  y  r e t r a i d o ,  s o b r e  to d o  en  
su s  z o n a s  s u p e r io r  e i n f e r i o r ,  donde sa  o b so r v a n  f i b r a s  a d h é r e n te s  a  d i— 
c h a s  z o n a s ,d o n d e  e x i s t e  una m arcada d e g e n e r q o ié n  r e t i n i u n a .  Ihm bien  s e  
o b so r v a n  a d h r e n c i a s  e c u a t o r i a l e s  , m ènes p a t e n t a s  en  e l  r o s t o  de l a  
c i r c u n f e r .n o i a .
R e t i n a . -  D o sp r e n iid a  form ando b o is a  que s é l o  r o s p e t a  e l  o u a d ra n te  n a s a l
s u p e r io r ,  y  ui(n é s t o  ost<î ru g o a o  en  su  p o r i f e r i a .
La b o is a  t i e n o  l a  s i g u i e n t e  t o p o g r a f ia iI te  V a  V III  ,  mâs le v u n ta d a
on o l  c o n t r e ,  h ace  d o c l iv o  h a s t a  l o s  m e r id ia n o s  c i  ta d o s  * donde forma
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s e n d o s  h l a t o s .  Do V III  a  IX forma o t r a  o l e v a o lô n  quo l i m i t a  con  r e t i n a  iUhm 
sa n a  * Do V a I I I  form a o t r a  e l e v a c iô n  qu e so  c o n t in u a  h a s ta  l a s  X II  
d e o r e o io n d o  n o ta b le m e n te  .
K1 a s p o o t o  do to d a  l a  r e t i n a  e s  f in o  y  f r i a b l e  y  en  p o r i f o -  
r l a  d e l  cu a d r a n to  n a s a l  s u p e r io r ,  e n  p i e l  de n a r a n ja .  H a cia  l a s  X II , 
e n  e l  e o u a d o r , h ay  una d e g e n e r a o lô n  en  em p a liz a d a  co n  v a r i e s  a g u je r o s  
y  a  l a s  VI , tam b ien  en  e cu a d o r  una a m p lia  zona  e n  baba de c a r a c o l .
T e n s io n  o o h l a r . -  11 o u . do Hg. p o r  a p la n o m e tr la .
ü Q o f io ie n t e  de r i g i d e z  e s o l e r a l . -  0 , 1? .
2 - I V -  7 4 .
La r e t i n a  no s e  ha m o d if ic a d o  oon e l  r e p o s o .
I n t i i r v o n o io n . -  C o r o la je  e c u a t o r i a l  con  banda de s i l i c o n s  y  d ia t e r m ia .
24 — IV — 7 4 .
Al s e r  dado de a l t a  h o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a c iô n t  
A . V . . -  1 /2 o  quo m ejo ra  a l / 6  d i f .  con  - 3  e s f .  -  1 o i l .  a  17o .
C a m p im o tr la .— Ver esquom a.
V i t r u o .— E s ta  t u r b io  y  s o l o  s e  ve h a s t a  l a  zona  c e n t r a l ,  donde p e r s i s ­
t e s  l a s  m asas r o d cn d ea d a s . m e z c la d a s  con  a lg u n a s  f ib r a s .L a  p a r te  p o s t e ­
r i o r  no 80 v e  d o b id o  a  l a  t u r b id e z .
R e t i n a . -  E s td b ie n  r e a p l ic a d a  en  to d a  su  e x t e n s i o n ,  be o b se r v a  muy m ar-
oada l a  in d o n t a c io n  d e l  c e r c l a j e  en  l o s  c u a tr o  c u a d r a n te s  y  l a s  c o r i o -
r e t i n o s i s  d ia td r m ic a s  s u a v e s .  La m dcula u s t â  b ie n  a p la n a d a  y  p r é s e n ta
una e s tr u o tu i 'a  l i s a ,  a p en a s mas o sc u r a  do c o lo r  qu e e l  r e s t o .
TensiÔ n o c u l a r . -  1o mm. do Hg. p o r  a p la n o m e t r la .
C o u f io i'  n to do r i g i a e z  e s c l e r a l . — menos de o ,o 5 *
«
h u v is iô n ;
A . V . . -  l / 2 o  quo m ejora  a  I / o  con  - 3 , 5 o  o s f .  - 2  c i l .  a ^ o ,
C a m p im o tr la .-  Ver e sq u em a .
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R e t i n a , -  M o n  r e a p l ic a d a  on l o s  c u a tr o  c u a d r a n te s ,  on  l o s  que so  o b se r v a  
l a  in d e n ta o iô n  d 1 c o r c l a j e  p o cc  m arcad a . La m âcu la  e s t 4  d e s lu s t r a d a  y  
oon a s p e c t o  d o g o n erq d o .
T e n s io n  o o u l a r ,— lü  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr la .
C o o f io ie n to  do r i g i d e z  e s c l e r a l . -  o , 1 2 .
4 - I V -  7 5 .
R e v i s io n I
A . V . . -  l / 2 o  que m ejora  a  l / 6  co n  - 4  e s f .  - 2  c i l  a  9 o .
C a m p im e tr la .-  Ver esq u em a.
R e t i n a . -  be e n o u e n tr a  b ie n  r e a p l ic a d a  en  l e s  c u a tr o  o u a d r a n te s  , donde  
s e  o b se r v a  l a  in d e n ta o iô n  d e l  c e r c l a j e  pooo  m arcada y  l a s  c o r i o r r o t i n o -  
c i s  d i a t é r n ic a s .  La m ôcu la  s o  h a l l a  d e s lu s t r a d a  y  oon  un poquono p l io g u e  
h o r i z o n t a l .
T e n s io n  o c u l a r . -  14 mm. de H g. p o r  a p la n o m e tr la .
C o u f lc iu n te  de r i g i d o z  o s o l e r a l . -  o , 1 o .
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■i A f S f M I Z  i
En e s t e  enferrno ,  n le n tr a a  l a  T ,0*  ap en aa  ae  n io d lf lo a  dospuoa  de l a  
i n t e r v e i c l 6 n ,  l a  r l g l d e g  e a o l e r a l  au Are un f u e r t e  d e s o e n a o . En l a  p rim era  r e v i .  
G l6n y )u ed e  o b a o r v a y a e  un  la v e  aum ento de l a  T .O . y  mda im p o r ta n te  en  l a  
ou r v s  d( r i g i d o z  e a o l e r a l .
En e l  u lt im o  c o n t r o l  l a  T .O . aum enta y  a e  m an tio n e  p o r  en cim a de 
l a  o lA r t  p r e o p e r a t o r ia .  l a  r i g i d e z  e a o l e r a l  d ia m ln u y e  en  e a t e  p o r fo d o  y  nunca  
l l e g 6  a  a lo a n z a r  l a  o iA r a  i n i c i a l .
< / .  . 1 8 2  y
JOSK AUTOUIO VIOLASCO 
Var6n i© 18 a iio s do odad ,  s o l t e r o ,  de p r o f e o iô n  e e t u d ia n t e .
Pocha d© In g r e a o i  
26 - I V -  74.
HISTORIA CLIMIOA.
Ilac© un oieo ©np©z6 a  n o ta r  p é r d id a  de v i a i ô n  con  ©1 O . l .o o n u u l t é  
co n  s u  o f ta l in ô lo g o  y  no l e  v l6  l e a l ô n  a lg u n a , p e r o  oomo c o n tin u a b a  p e r -  
d le n d o  v i s i o n ,  c o n s u l t é  de nuovo y  fu é  d ia g n o a t lo a d o  de d o a p ren d im ien to  de 
r e t i n a .  No r e c u e r d a  traum atia m o  a lg u n o .
HISTORIA FAI I LIAR.
S in  i n t e r é a .  
i;XPLORACION.
O.I.
A . V . . -  l / 6  que no m ejora  oon  o o r r e c c lô n .
C a m p im a tr fa .-  Ver eaquem a.
V f t r e o . -  Kstd tu r b io  en  g e n e r a l  y  en  e a p e o ia l  en  l a  zona  p o s t e r i o r ,  
donde forma m asas g r a n d e s  red o n d ea d a a  , co n  mucho p ig m e n te  y  acûm u- 
l o s  redondon  b r i l l a n t e s  en  su  e s p e s o r .  i'k l a  zona  c e n t r a l  s e  o b so r v a n  
f i b r a s  g r u e s a s  y  la r g u e  m c z c la d a s  con  v a o u o la s  do tamano in ed io .
Kn l a  zona  a n t e r i o r  so  v e  una mnmbrana l i a a  mâa r é f r i n g e n t e ,  r e t r o -  
c r i s t a l i n i a n a  , a i n  que l l e g u e  a  c o n t a o ta r  oon l a  à e n te  y  por d o la n te  
y  d e tr d o  do e l l a  un v f t r e o  de p o ca  o o n s i s t o n c ia  con  a lg u n a s  f i b r a s  fi#* 
n a s  y  c o r ta o  .  No s e  o b se r v a  que e s t é  d e a ÿ r e n d id o  p e r o  tien ©  una mo— 
b i l i d a d  mpy a c u sa d a .
R e t i n a . -  JJcsprendida fc»rniando b o i s a  do X I ^  a  I V ,  rads p ro n u n cia d a  de 
X II a I I  y  que p o r  e l  c e n t r o  l l e g a  a m acu la  y  l a  d esp eg u  do lu  c o r o i -  
d o a . De X II a I  s e  o b se r v a  una d e s in s e r c iô n  de lu  o ra  s e r r a  ta  con  
e l  b ord e l ig o r a m e n te  le v a n ta d o  y  tr a c c io n a d o  por f i b r a s  d e l  v f t r e o  
q u e ae in n e r t a n  en  é l .
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E l a s p e o t o  de l a  r e t i n a  e s  de p a p e l  de o o b o l la  en  l a s  p r o x im id a -  
d e e  do l a  d o s in e e r o ié n .
T en n ién  o o u la r . -  17 mm, de Hg. p o r  a p la n o m e t i la .
C o o f l c i e n t e  de r ig i d e a  e a o l e r a l » — o , 2 1 .
1o -  IV -  7 4 .
La r e t i n a  s e  ha a p la n a d o  b a s t a n te  oon  e l  r e p o a o .
I n t o r v f n o i é n . -  Im p la n te  i n t r a e s o l e r a l  de s i l i o o n a  de XI a  I I ^ ® e o u a -  
t o r i a l  y  d ia t e r m ia ,
A l o s  d ie o it iu o v e  d fa s  de l a  in t e r v e n c iô n  queda uim b o is a  
tem poral- i n f e r i o r ,  p o r  l o  que s e  d e o id e  una
R e ln t o r v e n c ié n .— - C e r o la j e  e o u a t o r i a l  oon  banda de s i l i o o n a  y  d ia t e r m ia .  
12 — VI — 74 »
A l s e r  dado do a l  ta  h o s p i t a l a r i a  , p r é s e n ta  a l a  e x p lo r a o iô n t  
A . V . . -  l / l o  que m ejora  a  1 / 3  o o n  - 1  e s f .
C a m p im o tr fa .-  Ver esq u em a.
V f t r e o . -  E std  tu r b io  y  r e t r a f d o  fonn an d o  una membrana e p i r r e t i n i a n a  
en  to d a  l a  p e r i f e r f a .
R e t i n a . -  Be e n c u e n tr a  b ie n  r e a p jd o a d a , aunque form a una b o is a  r u g o sa  
a  l a s  VI p or d e tr d s  d e l  o e r o l a j e  y  o t r a  , mas p equena  a  l a s  V I I I .
La m âoula s e  e n o u e n tr a  a p la n a d a  y  oon  a lg u n o s  p l i e g u e s .
E l c e r o l a j e  h a ce  una in d e n ta o iô n  muy a c u sa d a  y  t i e n s  e l  b ord e  
un pooo r u g o s o ,
l'en a io n  o c u l a r . -  l o  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr fa .  i
C o n f ic ie n te  do r i g i d e s  e s o l e r a l . — Menos de o ,o 5 »  '
16 -  V III  -  7 4 . I'
R é v is io n  I '*
A . V . . -  1 /6  que m ejora a  l / 3  oon  - 1  e s f .  [
C a m p iii.e tr fa .-  Ver esq u em a . f
r
1
I
IN -
V f t r e o . -  Lie ha a c la r u d o  b a w tan te  , uuuque c o n se rv a  niasas dcnoue, i;iao 
r« 'd u c id a s  dn tainaiio que a n te s  de l a  i n te r v o n c io n .
R e t i n a . -  bo e n c u e n tr a  b ie n  r e a p l ic a d a  en  to J a  su  e x te n s io n  y  iun d e s a -  
p a re o id o  l a s  dos poquofias b o is a s  ru g o sa s  que h a b f a ,  quodando on e l  
l u g a r  quo ocupaba l a  do l a s  VI unos p u n to u  a w a r i l l e n t o s .  La i r d o n ta -  
c io n  d e l  c o r c lu je  e s  muy p ro n u n c ia d a  on l o s  o u a t r o  o u a d ra n to s  y ha d o s- 
a p a r e c ld o  l a  ru g o s id a d  quo p r e s e n ta b a .  La m acula  p r e s e n t s  un aspec to  
r o j i z o  , poro  c o n se rv a  b r i l l o  c e n t r a l ;  e s t e  p u n to  c e n t r a l  e s t i  l i g e r a -  
mento le v a n ta d o  y u n id o  a  una f i n a  banda te m p o ra l .
T ension  o c u l a r . — 11 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr f a .
C o o f lc ie n te  do r i g i d e s  e s o l e r a l . -  o ,13«
R e v is io n I
A .V . . -  1 /6  que m ejo ra  a  I / 3  oon -1 ,i>o e s f .
C am pim otrfa . -  Ver esquem a.
R e t i n a . -  B ien  r e a p l ic a d a  en  l o s  o u a tro  cu ad i’u n te o .  be o b se rv a  b ie n  l a  
in d e n ta o iô n  d e l  c e r o l a j e ,  muy a c o n tu a d a  en  lo s  c u a t r o  c u a d ra n .e s .
La m écula no puede o b s e rv a r s e  b ie n  p o rq u e  t ie n o  d o lan .o  una % 
t u r b id e z  v i t r e a  en form a de m adeja que l o  im p id o .
T en s io n  o c u l a r . -  I 6 nira. de Hg. p o r  a p la n o m e tr f a .
C o efic i»  n te  do riiÇ id ez  e s o l e r a l . -  0 ,13»
. u  -  ,yi - 7 :)*
R o v is iô n i
A .V ..— 1 /6  que m ejo ra  a  l / j  oon - 1 ,> o .  e s f .
C a in p in e trfa  . -  Ver esquem a.
R e t i n a . -  B ien  r e a p l ic a d a  en  to d a  su  e x te n s io n ,  se  o b se rv a  l a  in d e n ta -  
c iô n  d e l  c e r c l a j e  , muy p ro n u n c ia d a  en l o s  c u a t r o  c u a d r a n to s .  El a s ­
p e c t s  de l a  m dcula no ha v a r ia d o  r e s p e c t a  a  lu  a n t e r i o r  r e v is iô n .
ie n n iô n  o c u l a r . -  16 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr f a .
C o o f lc ie n te  do r i g ld e z  o s c l e r a l . — q ^
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\ ■ '  X \ r, !
E ate  enferm o , que hubo de a e r  r> 'in to rv e n ld o  a n te a  de h a b e r  
s id o  dado de a l  t a , p r é s e n t a  en  l a  g r â f i o a  uua c a ld a  de amboa p a rd m e tro a
a l  a e r  dado d< a l  ta  h o e p i t a l a r i a .  La d ia m ln u c lâ n  de l a  r i g i d e z  e a o l e r a l
ea  n o to r la ïo e n te  mda a c u sa d a  q ue  l a  de l a  T .O . ,  A l e s  doa raeaes bay una
r e o u p e r a o l6 n en  ambaa o u r v a a , mâa f u e r t e  l a  de K ; ë a t a  s e  m antendrâ a a l
b a s ta  e l  f i n a l  de l e s  c o n t r ô l é e .  S in  em bargo l a  T .O . e x p é r im e n ta  un a a o en a o
en lo a  t r e a  i.ioaoa a ig u i e n to a  y  ae  u ian tien o  on i g u a l  v a lo r  h a a ta  e l  f i n a l
de lo a  c o n t r ô l é e ,  h a b ie n d o  e^loanaado p rd c tio a m o n te  e l  v a lo r  i n i o i a l .  E l
v a lo r  de K ae m a n tien e  muy p o r  d e b a jo  de d a t e .
/
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FJLlliA ÜOüKIUUEd iiARCOS. 
li. iib ra  de 41 an o s do ed ad  , a o l t e r a ,  de p r o f e s lô n  b .1 .
E n c h a  do  in g r e c o t  
6 -  11 -  74. 
lIISlOhlA CLlLIC/i.
Usa g a fa s  d e sd e  l o s  17 a tio s  p o r  p a d e o e r  m io p ia . i :s td  oi>erada de 
de m a s t o i d i t i s  i z q u ie r d a  a  l o s  ^ a n o s  y  de f i s u ra  c o s t a l  i z q u i^ r d a  a  l o s  
19 ; ta rnb ien  do una e x t r a p l e u r a l  p o r  T .B .C . a  l o s  22 a n o s ,
Hace 2o d i a s  n o té  una nube en  O.D. , aunque d ic e  quo v e la  b ie n .
Un o f ta l in o lo g o  l a  v i6  y  l a  r e o e to  un o s oomprimidow , quo no r e c u e r d a .  A lo s  
d ifZ  d i a s  p i-rd io  to ta lm g n to  l a  v i s i o n  p o r e s t e  o jo  y  e l  iniaiuo o f ta lm ô lo g o  
l a  d iu g n o s t ic o  un d o o p ren d im àén to  de r e t i n a  y l a  o iiv iô  a l  o f ta lm ô lo g o  de 
zona , q n ic n  l a  i.iandô a n t i b i ô t i c o s  , a n t i i n f l a  a t o r i o s  y  re p o so  a b s o lu to  
d u ra n te  6 d i a s ,  a l  cabo  de l o s  c u a l e s  l a  d i j o  que t é n i a  quo s e r  i n t e r v e n i  ia 
q u i r û r g ic a n o n te ,
HIUTOKLi EAi IL U R .
Liin i n t e r n s .
FXlUUidiClOK.
O.D.
A .V . . -  U uenta dodos a  1m. que m ejo ra  a  1 /6  con —11 e o l .  
ü a m p ia o t r i a . -  Ver esquem a.
l o lo  a n t e r i o r . — ü p a c id ad e S  re ilo n d ea d a s  pequotïas , b la n c a s  en  l a  p e r i f e r i a  
d e l  o r i s t a l i n o  en  to d o  e l  e s p e s o r .
V i t r o o .— Kl s i s t im a  d l a s  p l i o a t a s  se  c o n se rv a  , aunque no s e  ven  lo s  
p l i r g u e s  . La p a r te  a n t e r i o r  d a l  C lo q u e t ae ve , p e ro  l o s  m ov im ien tos 
d e l  o jo  l e  bacon d o sa p a ro ç o r  y  ta r d a  muclio en r o c u p o ra r  su  fo r i .a  n o rm a l. 
.'1 s ia to .u a  d' l o s  s a c o s  ha  p» r d id o  eu o s t r u c tu r a  y  e s t d  l'ormado p o r  l i ­
b rae  g ra n d o s  ^ g ru u e a s  s i n  s i s t e m a t iz a c io n  d e f in i d a .  El v i t r o o  p o s t e r i o r  
< s td  d a s p r o n . l i o  con  l i b r a s  i r  t r a c c i ô n  a  to d a  l a  %ona s e n a t o r i a l
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nids p a t e n t e s  en  l a  zon a  tem p o ra l ,  y  , s o b r e  to d o , en  l o s  o p é r c u lo a  do l o s  
d e s g a r r o s .
K e t ln a .— D esp ren d id a  en  l a  c i ita d  tem p o ra l form ando b o is a  de a  X l^ ° ,  
mds a c o n tu a d a  a  l a s  IX dosdo  donde o ae  e n  d e o l lv e  h a c ia  a r r ib a  y  a b a jo  
y  h a o ia  p a p i la  , d o sa p a r o c ie n d o  a  m lta d  de d l s t a n o ia  e n t r e  e s t a  y  e l  
o c u a d o r . La m acula e s t a  r e a p l lc a d a  .  A l a s  IX bay  un g r a r |ie s g a r r o  en  
h e r r a d u r a , o p e r c u la r  y  a  l a s  X o t r o  mas poquono con  o p é r o u lo  ap on as v i s i b l e »  
Ambos o p e r c u lo s  e s td n  t r a c o io n a d o s  p o r  e l  v i t r e o »  En to d o  e l  cu a d ra n te  
tem p o ra l s u p e r io r  liay una d e g u n e r a o id n  s e n a t o r i a l  en  e m p a liz a d a  de l a  que  
form an p a r te  l o s  d e s g a r r o s .
E l a s p e o to  g e n e r a l  e s  f i n o ,  f r i a b l e  y  en p i e l  de n a r a n ja .
T e n s io n  o c u l a r . -  mm. de Hg. p o r  a p la n o n io tr fa ,
C o f il'ic ie n to  ae r i g i d e s  o s c l e r a l . - o ,  l 8 ,
21 -  I I  -  74.
La b o is a  s e  ba a p la n a d o  mucao con  t 1 r e p o so  y  s e  ve a b ora  s i n  
a r r u g a s  y  de c o lo r  r o j i z o .
I n t e r v e n c i ô n . -  Im p la n te  i n t r a o s o l e r a l  de s i l i o o n a  de VI a  X I s e n a t o r i a l  
ae 1 cm. do a n cb o  y  o o r c l a j e  e c u a t o r i a l  de s i l i c o n s  y  d ia to r m ia .
15 -  I I I  -  7 4 .
A l s e r  uada do a l  ta  b o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a l a  e x p io r a c iô r i i
A . V . . -  l / 2 o  que i.iejora  a  1 /4  oon  —11 e o f .
Campiin»^trfa.— Ver e s q u e i ,a .
V i t r e o .— Ho ba v a r ia d o  d f  e s t r u o t u r a .  be o b se r v a  lu  misma s i s t e m a t lz a c iô n  
on v i t r o o  a n t e r io r  y  m odio . L as f i b r a s  a d iio r t .n te s  l o i  p o s t e r i o r  s e  o b s tr v a n  
luenoo t e n u e s  y  p ir o c t n  t r a o c io n a r  monos .
H e t in a ,—Se o n cu o n tra  b ie n  r e a p l io a d u  en  toda  su  e x t e n s io n ,  aunque la  zona  
m acu lar  p r é s e n ta  un lo v e  eaom a. Je V^o a  XI s e  o b se r v a  l a  in d e n ta c iô n  d e l  ÿç  
im p la n t e ,  muy i.a rcu d a , con l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r ix io u s .  A l a s  IX ce
ve e l  d o sg a r r o  gran d e , b ie n  o o g id o  p o r  l a  in u e n ta c ié n  y  l a  d la te r m ia
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y  en  nu  borde m e d ia l h a y  t r è s  p eq u eh a s p ro m in o n o ia o  en  l a s  que s e  i n s e r -  
ta n  b r id a s  v l t r e a s  s i n  te n s i6 n «
Je V I ^  a  IX y  p o r  d e n tr o  de l a  in d o n t a o iâ n  bay una zona
r u g o o a  y  b la n o a  que t l e n e  e n  su  b o r d e  m e d ia l una l e v e  h em orrag ia*  En
l a  zo n a  e c u a t o r ia l  s e  v e  un l i g e r o  p l i e g u e  qu e haoe e l  c e r c la j e  y  aunque
e n  algunoG  s e c t o r e s  a p e n a s  e s  p e r c e p t i b l e  ,  l a  r e t i n a  h aoe in d e n ta c iô n
en  to d o  e l  e c u a d o r .
T e n s iô n  o c u la r  1 c  mm, d e  H g, p o r  a p la n o m e tr ia ,
C o e f io i e n t e  do r i g l d o z  e s o l e r a l . — Menos de c ,o 5 *
22 -  V -  7 4 .
B e v is iô n t  
A , V , 1 / 2  d i f ,  oon -1 1  e s f ,
U a m p im e tr ia .-  Ver esquem a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l ic a d a  en  toda  su  e x t e n s i o n .  En a lg u n o s  s e c t o r e s  s e  
v e  l a  l i n c q  de in d e n ta c iô n  d e l  c e r c l a j e  y  en  o t r o s  no , p ero  e s t e  h a c e  
in d e n ta c iô n  en  lo a  c u a tr o  c u a d r u n te s .  E l s e c t o r  d e l  im p la n te  h a ce  buena  
in d e n ta c iô n  y  l a  zona r u g o sa  que s e  v e i a  a l  s e r  dada de a l t a  ha d e s a p a -  
r e c id o  y  e s t a  l i c a  y  p ig m e n ta d a . La m ôcula ta w b ie n  p r é s e n ta  buen a s p e c t o .  
T e n s io n  o c u l a r . -  J2 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia ,
C o e f i c i o n t f  do r i g i d e z  e s o l e r a l . — o , o 9 .
21 -  VI -  7 4 .
R é v is io n ;
A . V . , -  ü u en ta  d ed os a  2 m ,  que m ejo ra  a  l / 3  c o n  -1 1  e s f ,
C a iiip im e tr ia .-  Ver esqu em a.
R e t i n s . -  So o n c u e n tr a  d e sp r e n d id a  form ando b o i s a  en  ouna muy l im it a d a  
do V III a  y  sa ltan ^ o^  p or en cim a  de l a  in d o n ta o iô n  d e l  im p la n te , P or
fel c o n tr o  l lo g c i a  d o s d iâ m e tr o s  p a p i la r e s  d e l  b ord e tem p o ra l de l a  p a p i­
l a ,  .1 g ra n  d« sg a r r o  o p e r o u la r  que b u b ia  a  l a s  IX e s  de nuovo muy e v i -  
dontr: , io sp . gHdo de l a  c o r o i d e s ,  y  con  e l  o p e r c u lo  f lo ta n d o  en  e l  v i ­
t r e o  , t ja o o io n a d o  por e s t e .
1 9 4 /
T e n s io n  o c u l a r . -  13 mm. do Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o o f ic ie n t i  do r i g i d o z  o u c l o r a l . -  o , o 8 .
25 -  VI -  7 4 .
R n in to r v in c iô n i Se r é v i s a  e l  im p la n te ,q u e  t i e n s  l o s  h i l o o  f l o j o s  
y  80 o b se r v a  que e l  c o r o la j o  no t i e n s  t e n s iô n  s u i i o i e n t e .  be ten san  l o s  
h i l o s  d e l  im p la n te  y  tam b ien  a l  o o r c l a j e ,  p r e v ia  d ia te r m iu  p e r f o r a n te .
17 -  V i l  -  7 4 .
A l s e r  dadadü a l t a  b o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a l a  e x p lo r a o i 'c n t  
A . V . . -  C uenta d ed os a  1 ,5  m, que m ajora  a  1 /3  con  —11 e s f .
C a m p io io tr ia .-  Ver t squom a,
H o t in a .—,B ie n  r e a p l ic a d a  en  toda  s u  e x t e n s i ô n .  b o  v e  con  c la r id a d  l a  in — 
d e n ta c iô n  d e l  im p la n te  ,  que so b r e p a sa  b ie n  e l  b ord e d e l  d o sg a r r o , a s i  
couio l a  d o l  c e r o l a j e  , que e s  a h o ra  mpy u iaroada.L a m acu la  no ba o&mbiado 
do a s p e c t o .
T e n s io n  o c u l a r . -  8  nm, de Hg. p o »  a p la n o m e t r ia .
C o o f ic ie n tc -  de r i /r id e z  e s o l e r a l . -  K enos de o ,o 5 «
13 -  IX -  74 .
R n v is iô n t
A . V . . -  CuonUi dodos a  lin. que m ajora a  1 / 3  c o n  - l e  e s f .  -1  c i l ,  a  1 4 o . 
C a m p im etrIa .-  Ver « squim ia.
V i t r e o . -  P e r s i s t e s  aoû m u los en  u a d e ja s  e n  zo n a  m edia y  uno mâs g r u e so  
a o la n t f  dt; m a c u l a .
R e t in a  . — B ie n  r o a p l ic a d a  e n  l o s  c u a tr o  o u a d r a n te s ,  puede o b se r v a r se  con
n i t i d ü z  l a  in d o n ta o iô n  d o l  im p la n te  y  l a  d e l  c e r o la j e ,m u y  wuroadas a  e x —
Cl p o iô n  de 1 u e o to r  s u p e r io r  , que in d e n ta  a lg o  me n o s .  La m acula p j'e se n -
ta  a s p e c t o  d o s lu a tr a d o , porp  e s t d  b ie n  r e a p l i c a d a .
T e n s io n  o c u l a r . -  12 mm .  de Hg, p o r  a p la n o m e tr ia .  
u o e f i o i e n t f c  do r i g i d o z  e s c i e r a l , -  M onos  de o , o 5 .
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4-XxI -  Y4.
R e v is iô n t
A .V , C uonta dodos a  1 ,5  m, que m ejora a  1 / 3  con  - 1 o  e a f .  - 1  o i l .  a 1 4 o . 
C a ra p im etr fa .-  Ver esqu em a.
V l t r e o , -  A lg u n o o  c u e r p o s  f l c t a n t e s  g r a n d e s  en  e l  v i t r e c  m edio  que d i f i o u l -  
ta n  l a  v i s i ô n  se g û n  l a  p o s i o l ô n .
R e t i n a , -  B ie n  r e a p l ic a d a  en  l o s  c u a tr o  o u a d r a n te s .  En s e c t o r  tem p oral s e  
o b se r v a  una in d e n ta c iô n  p ro fu n d a  y  en  l o s  c u a tr o  o u a d r a n te s  ,  l a  d e l  c e r -  
c l a j e  , aunque do XI a  I  e s  m ènes n o to r ia }  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia te r m ic a s  
so n  muy m arcadas en  l a  in d e n t a c iô n  te m p o r a l.
La m acu la  e s t d  s i n  b r i l l e  y  d e s lu s t r a d a  , p ero  e s t d  b ie n  r o a p l i c a d a ,  
‘f o n s iô n  o c u l a r . -  16 mm, d e  Hg, p o r  a p la n o m e tr ia ,
C o e f io i e n t e  de r i g l d e z  e s o l e r a l , -  o ,o ^ ,
24 -  I l  -  7 5 .
R e v is iô n ;
A . V . , -  C uonta d o d o s a  1 ,5  m, que m ejora  a  I / 3  d i f ,  c o n  - l e  e s f ,  - 2  c i l .  a 140 . 
C a m p im e tr Ia ,-  Vor < s q iv n a .
K i t l n a . -  B ie n  r o a p l ic a d a  e n  l e s  c u a tr o  o u a d r a n te s .  Se u o b s e r m  l a  in d e n ta c iô n  
d e l  im p la n te  tem p o ra l muy m arcad a, c o n  c o r l o r r e t l n o s i s  d ia tô r m ic a s  muy p o s— 
t e r i o r e s .  La in d e n ta c iô n  d e l  c e r o l a j e  e s  muy m arcada a  e x o e p c iô n  d e l  s e c t o r  
s u p e r io r .  La m acu la  p r é s e n ta  u n os p u n to s  r o j i z o s  s o b r e  fo n d o  m arron o s c u r o ,  
T b n siô n  o c u l a r . -  I0  mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o o f io io n t e  Ui r l g i d o z  e s o l e r a l . — c ,1 3 *
25 -  VI -  1%
R f .v ia iô n i
A . V . . -  Cuonta dodos q 1 10.  quy m ejora  a l / 4  oon  - 9  e o f .  -  3 o i l ,  a  140 .
C ainpiir.etria . -  Vor esquem a.
R e t in a  . -  Ui'.n r e a p l ic a d a  en  to d a  ou e x t e n s i ô n .  Su ven  co n  n i t i d e z  l a s  in d e n — 
t a c io n u s  d e l  im p la n te  y  d e l  c e r o l a j e  , a s i  como l a s  c o r i o r r o t i n o s i o  d i a t e r -
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^ ic a a  , M.la ac- ntua^las ei< s i.-c lo r  te m p o r a l.
Ik'i iniÎGula no hu v a r ia d o  do a a p n c to .  
T n n sion  o c u l a r . -  12 mm. do llg . p or a p la n o m o t r i a .  
C o o f ic in n t o  de r i / â d o z  o c o l i i r a l . -  0^  / Z  ■
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Doapuoo da l a  in t e f v o & i6 n s e  o b se r v a  una d is m in u c i6 n da l a  T .O . y  do
l a  r i g i d o z  e s c l o r a l ,  e s t a  muy a o u sa d a . La r e c u p e r a o i6 n p o s o p o r a to r ia  o s  n or­
mal en l a  p rim ora  r e v i s l d n ,  p e r o  en  l a  se g u n d a , co n  l a  r e t i n a  nuevam onte  
d o s p r e n d id a , so  o b se r v a  una o a fd a  da l a  r i g i d e z  e s o l e r a l  m ie n tr a s  que l a  T .O . 
ha s e g u id o  a u m ,n ta n d o . b o sp u e s  de l a  r e in t o r v a n o ld n  ambus o u r v a s p r e s o n ta n  
un d e so e n s o  n o t a b le .  A ^ r t l r  de e s t e  m omento, l a  T .O . aum onta de manora 
o s t '< n s ib io  on l a s  d o s p r im e r a s  r e v l s l o n e s ,  l le g a n d o  a  so b r e p a s a r  l a  c i l 'r a  
i n i c i i i l  ; en  l o s  t r e e  m e sn s .^ s ig u ie n te s  v u o lv e  a  d e s c e n d e r , tam b ien  du 
li.unora o s t e n s ib l e ,p a r a  v o lv e r  a  au m entar on e l  u lt im o  p o r fo d o . La cu rv a  de 
K, p o r  e l  c o n t r a r io ,  a p o n a s aum enta en  l a s  d o s p r im e r a s  r e v i s io n o s .U n  l o s  
t r e e  m osus que s ig u e n  p r é s e n ta  un a s o e n s o  muy p r o n u n c ia d o  y  on l o s  t r o s  
u ltim o B  deoao  l ig e r a m e n to .  A1 f i n a l  do l o s  c o n t r ô l e s  ambus c u r v a s  q u edan 
p o r  d e b a jo  du su  v a lo r  i n i c i a l .
Ilni.ibr* do 43 a n o s  do o^iad, c a s a  d a , do pi-oi’o a io n  o . l .
I'V>clm do in g i'f  30:
27  -  V -  7 4 .
Kd^ J'i'OKIA CLIiaCA.
1,'uiica ha v i o t o  b ie n ,  p o re  o o lo  u sa  ja fa a  d o sd e  haoo  s o i a  a n o e ,d e ­
b t lo a m io p ia .
llaoo una somana no to  en  o j o  i z q u ie r d o  una som bra quo l a  im pod fa  
v e r  y  quo no s e  ha m o d if ic a d o  deado e n t o n c e s ;  ha s id o  d ia g n o s t ic a d a  do d e s— 
prondim ic n to  do r e t in a  por su  o f ta lm ô lo g o .  
l IX S TO hlA  KAi-üLIA IÎ .
S in  i n t e r n s .
I'Xr/.oKAciOf;.
O.I.
A . V . . -  C uonta dodos a 4o  cm, quo no m ajora oon  c o r r e c o io n .
C a m p im eti'fa .-  Vor osquom a.
P o lo  a n t e r i o r . - V a r ia s  n u b ô cu la a  c o r n o a lo s  c e n t r a l e s ,  r o d o n d a s ,jo q u e n a s ,  
y  G o n f l u o n t o a .
V i t r c o .— La p a r te  a n t e r i o r  o s t ô  a d h e r id u  y  m an ten id a  en  p o s i c iô n ,  aunque  
e s  p la n a  , s i n  p l i o a s .  La zon a  m edia p r é s e n ta  /grandes v a c u o la s  c r u z a d a s  
on o e n t id o  o b l fc u o  a n t e r o p o s t e r io r  p or l i b r a s  /jr u e sa s  y  la j ; ? i8 con  f o r -  
n a c io n e s  n o d u la r o s  . La zona p o s t e r i o r  p r é s e n ta  m asas ru d on d ead as quo s e  
o o n d en sa n  on p a r to  è n f e r io r e n  l a  zona do c o n ta o to  con  l a  r e t i n a ,  f o r ­
man do una mombrana e p i r r o t i n ia n a .  Aponas so  von a lg u n a s  f i b r a s  c o r t a s  
a d h o r id a s  a  la  zona de d e g o n e r q o io n  on e m p a liz a d a  do l a  r e t i n a  y  a l  
o p e r c u lo  d i;l d e sg a r r o .
R e t i n a . -  b osp ron d id a  on l a  mi ta d  i n f e r i o r  form ando b o ls a  do I I 3 o  a IX .
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o e n t r o  , donde l l e g a  a p a p i la  y  e n g lo b a  roôoula ; d e c r o c e  ig u a ln ie n to  
h a c ia  lo o  la d o s  y  forma a  l a s  I I I  una e l e v a c i o n  a l a r d a  on s u n t id o  
r a d i a l .  La mdoula e a t ô  l e v a n t s da form ando un pequoho p se u d o a g u je r o .  
be VI a  V I ^  Hay un  g ra n  d e sg a r r o  e n  h e r r a d u r a  co n  e l  o p é r o u lo  t r a c c i o -  
nado por e l  v i t r e o .
Se o b s e r v a  una d e g e n e r a o iô n  g r i s é o e a  p e r i f é r i c a  en  l o s  c u a tr o  
c u a I r a n t e s ,  quo en  a lg u n o s  s e d t o r e s  s e  m e z c la  oon baba de o a r a c o l , y  en  
l a  zona  i n f e r i o r ,  donde l a  r e t i n a  e s t é  més d e sp e g a d a , oon  una d e g e n o r a -  
c iô n  q u l s t i o a .  En zona  e o u a t o r i a l  b ay una d e g o n e r a c ié n  en  e m p a liz a d a  
en  to d a  l a  b o is a  y  a lr a d e d o r  d e l  d e sg a r r o  s e  o b se r v a  una r e t i n a  d égé­
n é r a i s  , g r i s é o e a  y  en  p i e l  de n a r a n ja .
T e n s ié n  o o u l a r . -  9 mm. de H g. p o r  a p la n o m e t r ia .
C o e f io i e n t e  dm r i g i d e s  e s o l e r a l . -  o , 2 2 .
4 - V I -  7 4 .
La r e t i n a  s e  ha a p la n a d o  t o t a l a o n t e  oon e l  r e p o s o .  
I n t e r v . 'n c i é n t D la te r m ia  p la n a  de IV a  V I II  so b r e p a sa n d o  o l  e o u a d o r .
26 -  VI -  7 4 .
A l s e r  dada de a l t a  b o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a o iô n i  
A . V . . -  C yenta  d ed os a i m .  que m ejora a  l / 6  co n  - 2 o  e s f .
C a m p im e tr Ia .-  Ver esqu em a.
V i t r e o . -  A penas s e  ha m o d if io a d o . Se vu e n  e l  o e n tr o  e l  a n i l l o  p a p i la r  
d e l  d sp r e n d im ie n to  p o s t e r i o r .
R e t i n a . -  B ien  r o a p l ic a d a  en  to d a  su  e x t e n s i o n .  En e l  s e c t o r  i n f e r i o r  
s e  v en  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m io a s ,  que e n g lo b a s  e l  d e sg a r r o  y  
s e  o x t i e n io n  a ambos la d o s  d e l  mismo y  en  p r o fu n d id a d  h a o ia  e l  o e n t r o .
La zona m acu lar e s t é  c o n * a s p o c ta  d e s lu s t r a d o .
T e n s io n  o c u la r . -  12 mm. de H g. p or a p la n o m e t r ia .
C o o f ic ie n t o  ii  r i g i . l o z  e s o l e r a l . -  Menos do o , o 5 .
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12 -  V III  -  7 1 .
R e v is io n ;
A . V . . -  C uonta Jedoa  a  1 tn. , quo m ojoru a  l / l o  con  —12 a o f .
C a m ÿ im e tr îa .-  Vor oaq u o iia .
V i t r o o .— 'Purbio  , oon n m ia ro so s  o u /rp o q  f l u  t i n  ion y  u n t  I'l - ' .u' u i  < ' p i r r  - i, i u i  i; 
i n f e r i o r ,S f ,  c o n tin u a  v ie n J o  o l  a n i l l o  do do ap ro  n d i mi on to  d e l  v i t r o o .
R c i t in a .-  B ie n  r o a p l ic a d a  en  to d a  ou e x t o n o iô n .  v'n l a  zon a  i n f e r i o r  hay u n as  
o o r i o r r e t i n o s i s  d ia tô r in ic a t i muy a c o n tu a d a s  y  en  p o lo  p o s t e r i o r  f o c o s  do 
o o r i o r r e t i n o s i s  m iô p io a s  quo a f e c t a n  e l  a r e a  m a c u la r .
T e n s io n  o c u l a r . -  lo  ui:;. do Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
Cor f i c i o n t r  de r i x i d e z  e s o l e r a l . — 0 ,  J f J ' •
13 -  X II -  7 4 .
R e v is io n :
A . V . , -  C uenta d rd os a i m .  quo m ejora  a l / l o  con  — 13 e o f .
Cai p i i ü c t r i a . -  Vor esquem a.
V i t r e o . -  no ha cam biado de a s p e c t o  r e s p e c t o  de l a  a n t e r i o r  e x p lo r a o io n .  
R e t i n a . -  B ie n  r o a p l ic a d a  on l o s  c u a tr o  o u a d r a n te s ;  e n  l a  zon a  i n f e r i o r  so  
v e n  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m io a s  muy in t e n s a a  . La zona  m a cu la r  o f r e c e  e l  
mismo aep> c t o  , con  su  d fig o n o ru o io n  m io p ic a .
T e n s io n  o c u l a r . -  13 mm. do Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o f i c i e n t o  d" r i g i d o z  o s c l  r a l . -  o ,1 3 «
6 - V I -  l b*
R e v is io n ;
A . V . . -  Cunnta dodos a  3o cm. que m ejora  a  l / l o  con  - 1 3  o s f .
C a i.ip iin o tr ia .-  Ver esqu em a.
R e t i n a . -  D ig u e  b ie n  r o a p l ic a d a  en  to d a  s u  e x t e n s i o n ,  co n  e l  mismo a s p e c to  
du l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d i a té r m ic a s  i n f o r i o r e s  y  do l a  zon a  m a c u la r .
T e n s io n  o c u la r . -  14 mm. do Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o o f ic i '  n to  do r l g i d o z  e s o l e r a l . -
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:—  re /T i'/p /f p c u i.A /i  . j
— , t s c i f j e A i - [
i:n A g to  o u so , t r a t a d o  oon d ia te rm la  p la n a  solaraento^B o o b se rv a  
cdrao l a  T .O . aum onta en  o l  p o s o p o ra to r io ,  m ie n tr a s  quo l u  r l g id o z  e e o lo ra  
e x p e rim e n ts  un fp e rt©  d e sc en so .A l mes y  m ed io ,l a  T .O , ha deaoendido  1 1 - 
gf.rnm ento m iin t r a s  quo l a  r i g id e z  e s o l e r a l  aum enta de una forma o a te n a ib l  
A p a r t i r  de e s t e  momento, ambaa cu rv iis  l lo v a n  una t r a y e o to -  
r i a  a so en d o rite  c a e i  p a r a l e l a .  La T.O . so b ro p ao a  l a  c i lT a  p r e o p o ra to r ia  
p e ro  lu  c i f r a  io K porm anece p o r  d eb a jo  do d a ta .
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Hfiiibra de 21 anoe de edad  , s o l t e r a ,  de p ro fe B lô n ^ d o p e n d ie n te .
Feoha de ingTPBOi 
l u -  V II I  -  TA.
IIISTOKIA CLINIUA.
'ilF no b o c io  desdo haoo d ie z  aiioo y  uoa £ ^ fa s  deodo pequona 
p o r  a e r  m iopo .
Ilucn un mes ernpezô a  n o ta r  que v o la  l a  a cooaa  deform adus con e l  
0 , 1 . Lo a t r i b u y ô  a  i c a  m odicam entoa que toma h a b itu a lra o n te  jia ra  o l  b o c io  y 
a  que e s  mMy n o r v io s a ,  Puo p e rd ie n d o  v i s i o n  p ro g re o iv a m o n te  y haoo t r è s  J i a s  
que fu r  a  au  o f ta lm é lo g o  a l  n o t a r  que h a b fa  p e rd id o  l a  v i s i o n  com pletam onte  
y f u '  d ia g n o a t ic a d a  de d o sp re n d im ie n to  de r e t i n a .
KIOI-UKIA F a : . I L I A » .
P a ir e  viv< a an o . Madré con b o c io .  Un hormano con h i p u r t r o f i a  c a r -  
d la o a ,  no aabo f l  t ip o  de l é s io n ,  y  v a r io s  p rim o s con b o o io . 
üXi'LOlbiCIGN.
O.I.
A .V . . -  l / l 2  que m ajo ra  a  l / l o  con - 4  e s f .
Campime t r i a . -  Ver eaquem a.
P o lo  a n t e r i o r  . -  N orm al.
V i t r e o .— La zona a n t e r i o r  ha  p e rd id o  su  e a t r u c t u r a  norm al y no ao o b s e r ­
v a s  p i ie g u e a  n i  e l  C lo q u o t a n t e r i o r ;  en  su  lu g a r  quedan  unaa l 'ib r a a  do 
g r o ü o r  m edio, i a r g a s  y  en a e n t id o  v e r t i c a l .  E s ta s  f i b r a s  se  p ro lo n g a n  en  
l a  zona media , dondo p a u la t in a n ie n to  van tomando una d i r o c c iô n  a n te r o ­
p o s t e r i o r  y  GO m ezclan  con a g lo m e ra o io n e s  re d o n d e a d a s  y v a o u o la a , s i n  
que ao vea e a t r u c t u r a  s a c u la r .  liîn l a  zona p o s t e r io r  se  ven a lg u n a a  f i — 
b r a s  c o r ta a  a d h o r id a s  a  l a  zona e c u a t o r i a l ,  mas p a te n t e s  h a c ia  l a a  I I I ,
VI, y  V U .
1/ o t i n a . — iX a p n  n d id a  form ando b o is a  en  c a a i  to d a  l a  u iita d  i n f e r i o r , mâs 
ac< n tu a d a  en . 1 c u a d ra n te  tem p o ra l i n f e r i o r ,  donde form a o l  l im i t e  
con una l i n e a  quo pana p o r l a  m acula y  l a  l e v a n ta  form ando p l ie g u a a  lad iadro  
1 r s .  lia,y una. zona degrtnsrada  y b lu iioa  q u o , lia c io n d o  d o c liv o  l i g e r o  , p a -  
s a  a l  o t r o  c u a d ra n tn  i n f e r i o r .  De V  a  V T T  K u w  i m n  v n n n
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uinplia de icqon* raciôn quiatica con agujoroB ir.odianoa y i>oquoiiOB. Li. 
p( r i  ferla ootd griBÜona y se observa dogoiioracion en baba do caraco] 
y alp;unoG ])6(iudoquisteB.
T ension  o c u l a r . -  14 mm. de Hg. p o r  a p la n o n io tr ia .
Cof l’i c i  n te  do r i g i  ioz e o c l e r a l . -  0 ,1 9 5 .
'3 -  IX -  7 4 .
La r e t i n a  se  ha a p la n a d o  bas ta n te  con e l  ro p o e o .
I n t n v e n c i ô n . -  C o rc la jo  s e n a t o r i a l  con M e rs ile n e  y d ia te r in ia .
27 -  -  7 4 .
Al BCir dada de a l t a  b o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  e x p lo r a c iô i t  
A .V . . -  l / l 2  que m ejo ra  a  l / 2  d i f ,  con - 7  e s f .  - 0 ,5 0  c i l .  a 9 0 . 
C a n p in e t r i a . -  Ver esquem a.
V i t r o o . -  P r â c t ic a u o n to  no se  ha m o d if ic a d o , aunquo l a s  l 'ib r a s  a n to r* p o s -  
tf r i o j  e s  so han hocho mas ru / îo s a s .
R e t i n a . -  B ien  r e a n l ic a d a  en  dos c u a t r o  c u a d ra n te o . Bo o b se rv a  lu  i n u  n ta — 
c iô n  d e l c o r c l a jo  y l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia  tô rm ic a s .  ill c u a d ra n to  Lnnporal 
i n f e r i o r  p r é s e n ta  u sp e c to  degonorado  y b la n q u o c in o . Le o b u ervan  dos l in e u s  
p ig ile n ta d a s  , una ajcuda 1 do do lu  p a p i l a ,  c o r ro s p o n d io n to s  a  l o s  Id n i te s  
sup r i o r o s  do lu  b o is a  quo form aba l a  r e t i n a .  La m acula n o ta  b ie n  r , a p l i -  
cad a  y d> c o lo ru o iô n  n a r ro n  r o j i z o .  
iV tniiôn o c u l a r . -  13 mm. do llg . p o r  a p la n o m o tr ia .
Cof f i c i o n t r  de r ig id o z  e s c l o r a l . -  o , 1 o .
11 -  ; a i  -  7 4 .
R é v is io n :
A .V . . -  1 /1 2  que i . i .  jo r a  a 1 /2  d i f .  con -7  e s f .  -  o ,5 o  c i l .  a  9 o .
C a iiip iin o tria .-  Vmr osquoma.
R e t i n a . -  B ien  r e a p l ic u d a  op to d a  su  e x te n s io n .  Üo o b se rv a  l a  in d e n t ic iô n  
d o l c e r c lu j e  en lo s  c u a t r o  c u a d r a n te s ,  aunquo de X a  I I  os tnonos a c m tu a d a .
l a s  c o r io r r e  t in o e i s  d ia  L 'ri.iic as  son  mâs in to n s a s  on e l  s e c to r  i n f e r . o r .
l a  rnâcula si,que con su  a s r e o  to  r o j i z o  o sc u ro  y a un se  ve lu  lin< a  qie 
.1. i i r . i t u b a  du b o is a  por- t ticima de l a  m acu la .
T ension  o c u la r . -  10 mn. de Jig. p o r a p la n o m o tr ia .
L 'o e i i c io n t e  d, r j - j d .  g: e s c l e r a l . -  0 , 1 2 .
l o  -  IV -  n.
R e v is io n .—
A .V . , -  l / l o  qui. an jo i 'u  a  l / 2  oon - 7  o a f .  - o ,5 o  o i l .  a 9 o .
U arjip iiiio tria .-  Ver oaquom a.
R e t i n a . -  B ien  r c a p i ic a d a  en  lo s  c u a t r o  c u a a r a n t e s .  S e o b se rv a  l a  i n d e n t a -  
c io n  d e l  c e r c l a j e  , menos m aroada p o r  a r r i b a ,  y  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d i a -  
t é r c i i c a s  aiuy i n t r n s a s  en  s e c t o r  i n f e r i o r .  La m acula  no ha cam biado de a s -  
p e c to  y  l a  l in o a  que m aroaba e l  l i m i t e  de l a  b o is a  e s  mâs té n u e .
T en s io n  o c u l a r . -  16 mm. de Hg, p o r  a p la n o m o tr ia .
C o e f ic i r n t r  de r i g id o z  e s c l e r a l . -  o , l 8 . 
lo  — X — 7 5 »
l i r v i e i é n i
A .V . . -  l / l o  que m ejo ra  a  l / 2  con - 7  e s f .  - o ,5 o  c i l .  a 9 o .
Campii.i.: t r i a . -  Ver esquoi.ia.
V i t r e o . -  No ha v a r ia d o  r e s p e c t e  a  a n t e r i o r e s  e x p lo r a c io n e s .
R e t i n a . -  B ien  l e a p l i c a d a  en  l o s  c u a t r o  c u a d r a n te s ,  dondo se  o b se rv a  l a  in d e n -  
t a c iô n  d t 1 c e r c l a j e ,  aunqus mâs tén u e  en  s e c to r  s u p e r i o r .  La m âcula con­
s e r v a  su  a s p ,c t o  m arron  o sc u ro  y  c o n se rv a  un p u n to  de b r i l l o  c e n t r a l .  La 
r e t i n a  i n f e r i o r  p r é s e n t a  a s p e o to  d e g e n e r a t iv e  l im i ta d o  p o r  dos uandas 
g r i s e s  l a t é r a l e s .
T en s io n  o c u la r . -  17 mm. de Hg. p o r  a p jia n o m e tr ia .
C o o f ic ie n te  le  r i g i a e z  e s c l e r a l . -  ^
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Dcopuua do l a  c a id a  p o s o p a r a t o r la ,  muy l e v a  en  lu  T .Û ., umuau 
c u rv a e  I n ic lu n  un su a v e  a e o e n a o  que s e  m a n tle n e  d u r a n te  l o s  s a i e  y  m edio  
priM oroa mrs' o . D urante lo o  a e i e  u l t i m e s ,  l a  T .O . d e so io n d u  l i .ju iu M o n te ,  
p ro  iiia n tcn ién d o so  por en clm a  d e l  n i v o l  i n i c i a l ,  c i f j a  que ya  h u b fa  a l -  
ca n sa d o  a n t e s  d o l mes do lia b er  s id o  dada do a l t a  b o s p i t a l a r i a .
IjS r i^ id e z  e s c l e r a l  d e s c ie n d e  n o ta b le m e n te  on o l  u lt im o  p u r fo d o , 
s ie u p r o  p or d ob ajo  do l a  c i f r a  p r e o p o r a t o r ia .
i j :
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MltiUKL GARCIA RO,)RI(:U'%.
Varon Je o j  anoa, oaoaJo , Jo p rofusion  ciinoro (ju b ilu d o ) .
PecLa dc. inüTosoi
23 -  XI -  73.
HISTORIA CLINIGA. -
•'•n 1959 le  dioron in v a lid e z  permanente por b ron q u ltie  oronioa  
y  s i l i c o s lB .
Haco v e in te  d ia s  ernpezô a ver una n ieb la  en la  parte sup erior d e l 
O.D. que ha aumentado de tamano. Por la  manana, a l  lev a n ta rse  ve m ejor,pero  
segun pasa e l  tiempo ve peer o tra  v e z . Su oftalm ôlogo l e  d iagn ostioô  un 
desprendimionto de r e t in a .
HISTORIA RUHLIAR.
Padre e p ilé p t io o , muerto no sabe de quô.t^dre muerta en a cc id en te . 
Cuatro hormanoB y  t r è s  h ijo s  sanos.
EXPLORACION.
O.D.
A.V. . -  Movi io n to s  dc la  mano a jo cm. que no mejora oon correoclôn . 
Campinietrfa.- Ver • squuma.
Polo a n te r io r .-  In c lu siô n  co n ju n tiva l en limbo , hora V , d e  polvo de 
piedra oscu ro . Opacidad polar p o ste r io r  d el c r is t a l in o  y  algunas opaci— 
dades di l'usas en o r i s ta l o i  des p o s te r io r .
V itr e o .-  L igera turbidoz gen era lizad a . En toda la  masa se  observa una 
degeneraoiôn m aoroflb rilar , mâs patente en la  parte temporal su p erior . 
En to do e l  cuadrante temporal su perior y  mâs ténue en e l  in f e r io r , hay 
una membrane ep irre tin ia n a  oon puntoe b lanoos, f in e s ,  que contrastan  
oon la  r e t in a  rosâcea..^
R etin a .— Despiendida en la  mitad tem poral, formando una b oisa  que ocu- 
pa c a s i todo e l  cuadrante temporal in f e r io r  y  que , haciendo d e o liv e , 
se  continua con la  que ocupa e l  temporal su p er io r .
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La m àoula  e s t é  rodoadu de una zo n a  e d cm a to sa  so b r e  l a  b o i s a  g r a n d e .
'itoda lu  p e r l f e r l a  p r é s e n ta  una d e g e n e r a o iô n  q u f s t i c a  , mâs o  menos a o en -  
tu a d a  ,  s e g û n  l a s  d iv e r s a s  z o n a s ,  que e n  e l  c u a d r a n te  tem p o ra l s u p e r io r  
da lu g a r  a  una s e r i e  de d e s g a r r o s ,  l ig e r a m e n te  a la r g a d o s  y  p e q u e n o s .
E l a s p e o t o  e s  r u g o so  y  f t i a b l e e n  l a  zona  c e n t r a l  y  en  l a  p e r i f é -  
r i c a  e n  p a p a l de c e b o l l a .
T e n s io n  o c u l a r . -  13 mm. de H g. p or  a p la n o m e tr ia .
C o e f i c i e n t e  de r l g i d e z  e s c l e r a l . -  o ,2 1 .
6 -  X II  -  7 1 .
La r e t i n a  a p e n a s  s e  ha r e a p l ic a d o  oon e l  r e p o s e  
I n t e r v e n c iô n . -  C e r o la j e  e c u a t o r i a l  oon  banda de s i l i c o n s  y  d ia t e r m ia .
28  -  X II -  7 3 .
A l s e r  dado de a l t a  b o s p i t a l a r i a ,  p r é s e n ta  a  l a  o z p lo r a c iô n t  
A . V . . -  1 / 8  que m ejora a  I / 4  oon  o o r r e o o iô n .
C a m p im o tr la .-  Ver esqu em a.
V I t r e o . -  La û n ic a  d i f e r e n c i a  que s e  e n o u e n tr a  co n  r e s p e o t o  a  a n t e s  d e là  
in t e r v e n c i ô n  e s  que l a s  f ï b r a s  d e l  v l t r e o  que t ir a b a n  de l a  r e t i n a  , e s t â n  
m enos t e n s a s .
H e t in a .— B ie n  r e a p l io a d a  em l o s  c u a tr o  c u a d r a n te s .  Se observant b ie n  l a  
in d e n t a c iô n  d e l  c e r c l a j e  , muy maroada ,  y  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia té r m ic a s  
t a n t o  on l a  in d e n ta c iô n  , oomo de ô s t a  a  p e r i f e r l a .  La m acu la  e s t a  b ie n  
r e a p l io a d a  , aunque t i e n s  a s p e o t o  t e r r o s o .
T e n s io n  o o u l a r . -  13 mm. de Hg. p o r  a p la n o m e tr ia .
C o e f i o i e n t e  de r i g i d e z  e s c l e r a l . -  o ,o 3 «
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11 -  I I I  -  74.
R e v is io n I
A .V , . -  1 /6  quo m ejora  a l / 3  oon  c o r r e c c io n .
C a c ip io ie tr la .— Ver esqu em a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  e n  l o s  c u a tr o  o u a d r a n te s .  Se o b se r v a  la  in d e n t a o iâ n  
d e l  c e r o l a j e  ,  oon  l a s  o o r i o r r e t i n o s i s  d ia t é r m io a s ,  mvy m aroada.
T e n s io n  o c u l a r . -  17 mm. de Hg. p or  a p la n é m e tr ia .
C o e f io i e n t e  do r i g i d e z  e s c l e r a l . -  o ,o 7 *
1 1 -  V III  -  7 4 .
R é v is io n s
A . V . . -  l / 6  qu e m ejora  a  l / 3  oon  - 1 , J f  e s f .
C r i s t a l i n o . -  S ig u e  i g u a l .
Canipimeti £ a . -  Ver esqu em a.
R e t i n a . -  B ie n  r e a p l io a d a  e n  l o s  c u a tr o  o u a d r a n te s ;  s e  o b se r v a  l a  in d o n — 
t a c iô n  d e l  c e r c l a j e  , muy p r o n u n c ia d a  , y  l a s  c o r i o r e t i n o a i s  d ia té r m i­
c a s .
T e n s io n  o c u l a r . -  1$ mm. de Hg. p o r  a p la n o m e t r f a .
C o e f i c l t n t n  de r i g i d e z  e s c l e r a l . -  o ,1 1 .
2o  — X II — 7 4 .
R e v i s i é n i
A .V . . -  1 / 4  que m ejora  a  l / 3  con  - 1 , 2 5  « s f .
C r i s t a l i n o . -  P r â o tic a m e n te . no s e  h a  m o d if ic a d o  l a  o p a c id a d .
Camp i m e t r i a . -  V er esq u em a.
V l t r e o . -  S'-! ho n o in r e d o  b a s  t a n t e  , p e r o  co n  t i n  é a  a lg o  t u r b io ,  co n
g r a n d e s  f i  b r a s  f lo tu n d o  en  o l .L a  membaana e p i r r e t i n i a n a  e s  mâs t é n u e .
R o tin  i . -  ' n ' ' y d l c n d a  en  to d a  s u  e z t e n s i é n ,  s e  o b s e r v a s  l a s  c o r i o —
r r c t i n o s i s  d ia té r m ic a s  y  l a  in d e n ta c iô n  d e l  c e r o l a j e  muy m aroada. La
m âcu la  t i e n e  a s p e o t o  r o j i z o  -  t f r r .  r o .
rr .iô n  o c u l a r .— 17 mm. de Hg. p o r  ap lan om e t r i a .
C o e f iu i '  n tl d, r l/r iiL  z r s c i d r a l . — o , 1 6 .
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l!n ( s t ü  c a s o ,  l a  T .O , no e x p é r im e n ta  v a r ia o iô n  en  e l  p o s o p e r a t c r io  
in m e d ia t o .  En lu  p r im era  r é v i s i o n  , a  l o s  d os m o ses y  m e d io , s e  o b se r v a  una 
r e c u p e r a c iô n  de 4 mm. do Hg. ,  que co n  una lo v e  o o c i l a c i ô n  s e  va a  m anten er  
b a s t a  e l  f i n a l  le  l a s  r e v i s i o n e s .
E l v a lo r  d e l  c o e f i o i e n t e  K va  on aum onto p r o g r o s iv o ,  s i n  a u f r i r  
d e f l e x i o n  a lg u iia , p o ro  a l  f i n a l  do l o s  c o n t r ô l e s  no ha l l e g a d o  a a lc a n ^ a r  
l a  c i f r a  d o l  p r o o p o r a t o r io .
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Han s id o  lo s  s ig u i e n i e s t
Casoa f a v o ra b le s   ......................21 . ( 84 )•
Caoos no f a v o ra b le s  4« ( I 6 )•
Ileruos c o n s id e ra d o  como c a so s  fa v o ra b le s  a q u e llo s  en que l a  r e t i n a  
quedô b ie n  re a p lio a d a  y  l a  agudeza v i s u a l  e s  , a l  menos , de^^ ,
Las té c r iic a s  em pleadas en l a s  in te rv e n c io n e s  fu e ro n :
D ia te rm ia  p l a n a . ................................................................ .................... 1 .
Im p lan te  i n t r a o s c l e r a l  de c i l i c o n a  s ô l id a   ............ .. 11.
C e r c la je t
con lU r s i lc n e  n @1  ..................................................  2 .
con b:.ndr. do c i l i c o n a   ............................................ -1 .
C e rc la je  c ir io b in tc  do s i l i c o n a  s ô l i d a ................... ............... 7 .
En tocio;; loo  c a so s  fu é  a p lic a d a  d ia to rn iia  p ian a  y .o ri’o ra n tc  cornu 
medio de r c t in u p o a ia .
l ’ué n o c c ra r io  p r a c t i c a r  8  ro in tc rv e n c io n o s  en Ion casoc  s iy n ic n te c :  
P rim era  in to iv e n c iô n  Scrquida in to iv o n c iô n
1. C e ro la je  y doc im p la n te s  i n t r a e c c l o r a l e s    C e r c la je ,
6 . Im p lan te  i n t r a e c c lo r a l   ....................................   C e r c la je .
7 .  Im p lan te  i n L ra e s c lc ra l   ......................................   C e r c la je .
8 . Im p lan te  i n t r a e c c l e r a l   ..........   C e r c la je .
9 . Im p lan te  i n t r a e c c l c r a l   ..........   C e r c la je .
10 . Im p lan te  i n t r a e c c l e r a l   ..................   C e r c la je .
12 . C e r c l a j e ..................      C e r c la je .
2 1 . Im p lan te  in t r a u c c lo r a l   ..............    C e r c la je .
For ta n to ,  a l  f i n a l  quodaron a o i l a s  in te rv e n c io n e s  l le v a d a s  a
cabo i
D ia to rm ia  y l:u ia   ...................... 1 .
Im p lan te  i n t r v e c c l e r a l   ...........   5»
C e r c la je  [ oon o s in  i m p l a n t e ) . . . . . . . .  I 9 .
Ixi a/yidcza v i s u a l ,  k l  f i n a l  de la c  r e v ic io n e s .o s c i l a  e n tr e  I / I 0 
en una enferm a mi ope de - 1 2  d io p . y  1 en un enferm o cm étrope.
lia.'/ o t r o s  8  enferm as con agudez v i s u a l  e n tr e  l / 2  y  2 /3  y  o t ro c  8 
e n tr e  1 /3  y  I / 4 . Los o t r o s  3 enferm os t e n ia n i  1 d i f .  , 1 /6  y menos de I / I 0 . 
Ente u l t im o , que Lenia una agudeza v i s u a l  de I / 3  deopuos de c u a tro  moses de
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la  in te r v e n c iô n , fué perdiendo v is io n  paulntinnm cnto a l  fonnârnele  c a -  
ta r a ta .
Los cuatro ca so s no fa v o r a b les  tu v ioron  c l  s iy n ie n tc  d csen la co :  
e l  c r . G O  nO 1 fu é  cnucleado por aro:untar una endoftn lm ia; e l  nO 12 nresun- 
tü sîntom as de p erforaciôn  e s c le r a l  , pero rcliunô la  in terv en c iô n  para re— 
t i r a r  e l  h i lo  d e l c e r c la je ;  c l  n** 7 tuvo una r c tr a c c iô n  masivr. do l v i t r e o  
y  la  r e t in a  no dosprondiô to ta ln ien te; e l  caso  r e s ta n te ,  n®1o,dcspucs do cor  
re in tc rv e a id o  tuvo un nuevo dosprendim iento , p e io  rohusô una nueva intei>- 
venciôn a nenar de ten er  una a;nideaa v is u a l  do l /O ,
En la  curva do lo s  25 ca so s podeiios ob server nue:
* La tc n s iô n  ocu la r  o l  c o o f ic ie n te  dc r i  id f s  cncloi'r l  ( k) ,  sui ■ en un des—
r caso muy aoi a do nn sus, va lo reo  despues de la  i n t c i v  n c iôn , ; i  undo o l d e s-  
censo de K prop ,rc ion  liicn te  iia or  que o l  do la  te n s io n  ocul: r .
= Los valcnaj ; L' rxiboG p irôm etros aumon taj\ pyn rorâvanontc duron tf: lo s  tr è s  
p rin ero s du :uuos dc la  in te r v e n c iô n . La te n sio n  oo.il r 11 c "o a s i t u -
arso en c ii'v  prô::iin s a la s  preopcratori.os, l ii  o tr a s  c l  v .lo r  d K ne
m -ntione mu  ^ !;or debajo dc e l l a s .
= A p a r t ir  de los. t r è s  lucscs amboa v a lo r c s  suPom  pocas v a r i - c io n i:s .
En lo  cui'va dc lo s  4 ca so s no fa v o r a b les  vornosi 
= La tc n s iô n  ocu la r  y rj c o e f io ie n t e  K su freu  un desccnso l'iuy .'unu:- do, d e s-  
censo nue r.iyuc h scién d ose  mâs p aten te  /  no l lo y a  a uresonLar se n a lc s  do 
recup eraciôn .
En la  curva de lo s  21 ca so s fa v o ra b les  puede v e rse  nue: 
c Coi'io antoriorm cnbe , hay un desccnso p o s to p o ra to r ic  do niaboo parânictroo, mai 
n otab le  o l  de K, y  un aumonto p a u la tin o  de lo s  mismos durante lo s  t r è s  p r i­
me ro s m escs.
=A p a r t ir  do aqu i, la  te n s io n  o c u la r , que ha sobrepasadc ligeranv n te  la s  c i — 
fr a s  d e l p rco p cra to r io , apenas su fre  v a r ia c io n e a .E l c o e f io ie n te  K, s in  em­
bargo, crecc  cscalonadam ente de t r è s  en t r è s  meoes; pero quoda por debajo  
do lo s  v a lo r c s  i e l  p reop eratorio  a l  f i n a l  d e l p ériod e de r e v is iô n  de un ana
En 11 casoG ( 44r ) ,  la  te n s io n  o cu la r  d e l co n tr o l f i n a l  fué  
su p erio r  a la  d e l p reo p era to r io . E sta , que an tes de la  in terv en c iô n  oscilataa  
en tre  9 y 16 mm. de ilg., despues do un ano go s i t u é  en tre  12 y  l8  mm. de llg .
'i'res ca so s ( 12'/; ) ,  cuya tc n s iô n  o cu la r  o sc ila b a  en e l  preope­
r a to r io  en tre  lo  y 12 mia. de fîg . no su fr ie ro n  v a r ia o iô n  con resp ecta  a l  con­
tr o l  f i n a l .
Los o tr o s  11 ca so s  ( 44',^  ) ,  c u /o s  va 1 o res tc n s io n a le s  estaban  
c itu a d o s en tre 12 y 25 nu.i. de llg . en e l  p reo p era to r io , en e l c o n tro l f in a l  
descendieron  todos de v a lo r , s itu on d oso  en tre  lo  y 1 h imn. de Hg.
Hay que ten er  en ouenta que e s ta s  u ltim a s c i f r a s  se  r e f ie r e n  .
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a oaaoa co n a id cra d o s coiiio fa v o r a b le s  on cu a n to  a ro a u l bados an • tôt i ic o s  y 
fu n c io n a le a , ya  quo l o s  c u a tr o  c a s o s  no fa v o r a b le s  t e n îa n  a l  f i n a l  de l o s  
r o s p c c t iv o s  c o n t r ô le s  t e n o io n e s  de 5 mm, de Hg. o n e n o s .
Kl c o e f i c i c n t o  de r ig id e z  e o c l e r a l  ( k ) ,  fu é  en A c a s o s  ( l 6 / ) ,  
su p e r io r  en v a lo r  a l  cabo  de un ano a l  v a lo r  d e l  p r e o p e r a to r io  , ya  quo s i  m
e s t e  o s c ila b u n  e n tr e  o ,1 3  y  o ,1 4  ,  a l  f i n a l  l o  h a c la n  e n tr e  o ,1 4  y  o , l 8 .
Kl r e s t e  de l o s  c a s o s  ( 84^) v io r o n  d ism in u id o  c l  v a lo r  dc K 
en e l  u lt im o  c o n t r o l  r e s p e o to  a  l a  c i f r a  d e l  p r e o p e r a to r io . K stando a l  p r in ­
c i p l e  e n tr e  0,165  y  o , 3o ,  quedaron e n tr e  o , 1o y  o , 21 ,
Tambion a q u i h ay  que c o n s id e r a r  que e s ta n  in c lu id o s  lo o  4 ca ­
s o s  en lo s  que fr a o a sa r o n  l o s  i n t e n t e s  de cu r a o iô n  y  cuva r ig id o z  e s o lo r a l  
no s e  pudo m edir p o r  no m aroar l a  p esa  de lo  g r .  d e l  tonôm etro do S c h io tz .
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CURVA.WEDIA DE LOU CU,VmO GAjOS DKSFAVORADLRS.
La d liic idnuuion  d e  l a  T * 0 , ea  muy a o u sa d a  d eap u ea  dc l a  in tc r v e n o lÔ H ,
( 6 ,7 5  mm.de H g. e q u i v a l e n t s  a  3 8 , o 2 ^ ) ;  a ig u e  d ia m in u y en d o  d eap u ea  » y  a  l o a  t r o  
m esos r o p r e a e n t a  uu $2^ do l a  o i f r a  i n l o l a l ,  a i i i  que d eap u ea  p r e s e n t s  s ig n o a  do  
r e c u p o r a c l6 n .
E l c o e f i c i c n t o  K tam b ien  p r é s e n ta  u n a  .'ran d ia m in u o i6 n  d eap u ea  de l a  in  
t e r v e n c ié n  ( 5 3 ,7 7  5^ ) y  a l  i g u a l  qu e l a  T .O . no o o lo  no s e  r é c u p é r a ,  a in o  qu e d i  
m lnuye h a s t a  v a l c r o s  muy b a jo a  ( 7 6 ,4 1 ^ ) .
//f6 a /rso  '■■Y-.fii.rA-
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CURVA MEDIA PE LOS VEIBTIUIJ CAJOS I 'AVORABLES.
En e l  p o s o p e r a t o r lo  im m ed ia te  s e  o b se r v a  u n a  d is m in u c i6n de l e  T .O . de  
un 18 , 51^ . A l o s  t r o 3 m esea  d e l  a l t a  h o s p i t a l a r i a , e l  aum onto do l a  misma s o b r o -  
p u sa  l ig e r a m e n te  l a  t e n s io n  p r e o p e r a t o r ia  , ( l o j , 7 ^ l )  ,  y  s o  m o n tio n s  p r a o t io a m e n te  
h o r i z o n t a l  d u r a n te  lo a  n u e v e  m esea s i g u i e n t e o  .
La r i i j id o z  o c u la r  ,  que t i e n e  u n a  c a fd a  muy ao u sa d a  d osp u eu  do l a  in to r v c n -  
o i 6n ( 45 /j)» s e  r é c u p é r a  en lo a  t r è s  j jd m o r o s  moaoo a un 35 /"» 3® m o n tio n s  ig u a l  
t r è s  m esea  m âa, v u e lv e  a aum entar en l o s  t r è s  m osea a ig u io n t e a  ( 25^ ) y  a a f  s e  man— 
t i e n e  s i n  l l e g a r  a r o o u p e r a r  e l  v a lo r  d e  K p r e o p e r a t o r io ,
H ie n tr a s  l a  T , 0 ,  aum enta en 3 ,7  ,  o l  c o e f i o i e n t e  d e  r i g i d e z  e o c l e r a l
d ism in u y e  on un oon r e s p e o t o  a  l a s  o i f r a s  d o l  p r e o p e r a t o r io .
tfr6/e£ii>
y m f iiiiliü
Qm ,h  .;-îfiPiA.jiJs LQ9 y m .U Qiim  cAdOs.
La t e n o l6 n  o c u la r  p r é s e n t a  d eap u ea  d e  l a  in t e r v e n c iô n  u n a  d ia m in u c iô n  de  
3 ,2  mm. do % .  ( 2 2 ,5 3 5 ^ ). Aumenta p r o g r e a iv o m e n te  h a a ta  lo a  t r e a  m eaea en 2 , 4  
mm. de H g. ( 5 ,6 3  /C ) ,  s e  m a n tie n e  h o r iz o n t a l  d u r a n te  a o ia  meaca mda y lo a  t r e a  
m esea s i g u i e n t e a  d ism in u y e  en 0 ,6  mm.de Ilg . ( 1 1 ,2 6  ^  ) .  Ea d e c i r  , hay una d i  
m in u c iô n  muy n o t a b le  d e  l a  T .O . d eap u ea  de l a  in t e r v e n c i ô n ,  u n a  r e c u p e r a c iô n  en  
l o a  t r e a  p r im e r o s  m eaea con  l a  c u a l  a e  a p rox im a  a l a  T .O . i n i c i a l ,  y lu e g o  una  
c u r v a  h o r iz o n t a l  que a u fr e  u n a  l i g e r a  d e f l e x iô n  en lo a  t r e a  u l t im o a  m e so s ,
E l c o o f i c i o n t e  do r i g i d e z  e a c l e r a l  K, p r e s e n t s  d eap u eo  do l a  in t e r v e n e !  
u n a  c a îd a  d e  o ,1 1 5  ( 5 7 ,5  ÿ  ) , r e la t iv o m o n t e  maa a o u sa d a  que l a  do l a  T .O . A l o  
t r e a  m esos su  v a l o r  aum enta en o , o 4 ( 3?^J y  a e  m a n tie n e  h o r i z o n t a l  p r a c t ic o in o n t  
d u r a n te  n u e v e  m cscs  mas s i n  a lo a n z a r  l a  c i f r a  do K de o iite a  do l a  in t e r v e n c iô n  
( 325» ) , y  c a a i  p a r a l e l a  a l a  c u r v a  d e  l a  T .O .
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» El c o o f i c i e n t e  do r i  id e z  e a o le r a l  (K) d icm inuye despiio;} d e  la  i n t e r ­
v e n c iô n  dc d eap ren d im ien to  de r e t in a  de forma i r r e v e r s i b l e .
» E s ta  d ia m in u clô n  e s  mâs acu sad a  en l o s  c e r c la j o s  nue en lors im p la n te s  
i n t r a e s c l e r a l e s  ,  s i  b ie n  en a lg u n  c a so  a i s la d o  no s e  cumplo e s t a  r é g la .
= En l o s  c a s o s  en que l a  v a r ia o iô n  de K s e  m antiene con  unn d in iiiin u clôn  
que no so b re p a se  e l  35'/'® de su  v a lo r  i n i c i a l  a l o s  t r è s  m eses de l a  in ­
t e r v e n c iô n  ,  l a  e v o lu c iô n  e s  fa v o r a b le  y  e l  p r o n ô s t ic o  buono.
• La t e n s iô n  o c u la r  s u fr e  una e v o lu c iô n  p a r a le la  a  K, pero en a lgu n oo  
c a s o s  s e  en con traron  e v o lu c io n e s  muy d i s p a r e s .
» La t e n s iô n  o c u la r  d ism in uye en e l  p o so p o r a to r io ;  d esp u cs aumenta pau-
la t in a m e n te  y  a  l o s  t r è s  m esos a lc a n z a  una c i f r a  muy c e r c a n a  a l a  d e l
p r e o p e r a to r io  ,  en l a  c u a l s e  m antien e , aiuique a v e c e s  p r é s e n té  l i -  
g e r a s  o o c i la c io n e s .
• Podemos ase^Torar que e l  v a lo r  d e l c o e f i c i o n t e  K r e p r é se n ta  con  mâs f i ­
de l id a d  lo  que e s t a  pasando en un o jo  operado do d o sp ren d im ien to  de re ­
t in a  que e l  v a lo r  de t e n s io n  o o u la r , y  que a q u el debo s e r  un c o n tr o l
im p r e sc in d ib le  en  e l  p o so p o r a to r io  •
■ La m edida d o l  c o e f i o i e n t e  de r ig id e z  e s c l e r a l  debo c e r  co n s id e r a d a  c o -  
mo un f a c t o r  a t e n e r  en c u e n ta  para  e l  p r o n ô s t ic o  d e l  p o so p o r a to r io  
d e l  d eap ren d im ien to  de r e t in a ,  e s p e c ia lm e n te  en a q u e l lo s  c a s o s  en que 
l a  tu r b id e z  do m adios o l a  f a l t a  de c o la b o r a c iô n  d o l  p a c ie n to  no n os  
p er iiiite  r c a l i z a r  o tr o  t ip o  de e x p lo r a c io n o s .
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